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INTRODUCTION
Le but de notre travail était d'utiliser les mesLJr~s d'absorption,
ionosphérique pour mettre en évidence certaines p~iturba~ion~ de"l'ionosphère
au-dessus de la station Dumont d'Urville(TerreAdéli~) puis rechercher et
analyser ies' phénomènes responsables de ces perturb'ations;
On sait que dans les régions de haute latitude, les'précîpltations de .
particules énergiques, essentiellement élGctronset protons~:représent8nt une·
source d'énergie très importante sur l'ovale auroral classique (FELDSTEIN
et al. 1970). Les énergies caractéristiques· sont de i' ordre de quelques keV
du côté nuit et de 10 ~ 20 keV du côté jour; l'énergie déposée étant assez
fréquemment supérieure ~ celle du rayonnement solaire moyen dans la gamme.
ultra-violette. Un grènd nombre d'e~périences en ,fusées et en satellites ont·
.'>, permis au cours des dernières annéesde préciser les c~rElet§ristiques essen-:-
.tielles de ces populations de particules. Par contre, les régions transauro-
. . ,.~.' .' .-' .
raIes, éomprises entre l'ovale auroral'clas~ique et 8Do'envir~nde latitude
invariante, et'le centre de la calotte polaire, au-del~ de 80° n'ont été
explorés. que très récemment et de façon partielle au moy'en d'expériences·
aéroportées (EATHER, 1969) ou ~ bord des satellites ISIS 1 (HEIKKILA, '1970)
INJUN5 (FRANCK,1971) et IMP S. Par suite dela difficulté d'implantatio~
, . .
., '
des stations de télémesure, et malgré l'emploi courant de l'enregistrement
". . .
,sur magnétophone ~ bord des satellites, 'l~ couverture,.de ,ces, r,égions de t.rès
haute latitude est mauvaise i il en résulte que la connaissance des fluxat
des spectres des particules et surtout de leurs variat·ions "diurnes et· saison-
. '. . .~ . . . .
nières et de leur dépendance ~ l'égard des phénomènes magnétosphériques est
encore parcellaire.
On conçoit donc l'intérêt que peuvent avoir les données recueillies
au sol, qui traduisent les modifications de l'ionosphère sous l'action.de
cett~ source d'énergie p~rticulaire.Il est bien sdr difficile, sinon impos-
sibl~d'obtenir ses caractéristiq~es exactes car dans le cas des mesures au
sol. l'ionosphère joue le rôle d'un filtre dont on ignore dans une large mesure
les paramètres~ Par ~ontre, l~ gr~nde quantité d'enregistrements dont on peut
disposo~; leur continuité dans le temps et le fait que les mesures soient pri-
ses toujours ~ la m§me position géographique, permettent une étude statistique
fructueuse et la comparaison avec d'autres paramètres dont on connait également
bien le comportement statistique.
La station Dumont d'Urville est située sur la côte du continent antarc-
tique (140.01 E, 66.66' 5) et sa latitude invariante est de 81° (Figure 1.1,)
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A n ta rct iq ue
FIG.·1.1~ - C~rtegéDgraphique d~ l'antarctique
.'
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Elle jouit donc d'une situation privilégiée à la limite de la zone centrale de
la calotte polaire et au voisinage des lignes de force qui définissent la
"polar cusp" (HEIKKILA. 1971).
Les données que nous avons utilisées ont été obtenues au moyen d'un rio-
mètre vertical dont la fréquence de travail était 30.1 MHz. Dans un premier
chapitre. après un bref rappel sur le principe de cet appareil. nous défin~rons
les phénomènes que nous allons étudier. Il s'agit d'évènemen~s ~'absorption
anormale autres que les PCA (Pol~r Cap Absorption events). caractérisés par une
variation lente et irr~gulière de l'absorption. et dont la durée peut varier de
quelques dizaine~ d~ minutes à plusieurs heures. On-exposera également. une mé-
thode permettant d'obtenir. avec une précision de l'ordre de 0.1 dB. le supplé-
. .
~ent d'absorption apporté par "les évènements à l'ionosphère.
Dans la deuxième partie a été entreprise" l'étude statistique des évène-
~ents'relevés entre mai 1965 et juin 1968. Cette première analyse laisse entre-
. . .. .
voir la présence de 2 familles princ~pales d'évènements. l'une centrée vers midi.
prépondérante en été. l'autre se situant en fin de journée entre 19 et 21H "
locale et prépondérante l'h~ver~
L'étude sur les ionogrammes d'un phénomène d'évanouissement de la région
F~ que nous appellerons "lacune". nous montre une association étroite entre les
évènements d'absorption du midi et les lacunes. 90% des lacunes tombent pendant
un évènement. et 78% environ des évènements d'été sont associés aux lacunes.
Les évènements seront alors séparés en 2 groupes. Dans l'un seront placés tous
les évènements associés aux lacunes. et dans l'autre. seront rassemblés tous
les autres évènements. puis chacun des deux groupes sera étudié séparément;
La famille des évènements à lacune se caractérise par un maximum d'occur-
rence proche du midi magnétique. elle est bien corrélée avec l'activité magné-
tique locale. mais présente une corrélation pratiquemen~ nulle avec l'activité
planétaire.
Dans la troisième partie~ on étudiera plus en détail les évènements non
associés aux lacunes F. L'étude statistique de cette deuxième population permet
de mettre en évidence la présence de deux nouveaux groupes d'évènements.
-Le premier reste centré vers 2D-21H locale. possède un maximumd'occur-
rence en hiver. et présente une bonne corrélation avec l'activité magnétique
locale.
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. L'heure du maximum d'occurrence du deuxième groupe se déplace de 24 Heures
sur une année, et correspond à une position privilégiée du dipôle magnétique qui
fait alors un angle proche de 90° avec le plan de l'écliptique. La variation sai-
sonnière de l'occurrence présente 2 maximums proches des équinoxes. Ces évène-
ments "itinérants" ne présentent aucune association avec l'activité planétaire
ou locale.'
Puis nous étudierons les corrélations entre les évènements de ces deux
. -
. groupes et les principaux paramètres ionosphériques, f . , f E, f F2 ;
. ' '.' m1n 0 0
Enfin dans la quatrième partie, on essaie de relier ces résultats à di-
verses observations obtenues en satellites concernant les particules énergiques
afin de présenter quelques hypothèses sur l'origine et les mécanismes de préci-
pitations de ces particules responsables d~s évènements d'absorption.
PRE MIE R E P A R.T l E
METHODE D'ANALYSE DES DONNEES
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1.- METHODE D'ANALYSE DES DONNE~S
1.1. - Le riomètre
Le riomètre (Relative lonosphere Qpacity lieter) est un appareil qui
mesure l'intensité du bruit radioélectrique cosmique après la traversée de l'io-
nosphère ; c'est à Little (LITTLE. 1954. LITTLE et LEINBACH. 1959) que l'on doit
les premiers travaux sur cet appareil. t. 1
Le principe fondamental du riomètre est le suivant : dans le domaine des
radio-fréquences. le rayonnement électromagnétique cosmique provenant d'une ré-
gion donnée de l'espace a un niveau constant; les variations de ce niveau ob-
servées sur la terre ne sont dues qu'à la traversée de l'environnement terrestre.
Le choix des fréquences d'observation est guidé par deux impératifs:
- la fréquence ne doit pas être trop haute pour que l'absorption des
ondes soit mesurable
- la fréquence doit être suffisamment élevée pour que le trajet des
ondes ne soit pas notablement affecté par le milieu traversé. D'une façon géné-
_raIe. les fréquences sont comprises entre 10 et 100 MHz.
Le riomètre dont nous avons utilisé les données était centré sur 30.1 MHz
sa bande passante était de + 30 kHz.
Le riomètre. pour la mesure du bruit. fait appel à une source de bruit
étalon délivré par une diode à vide en régim~ saturé appelée ~ervo-diode ;
c'est un appareil de zéro à contre réaction. On injecte à l'entrée d'un récep-
teur H.F. par l'intermédiaire'd'un commutateur électronique. alternativement
le bruit recueilli par l'antenne et le bruit de la servo-diode. La fréquence de
commutation est 340 Hz. A la sortie- de la. détection on élabore un signal d'er-
reur dont le signe est celui de la différence entre les deux bruits. Ce signal
pilote le courant filament de la servo-diode de telle sorte que le bruit de la
servo-diode soit éga~ au bruit capté par l'antenne. On enregistre alors aur
papier le courant moyen de la servo-diode qui peut être considéré comme propor-
tionnel à la puissance de bruit de cette diode et par conséq~entà la puissance
captée par l'antenne. Le schéma synoptique du riomètre est donné sur la figure
1.2.
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34 a hz
1------1 détect. de
ph a se
__--+ -.-,:e cep t eu r
Diode
bru i t 1-------...,
Aliment,
fil a men t J
FIG. 1.2. - Schéma synoptique -du riomètre
On a pu observer dans la pratiqu~ une légère dérive de la fonction de
réponse (fonction qui donne le courant moyen de servo-diode en fonction de la
puissance du bruit délivré par l'antenne). Pour corriger ce défaut. on fait
chaque jour un étalonnage à l'aide d'une autre diode (Test-diode) qui fonctionne
peu de temps et dont le courant moyen est soigneusement ajusté. L'étalonnage
se présente so~s la forme de 6 paliers espacés de 1 mA entre 0 et 5 mA.
Au niveau de réception. on peut ajuster la bande passante et faire va-
rier la fréquence d'écoute dans un intervalle égal à : 1 % de la fréquence nomi-
nale. Ce procédé permet le cas échéant de se protéger d'interf$rences radio
par trop génantes. En contre partie. on modifie la fon~tion de réponse du rio-
mètre. ce qui rend difficile des comparaisons entre enregistrements trop éloi-
gnés dans le temps. Les antennes sont zénithales du type yaggi.
1.2. - Détermination des évènements d'absorption anormale
1~?~1~_8~~~Y~~_~9~~b9!9g!9~~
a) Aspect caractéristique des évènements.
L'analyse des enregistrements du riomètre montre un certain nombre de
phénomènes qui ont été étudiés par LAVERGNAT (1970) ..
La figure 1.3. présente les principaux types retenus. Plusieurs constata-
tions ont per~is d'éliminer les types 1. II et V qui ne sont en rien des phénomè-
nes géophysiques. mais ont été identifiés à des perturbations de l' appareill,age
(émission radio. perturbations dues au courant industriel. perturbations dues
au blizzard etc .. ). Si l'absorption que représent~ ces signaux était due à un
- 7-
TYPE -1 '
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1: ri 1.1
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J ...
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FIG. 1.3. - Les différents types d'absorption sur le riomètre 30.1 MHz
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phénomène naturel, ce dernier donnerait lieu à des signaux semblables sur les
autres,riomètres de la station, au moins sur les fréquences inférieures. Or,
. -,.
le 2.7.1967 par exemple, un tel phénomène est visible ent~e 17H30 et 22H10 TU
sur le'riomètre 30.1 MHz, mais aucune perburbation n'est décelable sur les
riomètres 20.5 MHz et 75 MHz. Dans le même ordre d'idée, la f . , paramètre
mln
très 'sensible à l'absorption dans 'la régionD ne varie pas (Figure 1.4.).
Finalement, on ne retiendra que les phénomènes de types. IIIet .IV que l'on va
étudier par la suite.
Le type III a une forme simple. L'absorption croît régulièrement, atteint
un maximum, puis décroît régulièrement.
Le type IV s'en distingue par Une absorption irrégulière. Il y a plusieurs
maximums par évènement. La' variation de l'absorption est lente.
On admettr~ que d~s évènements rapprochés so~t distincts si l~~bsorption
revient à son niveau normal pendant une durée d'au moins un heure.
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b) comparaison avec les phénomènes auroraux classiques
'Les évènements d'absorption ont déjà été étùdiés dans les zones auro-
raIes en particulier par BERKEY et PARTHASARATHY. 1965. HARTZ et BRICE. 1967.
PENNDORF. 1967 . Plus récemment. AKASOFU. 1B68, a fait une synthèse des diffé-
rentes classifications proposées et a organisé l'ensemble de ces phénomènes
auroraux en tenant compte de leurs variations tempo~elle et spatiale. Il est
amené à reconnaître 3 types (figure 1.5.)
Absorp.
E
H.locale
1L2------ï1'S------,.O-------6.----------:1"'=2
FIG. 1.5. - Diagramme schématique montrant les types E. N. et M
(d'après AKASOFU~ 1968)
1 - le type N (Night) à front de montée raide
2 - le type E (Evening) analogue à N. mais d'amplitude inférieure
3 - le type M (Morning) à variation lente.
Ce genre d'évènements en zone aurorale ~st habituellement de forte inten-
sité. Les types III et IV que nous avons définis précédemment sont analogues
au point de Vue morphologique au type M en zone aurorale. mais l'intensité des
évènements dans les calottes polaires. en moyenne de '0.35 dB. est plus faible.
qua dans les zones aurorales où elle peut atteindre plusieurs dB. Par souci de
simplificati~~. nous avons cependant regroupé sous le nom de type M les évène-
ments des types III et IV.
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1.2.2. Traitement des données
a) Estimation de la durée des évènements
L'identification des évènements de type M n'est pas toujours aisée et
en cas de brouillage par exemple, il est souvent difficile de décider si on
est en présence d'un tel évènement.
D'autre part, l'absorption étant faible et sa variation lente, les
critères pour déterminer le début et la fin d'un évènement sont éminemment
subjectifs et par conséquent peuvent varier d'un observateur à l'autre. Pour
s'assurer que les erreurs ainsi introduites n'affectaient pas la validité de
l'étude, trois observateurs différents ont dépouillé les enregistrements. L'un
en 1965 et 1968, un autre pour 1966 et le troi~ièmepour 1967. De plus, les
trois observateurs ont dépouillé in~épendamment les uns des ~utres, une période
commune de 2 mois. Les résultats obtenus sont tout à fait concordants quant au
nombre d'évènements relevés. L'écart dans la détermination des heures de début
et de fin d'évèhements ne dépasse pas un quart d'heure. La suite de l'étude
montrera que les résultats obtenus sont semblables pour les 4 années étudiées,
ce qui nous permet d'affirmer que la subjectivité de l'observateur n'altère
pas la validité des résultats obtenus.
b) Numérisation des données
L'enregistrement sur papier a été numérisé à raison d'un point toutes
les cinq minutes au moyen d'une table de relevé Benson. Pour transformer les
données en mA, on a utilisé un étalonnage calculé par interpolation linéaire
à partir de deux étalonn~ges successifs. On suppose donc que la dérive éven-
tuelle de l'appareillage entre deux étalonnages est linéaire; l'expérience
prouve que l'erreur commise est négligeable. Les valeurs ainsi 'calculées ont
été rassemblées sur bande magnétique pour permettre une exploitation ration-
nelle ~ur ordinateur; on. a ainsi enregistré l'ens~mble des valeurs correspon-
dant à un échantillonnage toutes les 5 minutes pour une période s'étendant de
Ma~ 1965 à Juin 1968.
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1.3. - La réduction des données
1.3.1. Généralités
------------------
Pour poursuivre l'étude des évènements de type M. il nous faut connai-
tre les valeurs de l'absorption anormale pendant ces évènements. c'est à dire
le supplément d'absorption par rapport à celle de l'ionosphère non perturbée.
Pour celà. on recherche la courbe d'absorption relative qui existarait
en l'absence d'évènement. En extrapolant ce niveau pendan~ le phénomène étu-
dié. on pourra mesurer le supplément d'absorption dû à l'évènement; pour ob-
tenir cette référence. nous nous rapporterons à une "courbe calme" donnant
l'intensité du bruit cosmique en fonction de l'heure sidérale. La courbe ainsi
obtenue sera âppelée "courbe d'absorption journalière". Le problème fondamental
est donc la construction de la courbe calme .
1.3.2. Courbe calme
-------------------
a) Description de la méthode
Comme nous l'avons vu dans l'introduction. l'intensité du courant est
proportionnelle à la puissance du bruit reçu. Le coefficient de proportionnalité
est à priori inconnu.
La courbe calme idéale serait la courbe d'intensité du bruit cosmique.
fonction de l'heure sidérale. capté- par l'antenne à travers une ionoiphère
parfaitement transparente. Plusieurs méthodes ont été proposées pour tenter
d'obtenir une telle courbe; on peut par exemple. se reporter aux travaux de
MITRA. SHAIN. LUSIGNAN (1963). LAVERGNAT (1970) pour un exposé détaillé de ces
méthàdes. Nous avons en fait été obligés d'utilise~ la méthode IQSY d'obtention
de la courbe calme qui est exposée dans l"instruction manual N° 4 - Comité
International de Géophysique Londres. 1963".
En effet. les données en notre possession. ne correspondent pas à un ap-
pareil aux performances constantes pendant la période étudiée. Le riomètre a
changé plusieurs fois de caractéristiques. Les appareillages utilisés ont subi
di fortes dérives à certaines périodes. La fréquence de réception a été modifiée
ainsi que les bandes passantes. De plus. l'année 1965 est incomplète. et le
dépouillement de l'année 1968 était encours pendant la mise au point de notre
méthode. Il n'était donc possible que de déterminer des courbes calmes mensuel-
les. ou par fractions de mois entre deux changements de caractéristiques le
cas échéant.
Pour établir ces courbes calmes. nous avons procédé comme suit
,.
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. ,
". - on a pris comme origine de temps sidéral le 1/1/65 à oHoo mn TU ;_
'. ~"~; ': ....; .. ,
rappelons ici la durée du jour sidéral :
1 jour sidéral 1 jour moyen - 3 mn 55,91 s.
- On transforme alors par interpolation les valeurs 5 mn TU du courant
en valeurs 5 mn temps sidéral. Ces nouvelles valeurs de l'intensité sont por-
tées sur un graphe en fonction de l'heure sidérale. On obtient ainsi un nuage
de' points (environ 9000 pour 1 mois) qui présente une fort~ concentration vers
. les hautes intensités (figures 1.6.a et 1.6.b). On trace alors l'enveloppe
supérieure des régions où la densité de point est la plus forte et on assimile
cette enveloppe à la courbe calme. En fait, on élimine environ 2 % des points
au-dessus de la courbe (COWLEY, 1965), et on obtient ainsi une courbe dite
"libre d'interférences". Elle représente les valeurs du courant pour une ab-
sorption minimale à une heure sidérale donnée sur la période considérée ; cha-
que courbe calme est ensuite numérisée.
b) Critique de la méthode
Ces'courbes calmes sont f~ites sur des périodes relativement courtes,
inférie~res ou égales à un mois. On peut donc admettra que la variation de
l'absorptton normale est faible ca~ le décalage entre l'heure sidérale et
l'heure solaire ne dépasse pas 2 heures en 1 mois. La courbe calme représente
en fait la variation du bruit cosmique à travers une ionosphère calme, compte
tenu de l'absorption normale induite par le soleil. On s'affranchit ainsi de
la variation journalière de l'absorption normale.
La détermination de la courbe calme est satisfaisante dans le cas d'~n
mois peu perturbé où la concentration de points est forte aux grandes intensi-
tés (figure 1.6.a). Mais pour un mois plus perturbé (figure 1.6.b), la disper-
sion des points pour.une heure sidérale donnée, peut être grande. La détermi-
nation de l'enveloppe est alors difficile. On peut dans ce cas s'aider des cour-
bes calmes précédente et suivante et calculer par interpolation la valeur de
l'intensité à une heure sidérale donnée. La détermination Je la précision que
l'on peut obtenir sur les courbes calmes ne peut se faire par une méthode mathé-
matique. En effet, les distributions du courant à une heure sidérale donnée
ne sont gaussiennes que durant les heures de fin de nuit (LAVERGNAT, 1870) et
on ne peut donc appliquer aucune formule de.précision. Cependant, la simple lec-
ture des graphiques sur lesquels on élimine environ 2 % des points au-dessus de,
la courbe calme nous permet d'admettre 0.2 mA comme valeur de la précision de
la courbe calme.
.
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La courbe calme seule ne permet pas des mesures directes de l'absorp-
tion anormale pendant les évènements; d'un jour à l'aut~e, en effet, l'absorp-
tion normale peut vari~r..11 peut également exi~ter de. petites variations de
l'équipement (dérives ou changement de caractéristique) qui entrainent un chan-
gement du niveau d'absorption.
Aussi, à partir de la courbe cBlm~, on trace pour chaque jour oD un évè-
nement est r§pertorié, la courbe d'absorption de la journée de la manière
suivante
- soit TS l'heure sidérale correspondant à l'heure TU en temps universel
A la valeur I(TU) du courant déierminé à partir des enregistrements du riomètre
correspond la valeur l (TS) du courant sur la courbe calme; l'absorption est
o
donnée par
1 (TS)
oA = 10 log ~~-
I(TU)
on calcule ainsi les valeurs 5 mn de l'absorption ce qui permet de tracer la
courbe d'absorption du jour étudié, normalement proche de 0 dB pour un jour
calme (Figure 1.7.).
1~~~1~_~~§~~~_~ê_!~~g§Q~~!!QQ_~~~~Q!_1ê§~ê~~Q~~~~!ê
a) Méthode ~e mesure
L'évènement étudié est repéré par ses heures de début et de fin sur la
courbe d'absorption journalière. On a pu remarquer que les évènements de type·
M ne sont que rarement identifiables sur cette courbe. La cadence d'échantil-
lonnage de la numérisation (un point tous les 0.64 cm d'enregistrement environ)
modifie sensiblement l'allure des évènements. Les différents ty~es de phénomènes
(l, II etc '" brouillage radio) présentent souvent le même aspect et se confon-
dent sur nos courbes, alors qu'ils sont facilement identifiables direct~ment.sur
les enregistrements. Cette constatation prouve la nécessité de détecter d'abord
les évènements sur l'enregistrement papier.
L'évènement étant repéré, on recherche de part et d'autre le niveau
moyen d'ahsorption, puis ·on interpole ce niveau pendant le phénomène; on peut
alors, à partir de cette référence, mesurer le supplément d'absorption anormale.
Chaque évènement est ainsi caractérisé par ses valeurs 5 mn de IJabsorption.
- 17 -
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b) Critique de la méthode
Cett~ méthode permet de déterminer les valeurs d'absorption supérieures
oG éga~es è 0.1 dB environ. Nous sommes en effet limités par les erreurs de nu-
mérisation et par le bruit propre des enregistrements (épaisseur du trait).
Une autre limitation plus importante provient de l'incertitude sur la
valeur du niveau de référence qui est le niveau d'absorption normale extrapolé.
Pendant des phénomènes courts. de l'ordre de quelques dizaines de minu-
tes. l'absorption normale varie peu. l'erreur faite en adoptant une extrapola-
tion linéaire est faible et la précision des mesures est bonne.
Mais dans le cas d'évènements longs (plusieurs heures). le niveau moyen
d'absorption n~rmale peu varier fortement.
Cette. variation peut avoir des causes instrumentales dérive de l' a-
pareil. changeme~~ de caractéristiques; elle peu~au~si être due è l'incerti-
tude sur la courbe calme. L'apparition concomitante d'un phénomène ionosphéri-
que anormal.important entraîne parfois une grande variation de ce niveau.
Ainsi les d6buts de PCA se manifestent sur les courbes d'absorption par
une forte variation du niveau moien; de l'ordre dè plusieurs décibels, en quel-
ques heures~ En fait. ce cas est relativement rare et il est facile d'éviter
l!erreur et de corriger la courbe d'absorption ·journalière. En définitive. il
~emble que 0.1 dB soit une valeur raisonnable de l'erreur com~ise.
1.4. ~ Conclusion
La méthode de rOéduction employée ici n'est pas parfaite néanmoins. elle
nous perait suffisante·pour la suite de l'analyse.
Nous avons utilisé des valeurs ~ mnen interpolant linéairement pour
obtenir les valeurs intermédiaires~ Seul le· niveau moy~n d'absorption de part
et d'autre de chaque évènement est déterminé graphiquement. Toutes les autres
. étapes de la méthode sont numériques. ce qui permet un emploi sOr et rapide
sur ordinateur une fois les programmes mis au point.
...
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2.- ETUDE DES EVENEMENTS DE TYPE "M" OBSERVES A LA STATION
DUMONT D'URVILLE
2.1. Etude statistique'des évènements de type "M"
?~1~1~_~~~b9gê_g~ê~ê~~~ê
Pour entreprendre une analyse statistique, nous avons besoin de définir
un certain nombre de paramètres ~ermettant de caractériser les évènements. Dans
notre cas, quels peuvent être ces paramètres ?
Comme nous l'avons vu, les temps de début et de fin d'évènements sont
trop imprécis. Ces paramètres, qui pourraient être intéressants pour faire
des comparaisons avec d'autres évènements, ne seront donc pas utilisés.
La durée de l'évènement serait aussi un paramètre valable physiquement,
mais on a vu que l'évaluation de cette durée est très délicate pour les évène-
ments qui s'at~énuent et repre~nent plusieurs fois pendant de nombreuses heures.
L'absorption moyenne définie par
A
m
1
= N
N
l
i=1
A.
l
.~. étant l'absorption et N le nombre total de valeurs cinq minutes de l'évène-
l
ment, fait intervenir la durée de l'évènement qui est mal connue. Ce ne peut
donc être un paramètre sûr. Un seul paramètre nous parait fiable, l'heure moyen-
ne pondérée par l'absorption,. ca~ il est sensible essentiellement aux maximums
de l'évènement et insensible aux extrêmités 00 l'absorption est faible. Il per-
met aussi de préciser dans le temps la position de l'évènement. Soit ACh.) l'ab-
l
l'heure moyenne est donnée par
=H
m
correspondante à l'heure H.
N l
l h. x ACh.)
i=1 l l
Nr A{h.)
i=1 l
sorption
N étant le nombre total de valeurs de l'absorption pendant l'évènement corres-
pondant à l'échantillonnage 5 minutes. Chaque évènement sera ainsi caractérisé
par son heure moyenne.
- Une autre méthode d'analyse consiste à définir dans des tranches horaires
de durée égale un paramètre d'occurrence n :
- 20 -
n = 1 s'il y a un évènement dans la tranche horaire choisie
n = 0 s'il n'yen a pas.
De même on prendra comme paramètre caractérisant l'absorption, l'absorp-
tion moyenne de chaque intervalle horaire choisi, définie par
l'J
I
i=1
N
A.
l
l'J étant le nombre de valeurs 5 minutes de la tranche horaire. Pour une analyse
saisOnnière d'occurrence ou d'absorption, il suffira de sommer ces paramètres
dans chaque tranche horaire pendant la période étudiée.
Il faut cependant bien être conscient du fait que ce type d'analyse
ne donne pas le nombre d'évènements ni l'absorption moyenne; par exemple, un
évènement de durée supérieure à la tranche horaire choisie (1 :heure en général)
est compté plusieurs fois.
2.1.2. Variation saisonnlere du nombre d'évènements
---------------------------------------------------
En reprenant le nombre d'évènements pour chaque mois de l'année, on
obtient la courbe de la figure 2.1. qui fait apparaître la variation de la
fréquence d'occurrence des phénomènes.
60
40
20
O'---,----r--,---r---.----.---.---r---.----"T--..----.-
j f m a m j a s o n d
FIG. 2.1. - Variation saisonnière du nombre d'évènements
pour 1967.
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Cette courbe présente deux maximums marqués aux équinoxes. en mars et
septembre. celui de septembre se progongeant d'ailleurs jusqu'en décembre à la
différence de celui de maI'~ qui est très bien délimité.
f~1~~~_~~~!~t!gQ_jg~~Q~1~ê~ê_gê_1~g~~~~rêQ~ê_êt_gê_1~~QtêQê!~@._g~ê
évènements
En adoptant lA méthode exposée au paragraphe 2.1.. 1. et en faisant l'ana-
lys8 des évènements sur une période d'un an. on obtient les histogrammes d'oc-
currence et d'absorption. figures 2.2.a et 2.2.b pour 1966 et 1967 (courbes
supérieures).
Ces figures présentent deux caractéristiques importantes.
- un premier maximum marqué vers 12H locale
- un deuxième maximum entre 16et 22H locales pour les deux années re-
présentées ici, très net en 1966. beaucoup moins en 1967.
- 72 -
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L'étude statistique globale décrite dans le paragraphe précédent laisse
entrevoir les possibilités d'existence de deux familles d'évènements, ou de
deux-périodes favorisant ces évènements, l'une particulièrement nétte vers 12H
local~.l 'autre plus étalée vers 16.22H. Ces deux maximums se distinguant essentiel-
lement par l'heure d'occurrence, nous avons recherché si l'époque de l'année
avait une influence sur l'heure du maximum de la.fréquence d'occurrence. On a
regroupé des périodes de deux mois qui ont permis l'étude de l'évolution sai-
sonnière. Cette période de deux mois a été choisie assez longue pour que l'on
ait suffisamment d'évènements à étudier, et d'autre part, assez courte po~r
ne pas masquer une éventuelle variation temporelle rapide des évènements d'un
mois sur l'autre. Chaque histogramme des figures 2.3.a à 2.3.e est donc repré-
sentatif du 1er du mois considéré.
Ces différentes figures mettent nettement en évidence deux groupes d.'é~
vènements, sans que l'on puisse pour l'instant distinguer si les évènements ap-
partenant à l'un ou,l'autre de ces groupes sont de naturesdifférentes
- le premier présente un maximum vers 12H locale. Il apparaît surtout
pendant les mois d'été et tend à disparaître ou à être masqué pendant les mois
d'hiVer.
Le second n'est pas visible l'été sur les figures, mais prend de
l'importance pendant les mois d'hiver. L'heure du maximum d'occurrence paraît
plus mal définie que pour les évènements d'été. Il semble se situer l'hiver
au début de la nuit vers 2DH locales.
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FIG. 2.3.a. - Evolution saisonnière de la variation journalière.
En gris, les évènements lacune.
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FIG. 2.3.8.
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2.1.5. Conclusion
. .'
L'analyse statistique globale des évènements de type M fait apparaître
deux maximums d'occurrence. L'un vers 12H locale, favor~sé surtout l'été,
l'autre en début de nuit, à une·heure plus mal définie, important l'hiver.
On peut 'remarquer d'autre part, la présence aux équinoxes d'un maximum d'occur-
rence vers le midi local. C'est le cas par exemple des mois de septembre ou
d'avril. La question qu'on peut se poser est donc de savoir si les évènements
d'été centrés au midi sont seuls ou mélangés avec un résidu de la population
hivernale .
. On ne peut encore à ce stade parler de deux types d'évènements: le
prochain pas ,va être de trouver précisément si ce sont les mêmes phénomènes
ou non.
2.2. Mise en évidence de deux populations distinctes d'évènements
~~~~1~_Bê9bêrgbê_Qê_gb~~9~êDê§_ê§§99~~§_ê~~_~YêDê~êDt§_g~êg§9rgt~9~
vers le midi - les "lacunes F"
------------------------------
Les évènements d'été étant centrés autour du midi local, sans déplace-
ment notable de l'heure de maximum d'occurrence, nous avons recherché quels
phénomènes pouvaient leur être associés. L'heure et l'amplitude du maximum
d'activité obtenuei par des moyennes portant sur des séries d'indice K ont
permis à LEBEAU (1965) de définir une relation, liant l'heure du maximum
d'activité diurne (H) dans les calottes polaires aux heures du midi local (L)'
et du midi magnétique (M), de la forme:
H - L = a(M - L) avec a ~ 1/2
Lebeau interprète cette relation par un modèle dans lequel l'intensité de l'ac-
tivité diurne résulte de l'action combinée d'un facteur excitateur qui tend à
créer un maximum à l'heu~e du midi magnétique, et un facteur modulateur gou-
verné par l'heure locale qu'il identifie à l'effet de la conductivité de la
région E. Ce modèle permet d'interpréter la variation saisonnière de l'ampli-
tude de l'agitation magnétique diurne qui.se manifeste par un maximum en été.
. " .
. En étudiant les systèmes de courant équivalent aux perturbations du
champ ~agnétique, MENDEL (1966) a mis en évidence, dans les calottes polaires
un maximum diurne de la densité de courant l dont l'heure d'apparition, voisine
du midi local, s'écarte sensiblement du comportement de l'activité magnétique
définie par Lebeau. La densité de courant de plus, possède une variation sai-
. sonnière de grande amplitude.
l hiver '"
l été 2.7
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Enfin, l'étude de certaines perturbations visibles sur les ionogrammes apporte
des éléments supplémentaires. En particulier, il.existe un type de phénomène
dont l'occurrence, fréquente en été vers le midi magnétique, mais non systéma-
.
tique, et totalement nulle en hiver, présente une analogie frappante avec les
évènements d'absorption du midi: Dbservépour la première fois par S. CARTRDN
(1962) sur les ionogrammes de la base Dumont d'Urville, il se manifeste par la
disparition des échosdans'une bande de fréquences pouvant aller de 3 è 10 MHz
environ. Lorsque le phénomène est total, aucune des onde~.traversant la région
E n'est plus retournée, tout se passe comme si la région F avait disparue. Cet
. évanouissement de la région F a été appelé lacune, terme qui sera proposé è
l'URSI ên 1972. Ces lacunes peuvent être totales, c'est-è-dire englober les
. régions F1 et F2 , nous les désignerons par F3 , ~u partielles et elles se mani-
festent par la disparition des échos entre deux fréquences f 1 et f 2 puis par
la réapparition d'écho au-dessus de la fréquence f 2 , ou par la disparition des·
échos au-delè d'une certaine fréquence f 2 . Nous désignerons par F1 et FZles
. lacunes concernant soit la région ~1 soit la région F2 . La figure 2.4. donne
quelques exemples de ce phénomène. Nous allons étudier maintenant en détail la
corrélation entre lacunes et évènements d'absorption riométrique.
- 32 -'
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A partir des feuilles de dépouillement des ionogrammes, nous avons re-,
cherché si l'on pouvait associer les lacunes aux évènements. Nous ne possè-
dions au ~ébut de cette étude que les dépouillements h6raires des lacunes. Des
évènements pouvant être de durée inférieure à 1 heure et par conséquent avoir
leur partie principale, où l'absorption estf~ible, entre deux heures rondes,
cet échantillonnage risquait d'être insuffisant. La longueur des évènements
étant en général supérieure au 1/4 d'heure, il semble que le dépouillement 1/4
,d'heure des ionogrammes soit suffisant. A l'appui de cette idée, on a remarqué
que la proportion de lacunes présentes en dehors de 0, 15; 30, 45 mn et abse~~
tes à 0, 15, 30, 45 est tnfime. Ce résultat, prouvé très clairement par un
dépouillement 5 mn sur un mois, laisse à penser qu'un dépouillement 1/4 d'heure
, est un échantillonnage raisonnable.
a) Lacune-évènement
Quand on veut voir si à une lacune correspond un évènement, la théorie
sur l'échantillonnage que nous venons d'exposer est rigoureusement ~nutile :
en effet, la lacune apparait comme un évènement et l'on doit voir s'il tombe
dans un intervalle d'absorption qui n'est ~as. évalué à partir d'échantillons
mais de façon absolument continue puisque l'enregistrement riomètre est continu.
Le fait de prendre les lacunes 1/4 d'heure augmente simplement le nombre de la-
cunes décelées. On a donc plus de chance de tomber à côté d'un évènement puisque
les début et fin ne sont pas déterminés avec précision.
On considère qu'il y a coïncidence entre lacune et évènement si une
lacune apparait pendant la durée d'un évènement. Nous avons. ainsi tout d'abord
étudié 215 lacunes horaires pour les étés 66-67 et 67-68. Pour 18 d'entre. elles,
la comparaison était impossible parce que les données riomètre manquaient, ou
qu'un parasitage quelconque rendait la détection d'évènemen~impossiblesur les
enregistrements. Dans les cas de non coïncidence,' nous avons souvent remarqué
que les lacunes concernées précédaient·ou suivaient de près un évènement. Si
l'écart entre une lacune et le début ou la fin d'un évènement ne dépasse pas
1 heure, nous admettrons être en présence d'Une coïncidence douteuse.
Le même travail a été ensuite repris avec les dépouillements par 1/4
d'heure de septembre 1966 à février 1967. Le tableau ci-après rassemble les
résultats :
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TABLEAU l
Lacunes horaires étés 1966-1967 et 1967-1968
- coïncidence certaine 178 90 %
- coïncidence douteuse 14 7,5 %
- non coïncidence
certaine 5 .. 2,5 %
Lacunes 1/4 d'heure été 1966-1967
- c6ïncidence certaine 387 87 %
- coïncidence douteuse 50 11,3 %
- non coincidence
certaine 8 1,7 %
Il apparaît donc que quand on utilise le dépouillement 1/4 d'heures, -
le pourcentage de coincidencesdouteusesaugmente alors que celui des coïnci-
dences certaines décroît.
Il est ènoter qu'on a pu observer une fois une lacune la nuit et que
dans ce cas, un évènement très faible de type III qui avait échappé au dépouil-
lement morphologique a été découvert après réexamen des enregistrements.
On peut donc en conclure que les lacunes F sont étroitement associées
aux évènements.
b) Evènements-lacunes
Ayant montré que pratiquement è chaque lacune est associé un évènement
de type M, nous allons voir maintenant si è chacun des évènements d'été corres-
pond au moins une lacune totale ou partielle. L'échantillonnage par 1/4 d'heure
est, dans ce cas, nécessaire, les évènements pouvant être de durée inférieure è
l'heure comme nous l'avons vu plus haut.
midiOn a donc étudié tous les évènements duvaes mois d'octobre 1966 à mars
1967 et d'octobre 1967 è mars 1968 en utilisant les lacunes 1/4 d'heure. Nous
appelerons les évènements du midi ceux dont l'heure moyenne, définie au para-
graphe 2.1.1., est comprise entre 22H et 06H TU (8.14H locale). Cet intervalle
horaire en effet, contient environ 80 % du pic d'occurrence de~ figures 2.2.a
et 2.2.b pour les mois étudiés. Sur un total de 461 évènements répertoriés dans
cette période, 294 d'entre eux, soit 64 % constituent les phé~omènes du midi
ainsi définis. Liétude cas par cas montre que 231 de ces derniers so~t corrélés
è des lacunes, c'est-è-dire qu'au moins une lacune apparait· pendant la durée
d'un évènement (Tableau II).
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TABLEAU II
Récapitulatif été 1966-1967 et 1967-1968
1 ) Evènements du midi 294
- évènements à lacunes 231 78,5 %
- évènements sans lacunes 63 21,5 %
2) Autres évènements 167
Total 461
64 %
36 %
"A-
Dn a'Déssiné en gris sur les figures 2.2. et 2.3. les histogrammes
des évènements à lacunes.
Les 63 r . évènements du midi n'ayant pas de lacunes ont attiré notre
attention. Ces phénomènes sont-ils effectivement de nature différente ou bien
simplement la lacune n'apparaît-elle pas, compte tenu de la sensibilité de
l'appareil de sondage?
. Pour répondre à cette question, on a étudié l'influence du gain du
sondeur sur la détection des lacunes. Le dépouillement sur une période de 1
mois, pour trois sondages à gains différents effectués à une minute d'inter-
valle autour de l'heure ronde, n'a pas fait apparaître de nouvelles lacunes
sur les ionogrammes. Seule la nature de ces dernières se modifiait quelque-
fois, une lacune F3 sur gain faible devenant F1 .ou F2 sur gain plus fort. De
plus, le dépouillement 5 mnpendant un mois, s'il a augmenté le nombre total
de lacunes, n'a pas permis de modifier le pourcentage des évènements du midi
à lacunes, ce qui a pos~eriori justifie l'échantillonnage par 1/4 d'heure.
. . **D'autre part, on peut remarquer sur les figures 2.3. , surtout à par-
tir de juillet, qu'il reste un résidu parfois important d'évènements vers
midi. Les évènements sans lacunes restant en été peuvent donc très bien être
ce genre d'évènement.
Pour terminer, nous avons regardé la position de~ lacunes sur Id courbe
d'absorption des évènements. La figure 2.5. montre la place des lacunes F1 , F2
et F3 par rapport à la valeur de l'absorption d'un évènement. Les lacunes F3 en
particulier se situent sur les maximums relatifs de l'évènement. Cette configu-
ration souvent repétée confirme le fait que les lacunes et les évènements du midi
sont deux manifestations d'un même phénomène.
* pages 22-23 et 25 5 29
** pages 25 à 29
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FIG: 2.5. - Position des lacunes FI' F2 et F3 sur un évènement d'absorption
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al La figure 2.6. montre le nombre d'évènements à lacunes suivant la
. saison. On les trouve exclusivement de septembre à avril avec un maximum en no-
vembre et une disymétrie nette par rapport à ce maximum.
bl Heure du maximum d'occurrence
A partir des figures 2.3.a à 2.3.e*où sont r~prés~ntés en gris les histo-
grammes des évènements à lacunes pour les mois d'été 1966-67· et 1967-68, nous
déterminons l'heure du maximum d'occurrence de la manière suivante
on calcule tout d'abord la moyenne
x LXiN
et la variance
expérimentales de ces histogrammes. Puis, à partir de ces valeurs, nous obtenons
une nouvelle distribution dite apodisée en ne tenant compte que des valeurs
comprises entre X-a et X+a. Cette distribution apodisée nous donne une nouvelle
valeur moyenne Xo qui sera prise comme heure du maximum d'occurrence.
* pages 25 à 29
40
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FIG. 2.6. - Variation saisonnière du nombre d'évènements à lacunes
Le tableau III rassemble les résultats ainsi déterminés
TABLEAU III
1'1 0 i s M o y e n n e Ecart type·
-
.1/66 DH43 2H18
2/66 DH38 2H1D
3/66 DH48·
..
3H3D
1D/66 1H18 2H55
11/66 DH34 2H25
12/66 DH17 2H25
1/67 . DH51 2H45
2/67 'IH13 2H3D
3/67 1HD8 3HD5
1D/67 DH31 .3H2D
11/67 DH37 3H2D
12/67 DH35 3H4D
1/68 , 1H14 3H35,
2/68 DH42 2H3D
3/68 DH4D 2H15
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Malgré une dispersion assez grande (le cr est de l'ordre de 3 heures),
nous pouvons remarquer que le maximum se situe systématiquement vers le midi
magnétique défini par LEBEAU (1965).
Le midi magnétique à une station donnée est l'heure où le plan qui
contient, à grande distance la ligne de .force issue de la station, contient
également la direction soleil-terre. Le mi~i solaire vrai est l'instant où le
soleil passe dans le plan méridien vertical de la station considérée. Nous
avons tracé figure 2.7. 18s variations du midi solaire et magnétique en fonc-
tion de la saison et porté sur le même graphique les heures de maximum d'oc-
currence des évènements à lacunes.
H .TU
Midi magnétique (1) et solaire (2)
3
+ 1966
o 1967
* 1968
2
~
$ +
+ * .* 0... +
"e
...
0 Jours
m a m a s 0 n d Mois
FIG. 2.7. - Heure du maximum d'occurrence des évènements à lacunes
L'erreur obtenue en regroupant les évènements d'un même mois sur 3 ans est de
l'ordre de 3H. En janvier par exemple, on obtient un cr égal à 2H55 pour une
heure moyenne pondérée de DH57mn. Il semble bien alors que les évènements se
produisent légèrement avant le midi magnétique. Pour préciser ce point, il
serait intéressant de refaire cette étude avec des données provenant d'une
station . comm~ VOSTOK (78.55, 1D6.8E) dont le décalage entre les deux midis
est de pl~s de 7Heures.
c) Association avec K et Kp
NoUs indiquons en annexe la manière dont sont déterminés ces indices
d'activité magnétique, ce qui donne une idée de la confiance relative que l'en
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peut attendre des résultats· obtenus en les utilisant. L'étude de corrélation
par exemple nous donnera des indications qui ne permettent pas, seules,d'ap-
porter des conclusions définitives. Nous avons choisi l'indice trihoraire
3 K (MAYAUO,1968) plus facile à manipuler numériquement que les indices Kp p
avec leur notation complexe telle que 3+ ou 2_.La correspondance est simple:
par exemple, à l'indice 1 dans l'échelle K correspond 4 dans l'échelle 3 K .
. + P P
L'indice 3 K caractéristique d'un évènement est pris comme le plus
. p
fort parmi ceux des intervalles tri horaires ayant une partie commune d'au moin~
une heure a~ec la durée de l'évènement. Puis on défini des classes d'activité
croissante, 10,41, 15,61,17,81,19,101,1> 101 dans lesquelles on compte le
nombre d'évènements ayant leur indice 3 Kp caractéristique appart8nantà cette
classe. Nous calculons ensuite le rapport du n~mbred'évènements de chaque clas-
se au nombre total de cas où l'on a pu observer un indice 3 K de la classe.
.. . . .. .. p
Nous'faisons ensuite le même ~ravail avec:l'i~dice K local en pre~ant les clas-
ses d'activité croissante suivante: 101, 111,121,"131, 14\, /5,71. Les résul-
tats obtenus avec 3 K puis avec le K local, sont indiqués au tableau IVp
TABLEAU IV
Evènement d'été
3 K. 0,4 5-6 7-8 9-10 > '10
P
Rapport 0.13 0.20 0.38 0.48 0.36
KL 0 1 2 3 4 5.7
Rapport 0 0.021 0.054 0.13 0.18 0.38
On n'observe donc pratiquement pas de corrélation entre les évènements
d'été et l'activité magnétique planétaire, mais par contre, une forte corréla-
tion positive avec l'activité magnétique locale.
d) Association avec f .
. " mln
Le tableau V indique, pour 4 classes de valeurs de f. croissantes, le.
mln
nombre de ~ondages pendant et en dehors des év~nem8nts, et le rapport p du nom-
bre ~e valeurs avec évènement sur le total des sondages de la classe pour la
pé~iode de novembre 1966 à janvier 1967 entre 8H et 14H (évènements à lacunes)
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TABLEAU V
f
min Avec évènements Sans évènements Total Rapport.
MHz P
~ 0.25 41 86 127 0.32
0.3 32 46 78 0.41
0.4 110 178 288 .0.38
> 0.5 21 10 31 0.68..
Le test statistique d'homogénéité, que nous détaillerons plus loin
donnant une valeur de X2 égale à 13 pour 3 degrés de liberté, nous permet
d'affirmer que l'hypothèse selon laquelle les évènements n'ont pas d'influence
sur la f . , doit être écartée avec une borne de rejet à tort de 5 %. En d'au-
mln
tres termes, on peut admettre que l'augme~tation du pourcentage de sondages
avec évènements lorsque la f. croît, est statistiquement significative.
, . mln
e) Association avec f
o
F2
Pour chaque heure, on a pris la valeur médiane du paramètre f
o
F2 pour
les jours avec et sans lacunes. La figure 2.8. montre une nette différence,
pouvant atteindre 1 MHz, entre ces 2 courbes.
C t)\. Jours ClIvec lacunes
CiJ Jours sans
6
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2
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fIG. 2.8. - Médianesdu paramètre f F2 les jours avec et sans lacuneso
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2.3. - Conclusion
- L'étude des évènements de type M observés è la station Dumont d'Urville
nous a permis, è ce stade, de mettre en évidence l'existence de deux familles
de phénomènes.
L'une, présente uniquement les mois d'été, a son maximum d'occurrence
vers le midi magnétique. Elle présente une forte corrélation positive avec l'ac-
tivité magnétique locale et une corrélation nulle avec l'activité ma~nétique
planétaire. L'apparition des évènements de cette famille entrai ne une augmenta-
tion significative de la valeur du f . . On peut aussi remarquer que la valeur
. mln
de f
o
F2 est plus faible les jours oQ apparaissent des lacunes.
L'autre famille contient tous les autres évènements et prend surtout de
l'importance l'hiver.
L'existence du phénomène lacune nous permet de séparer de façon précise
ces deux familles.
T ROI SIE M E PAR T l E
ETUDE DES EVENEMENTS DE TYPE"M"
NON ASSOCIES AUX LACUNES F
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3.- ETUDE DES EVENEMENTS DE TYPE M NON ASSOCIES AUX LACUNES F
Introduction
L'analyse des variations saisonnières et diurnes nous a montré la pré-
sence de deux familles d'évènements. La ,mise en évidence d'une association
étroite entre les évènements d'été centrés au midi et les phénomènes d'évanouis-
sement de la région F.' nous a permis de séparer de façon précise ces deux familles.
Nous avons donné au chapitre précédent quelques caractéristiques importantes des
évènements associés aux lacunes F dont l'analyse détaillée fait l'objet d'un autre
travail (SYLVAIN, 1971). Nous allons maintenant étudier les évènements .qui ne
sont pas associés è des lacunes F en ~mployant les mêmes méthodes d'analyse sta-
tistique que celles que nous avons décrites au début du chapitre précédent .
. . 3 "1. Mise en évidence de deux groupes d'évènements· non associés aux
lacunes F.
~~1~1~_~ê~!~t!QQ_§ê!êQQQ!êrê_g~_QQ~g~ê_g~ê~êQê~êQt§
Le nombre d'évènements pour chaque mois de l'année a été porté sur la
courbe de la figure 3.1. Elle présente deux maximums marqués, l'un en mars-avril
. .
l'autre en août-septembre donc à peu près aux équinoxes mais avec, surtout pour
le second maximum, un décalage sensible vers le solstice d'hiVer austral.
1967
40
20
j .f m a m j a s o n d
FIG. 3.1. - Variation saisonnière du nombre d'évènements
sans lacunes.
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En reprenant les histogrammes des figures 2.3.a, à 2.3.8. (voir pages
25 à 29), et après avoir enlevé la partie en gris représentant comme nous l'avons
vu les évènements à lacunes, nous pouvons faire différentes remarques:
- pendant certaines périodes de l'année, ces histogrammes sont très
étalés dans la journée et l'on trouve même une occurrence assez forte à midi
pour certains mois
- ces figures sont souventdissymétriques, les maximums se situant plu-
tôt après 1DH au premier semestre, plutôt 'avant 1DH au secbndsemestre. On peut
noter parfois la présence de deux maximums nettement séparés (mois de Sept.).
~~1~~~_~ê~rê_~~ê_mê~!m~m§_~~Qgg~rrêDgê_:~~~~Q~~1êmêDt_~êê_~~~DêmêDtê
Pour précis~r la position de chaque évènement au cours de la journée,
nous avons utilisé le critère de l'heure moyenne définie au paragraphe 2.1.1.
Chaque point des figures 3.2.a,et 3.2.b représente alors le nombre
d'évènements dont l'heure moyenne appartient à la tranche horaire considérée,
, .
les diagrammes étant obtenus en faisant une moyenne glissante sur deux mois
avec un pas de un mois.
Il apparaît nettement sur ces figures deux groupes d'évènements pour
les mois d'août à janvier, dont l'un reste centré vers 1DH - 12H TU, alors que
l'autre a un maximum d'occurrence dont l'heure varie régulièrement au cours des
mois considérés. Les d~ux groupes sont moins facilement discernables entre
février et juillet. ArriJé è ce résultat, la question ~uise pcis~est la sui-
. .
vante: y-a-t-il un dédoublement tout au long de l'année masqué au cours du
premier semestre par la proximité des maximums d'occurrence? Pour répondre è
cette question, nous avons entrepris une analyse plus fine de nos données.
a) Méthode de détermination
Nous faisons~ priori l'hypothèse de la normalité de la distribution
des évènements autour de l'heure du maximum d'occurrence, c'est-è-dire que la
fréquence d'occurrence est représentée par une loi symétrique autour de l'heure
du maximum. Cette hypothèse semble justifiée puisque nous traiton~ un ensemble
assez important de phénomènes dont les causes sont aléatoires. Elle est parfai-
tement vérifiée pour chaque groupe d'évènements lorsqu'ils sont distincts comme
par exemple en août et janvier.
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Dans le cas où les diagrammes des heures moyennes présentent deux grou-
pes bien distincts d'évènements, on calcule sans difficulté la moyenne et l'é-
cart type expérimentaux pour chaque groupe, puis on'fabrique à partir de ces
valeurs de nouvelles distributions dites apodisées qui nous permettent de dé-
terminer par approximation d'une loi normale, une nouvelle moyenne qui sera
prise comme heure du maximum d'occurrence. Ce calcul permet d'éliminer les
points douteux qui proviennent des ailes de la distribution.
On en arrive alors au cas où il n'y a apparemment pas de nette sépara-
tion entre deux groupes de phénomènes. Nous faisons cependant l'hypothèse de
l'existence de deux groupes mélangés et nous allon~ voir s'il est possible de
les faire apparaître:
On sélectionne alors un intervalle horaire contenant les heures moyen-
nes de tous les évènements des deux groupes dont on veut étudier la séparation.
Soit HA et He les 'he~res de début et de fin dH cet ïntervalle.
,On trace alors l!histogramme de tous les évènements de cet intervalle
et on en calcule la moyenne expérimentale H . Cette moyenne est ~omprise entre
. m
les moyennes H1 et H2 des populations 1 et 2. Nous pouvons admettre de plus,
que chacun des flancs de cet histogramme total est formé des évènéments d'une
seule des populations, l'autre population intervenant de manière négligeable
par la queue de sa distribution. Au flanc i correspond la population i de moyen~
ne Hi' Cette dernière hypothèse est vérifiée à posteriori quand on a déterminé
H1 et H2 et' est acceptée si la différence entre H1 et H2 est au moins égale à
la demi somme des écarts types,
des deux distributions. Dans le cas contraire nous ne faisons pas la séparation
et H est pris comme valeur du maximum des deux groupes. Ce critère de sépara-
m
tion, diffèrent du critère statistique 01 + oz' nous a permis de séparer les
populations des mois d'avril et mai, séparation qui se justifie à posteriori
au vu de la figure 3.4.
On fabrique alors deux nouvelles distributions avec les évènements dont
l'heure moyenne est comprise d'une part entre HA et Hm et d'autre part entre
Hm et HB· Nous ajustons à ces histogràmmes une loi normale en utilisant le flanc
. i de la population i. La moyenne H. donne alors l'heure du maximum d'occurrence
. l
du groupe i. La figure 3.3. donne un exemple de cette détermination pour le mois
de mai 1968. Sur l'histogramme total (3.3.a.l nous avons pointé les heures
moyennes de chaque évènement.
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FIG. 3.3. - Exemple de dérloublement des populations.
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b) Heures des maximums d'occurrence
Nous avons représenté sur la figure 3.4. l'heure .des maximums d'occur-
rence des évènements en fonction du mois pour les années 1965 à 1968. L'incer-
titude sur la valeur de l'heure du maximum est en moyenne de ~ 2 heures.
Cette figure montre nettement qu'il existe deux populations d'évènements
de type M non associés aux lacunes F
- une population a son maximum d'occurrence à peu près constant tout
au long de l'année. Elle se situe entre 10 et 12H TU, soit 19H 21H locale.
Nous l'appellerons désormais "population fixe".
- L'heure du maximum d'occurrence de la deuxième population varie de
24H en une année, cet effet étant analogue à un effet sidéral; l'ensemble de
ces évènements sera englobé sous le nom de "population itinérante".
H. TU 0 Â 1965
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0 1 967
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*12 i +- of A
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FIG. 3.4. - Heures des maximums d'occurrence des 2 populations.
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Exception faite des mois où les 2 populations sont nettement séparées (septem-
bre, Octobre), il est souvent impossible de discerner si un évènement pris indi-
viduellementappartient è tel ou tel groupe. De plus, un évènement, caractérisé
par une variation irrégulière de l'absorption, peut être considéré comme une
suite de petits phénomènes dont les causes peuvent être.variables. Un même évè-
nement peut donc avoir une partie appartenant è la population fixe et l'autre
è la Ropulation itinérante. Pour préciser malgré tout l'importance relative de
chaque. groupe, nous analysons, après séparation, les histogrammes relatifs è
chaque population, en déterminant le paramètre n défini au 2.1.1. En levant
ainsi la difficulté provenant du mélange, nous pouvons donner (voir figure 3.5.)
la variation saisonnière du paramètre n pour chacune des populations.
+ Po pula t ionn.9ct urne fixe,
• itinérante.
196 7 ~
200
100
j f m Q' m j j a 5 o .n d
FIG. 3.5. Variation saisonnière du paramètre n pour chaque population.
3.1.3. Vue d'ensemble
Les résultats du paragraphe précédent font apparaître l'existence de
deux populations distinctes :
- la première regroupe les évènements qui se produisent au début de
la nuit vers 2DH locale. La fréquence d'occurrence, pratiquement nulle en
janvier, croît lentement pour atteindre un maximum en juin, puis décroît ré-
gulièrement. Elle est donc affectée d'un effet saisonnier présentant un maximum
en hiver.
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- Les évènements qui composent la seconde famille présentent un maximum
d'occurrence se déplaçant de 24H au long de l'année suivant une loi approxima-
tive de la forme :
H .. - 2 x M + 22,1en heures T.U.
m
M étant le numéro du mois de l'année.
La fréquence des évènements de ce groupe présente deux maximums, en
avril et août et deux minimums en janvier et juin.
On a tracé (figure 3.6.) la distribution 'de fréquence normalisée de la
durée des évènements des 2 populations pour les mois de juillet à septembre
1967. La population itinérante semble faire intervenir un plus grand pourcentage
d'évènements longs que la population fixe. La durée moyenne expérimentale des
évènements est :
- population fixe 3H45
f
- population itinérante 4H10
+ Population fixe.
.. itinérante.
0.2
0.1
+
/\
·--0 +~ .
.\
/~.
+"""+'--0___, D'
..................0-.___ .. ' u.ree
. +-- . . ''''-
o 3 6 12 heures
FIG~ 3.6. - Distribution de fréquence de la durée des évènements.
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3.2. Corrélation des évènements avec l'activité magnétigue
~~~~1~_~gt~~~tê_~~gQêt~g~~_199~1~
On utilise pour cette étude les indices K tri horaires calculés à partir
des magnétogrammes de Dumont d'Urville. La période étudiée recouvre les mois
de juillet, août et septembre 1967 durant lesquels nous avons une bonne sépara-
tion des deux populations, l'apparienance à une population étant définie par
l' heure moyenne. ,
a) Population nocturne fixe
Les évènements étant centrés autour de 1o.11H TU, nous utiliserons
les indices des intervalles horaires 6.9; 9.12, 12.15, et 15.18, que l'on divise
. en 5 classes d'indice K croissant 0, 1, 2, 3, ~ 4.
Pour chaque classe C, on compte le nombre de fois où l'on relève la
présence d'un évènement alors queK appartient à C, et le nombre total de cas
d'indice K de la classe. On calcule alors le rapport p de ces deux nombres. Le
tableau VI rassemble les résultats:
TABLEAU VI
K local Nombre total Nombre de cas ,Rapport p
classes de cas auquel correspond
un évènement
0 67 . 6 0.089
c
1 80 10 0.125
2 99 24 0.240
3 15 19 0.345
~ 4 18 9 0.500
Il est donc clair que les évènements de la population nocturne fixe
sont bien corrélés avec l'activité magnétique locale.
b) Population itinérante
Ces évènements, pendant les mois étudiés, étant centrés vers 6H tu
nous utilisons les indices des intervalles horaires 0.3, 3.6, 6.9, 9;12, et
nous appliquons la même méthode que précédemment.
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TABLEAU VII
K I\lombre total de Nombre de cas p
cas avec évènements
..
0 25 8 0~32
. 1 43 12 0.28
2 74 20 . 0.27
3 62 21 0.34
~ 4 16 9 0.56
Lp population itinérante se semble donc pas corrélée avec l'activité,
magnétique locale ..
~~?~?~_~gt~~~tê_~êgQêt~g~~_~1êDêtê~~~
Nous avons examiné de la même façon si les évènements des deux popula-
tions étaient corrélés avec l'activité magnétique planétaire. On a utilisé
pour cela l'indice tri horaire ~. Kp défini au paragraphe 2.2.3.c J divisé en
5 classes de valeurs croissantes :
Les tableaux VIII et IX résument les résultats obtenus.
a) Population nocturne fixe
TABLEAU VIII
3 K Total avec pp évènement
0.2 56 4· 0.07
3.4 58 15 0.26
5.6 53 18 0.34
7.8 36 13 0.36
~ 9 54 20 0.37
. b) Population itinérante
TABLEAU IX
3 K Total avec pp évènement
0.2 41 19 0.46
3.4 53 16 0.30
5.6 38 12 0.32
7.8 37 11 0.30
~ 9 35 10 0.29
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L'ensemble de ces résultats révèle une légère corrélation positive
entre l'activité magnétique planétaire et la population fixe, mais ne révèle
par contre aucune association particulière de cette même activité aVec la
population itinérante.
~~~~~~_~~!~~~!ê_~êg~~!~9~ê_ê~~Q~ê1ê
On a utilisé pour cette étude l'indice d'activité magnétique aurorale
AE dont la définition est donnée à l'Annexe 1. Nous adoptons les mêmes métho-
des de calculs que pour les indices K et K pour les mo~s de juillet àp
septembre 1967.
a) Population nocturne fixe
On a sélectionné les indices horaires AE sur la période étudiée de
6H à 18H TU~ Puis nous définissons 5 classes d'indice AE croissant, chaque
classe ayant sensiblement le même nombre de valeurs.
Soit les classes 10-421, 142-551, 155-801,180-1401, 1>1401
Puis dans chaque classe, on fait le rapport p du nombre de valeurs correspon-
dant à un évènement au nombre total de valeurs.
Le tableau X rassemble les résultats.
TABLEAU X
Classes Total Avec Evènements p
0'< AE :;; 42 184 19 0.10
42 < AE ~ 55 184 22 0.12
55 < AE ~ 80 189 38 ·0.20
80 < AE ~ 140 177 41 0.23
AE > 140 184 54 0.30
Il ~emble donc que les évènements de la population nocturne fixe
soient légèrement associés à l'activité magnétique aurorale.
b) Population itinérante
On sélectionne les valeurs de AE comprise entre OH et 12HTU, que
l'on divise en 5 classes:
10-301, 130-501,.1.50-801,180-160/,1>1601
puis dans chaque classe, on calcule le rapport p du nombre de valeurs avec
évènement au nombre total de valeurs de la classe: ces résultats sont portés
au tableau XI (voir ci-après).
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TABLEAU XI
Classe Total Avec Evènements p
o < AE ~ 30 181 89 0.49
30 < AE ~ 50 183 56 0.30
150 < AE ~ 80 178 42 0.24
80 < AE ~ 160 182 .. 58 0.32
AE > 160 200 41 0.20 .
les évènements de la population itinérante ne sont donc pas du tout
associés à l'activité aurorale.
3.3.-Influence de la position de l'axe du dipole
La figure 3.4. page N° 48 fait apparaître un effet sidéral sur la
population itinérante. Il était donc intéressant de voir si le maximum d'occur-
rence de ce groupe d'évènements correspond à une orientation privilégiée du
dipole magnétique par rapport au plan de l'écliptique, puisque l'angle entre
le dipole et le plan de l'écliptique a lui aussi une variation annuelle.
Pour cela nous avons calculé l'angle B du dipole avec la perpendicu-
. laire à l'écliptique (figure 3.7.)
l
y
x
z
z
FIG. 3.7. - Détermination de l'angle entre le dipôle et le plan de
l'écliptique.
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dans un repère lié à la terre,
OX nord géographique
Dy direction du méridien de Greenwich
OZ direction perpendiculaire au plan XOY,
~les coordonnées de la perpendiculaire à l'écliptique E sont
c
f cos e:-+ 1TE sin e: cos cf> avec cf> = - T + -C l 2sin e: sin cf>
où e: = 23° 27", est l'angle que fait le plan de l'équateur terrestre avec
l'ecliptique, T est l'heure sidérale en degrés, ou encore l'angle horaire du
point vernal Y obtenu à partir des équations du temps suivantes :.
longitude du soleil l l = 282° + nt + 155' sin nt
0 0
- ascension droite du soleil CL = l - 148' sin(21 )
0 0 0
heure solaire vraie H = T - CL
0 0
Quantième du jour à compter du 2 janvier
0,9856°
Dans le même repère OXYZ, nous adoptons comme dipole non pas le dipole
----+
classique qui coupe la terre au pôle géomagnétique, mais le dipôle 00 traver-
sant, la surface terrestre au pôle d'invariant sud de coordonnées À =- 74,84°
1[J 128,08°, -+et = soit pour 00
sinÀ
-+ '
00 cosÀ cos1l' ,
cosÀ sin1[J
D'après BERTHELIER et LEBEAU (1967), ce pôle d'invariant permet d'organiser
beaucoup mieux les phénomènes de haute latitude que le pôle géomagnétique
classique.
--lo
Le produit scalaire DE
c
l'angle 8.
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--lo00 nous permet d'obtenir le cosinus de
d'où
DE.DO
c
CIE
c
00 . Cos8
cos8 = cos~ . sinÀ + sin~ cosÀ • sinCljJ+T)
En faisant varier T, on recherche pour différentes périodes de l'année
l'heure donnant un angle 8 minimum. On a tracé sur la figure 3.8. d'une part
la droite donnant l'heure du maximum d'occurrence de la population itinérante,
et d'autre part, tous les 20 jours, l'heure donnant un 8 minimum. La coincidence
des points et de la droite est extrêmement frappante. On peut donc dire que
. les évènements de la population itinérante se· produisent de·préférence quand
l'angle entre le dipole magnétique et la perpendiculaire à l'écliptique est
minimum, c'est-à-dire quand le dipole est sensiblement perpendiculaire au
plande l'écliptique.
FIG. 3~- Evolution saisonnière de l'angle minimum entre le
dipole et la perpendiculaire à l'écliptique~ et du
maximum d'occurrence de la population itinérante.
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~:·3.4. Corrélation avec les principaux paramètres ionosphériq~es
. Nous avons vu que si l'existence de deux populations d'évènements a
bien été montrée. la sép~ration de ces deux familles ne peut se faire avec
précision que pendant quelques mois privilégiés où l'écart des maximums
d'occurrence est de plusieurs heures. C'estls cas en aoOt. sept~mbre et
octobre. Pour les autres périodes de l'année. deux cas se présentent:
- soit la séparation évènement par évènement n'est pas possible
avec suffisamment de précision. par exemple de mars à juillet.
- soit. comme en octobre. novembre. décembre et janvier. le nombre
d'évènements de la population nocturne fixe est trop faible pour nous per-
mettre de faire des études statistiques valables.
Pour ces raisons. il ne nous a pas été possible de continuer une
étude séparée des deux populations lorsque nous voulons les comparer aux
perturbations des paramètres de l'ionosphère dont l'échantillonnage à partir
des dépouillements horaires est épars.
~~~~j~_Er~g~~~gê_~~~~~~~_9ê§_~g~Q§: f min
al la f. est la plus basse fréquence où des traces d'échos sont
m~n
observées sur les ionogrammes. Elle est sensible essentiellement à l'absorp-
tion de l~ région o. La fréquence minimale du sondeur utilisé dans notre cas
étant fixé à 0.25 MHz. on trouve un grand nombre de f. inférieures à ce
. .. m~n
seuil car la puissance d'émission supérieure à 20 kW est suffisante pour
permettr~ l'observation d'échos provenant des couchésba~ses de l'ionosphère.
Dans le cas d'une f. < 0.25 MHz. l'information sur l'état de la basse
m~n
ionosphère est évidemment très limitée.
A partir des feuilles de dépouillement horaire des ionogrammes de
Terre Adélie; on classe les valeurs de la f. en deuxgroup~s. Dans l'un.
m~n
on rassemble les valeurs relevées pendant la durée d'un évènement et dans
l'autre. celles notées en dehors des évènements;
Puis dans chacun pe ces deux groupes. nous définissons quatre classes
de f. croissantes:
m~n
1 ~ 0. 25 1. 10.3-0.51. 10.6-1.01. 1 > 1.01 MHz
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Dans chacune de ces classes, on calcule la proportion p de sondagas
avec évènements par rapport au nombre total de sondages de la classe. La
période étudiée s'étend d'avril à août 1967 entre.7H et 14H TU. On a regroupé
sur le tableau XII les résultats ainsi obtenus :
TABLEAU XII
f
min avec sans total pévènements évènements
< 0.25 272 682 954 0.285..
03.05 24 38 62 0.387
06.10 28 35 63 0.444
> 1.0 29 17 46 0.630
On s'aperçoit que pour l'ens~mble des sondages, le pourcentage de
un évènement croît avec la f . , c'est-à-dire que
mln
les phénomènes qui provoquent l'apparition de
ceux qui correspondent à
la f. est affectée par
mln ..
l'absorption sur le riomètre.
Cette augmentation est-elle statistiquement significative ? On va .
répondre à cette. question en utilisant un test d'homogénéité qui est une
application du test du X2 (J. BASS)
- on part de l' hypo.thèse que les évènements n'influent pas sur la
f. donc que l'augmentation observée du rapport p est due à des fluctua-
mln
tians aléatoires.
Soit n. le nombre total de sondages de la classe i,dont k. corres-
l l
pondent à un évènement.
Nous choisissons comme probabilité moyenne d'avoir un sondage avec
évènement la quantité
p
. E k.
l Soit p = 0.314
Dans chaque classe, chaque sondage peut alors être considéré comme un évè-
nement aléatoire ayant la probabilité p d'être associé à un évènement et
q = 1-p de ne pas l'être.
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L'ensemble des classes peut être considéré comme un échantillon unique ayant
pour X2 la somme E X2 qui obéit aussi à la "loi du X2. La probabilité payant
i i
été estimée, le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de classes
diminué d'une unité, soit 3.
Fixons-nous un seuil de probabilité de 1 %. D'après les tables de
distribution de X2 (loi de Pearson), pour 3 deg~és de liberté,
plx 2 > 11,3451 = 1 %
or~ dans notre cas X2 = 31.5.
On peut donc à plus de 99 % rejeter l'hypothèse. En d'autres termes,
cela veut dire que l'augmentation du pourcentage des sondages associés aux
évènements quand la f. croît est statistiquement très significative d'une
mJ.n
influence des évènements sur la f . , c'est-à-dire sur la région 0 de l'io-
mJ.n
nosphère ou le bas de la région E.
chaque tranche de 0.1 dB on relève la valeur mé-
f .. Sur la figure 3.9. sont représentées 'les
mJ.n
en fonction de l'absorption pour la périodevaleurs médianes de la f .
mJ.n
d'avril à juillet 1966, soit 315 sondages au total. On remarque une corréla~
diane correipondante de la
b) Corrélation de la f. avec l'intensité des évènements
mJ.n
A chaque valeur horaire de la f. présente pendant la durée d'un
mJ.n
évènement, on associe la valeur-correspondante de l'~bsorption du phénomène
. au même instant. Puis dans
tion positive entre la valeur de la f . et celle de l'absorption des évène-
mJ.n·
ments. Nous obtenons pour ce coefficient de corrélation: r = 0.94.
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FIG. 3.9. -Valeurs médianes de la f. en fonction de l'absorption.
mln
Ce résultat confirme celui du paragrapne précédent et montre que
l'influence des évènements sur la f .. est d'autant plus grande que les
. . .mln .
phénomènes sont importants. Nous sommes donc maintenant fondés à penser que
les évènements d'absorption traduisent bien une augmentation de l'ionisation
dans les basses couches de l'ionosphère.
L~s évènements étudiés étant surtout nombreux l'hiver. nous n'avions·
qu'un petit nombre de valeurs numériques à notre disposition parce que les
couches E et FI disparaissent pendant la période hivernale. L'étude des cor-.
rélations avec f E et f FI n'a donc pas été possible.
o 0
Sur la figure 3.10. on a tracé la valeur médiane du paramètre f E
o s
caractérisant les couches E sporadiques en fonction de l'heure pour les
sondages avec et sans évènements sur une période s'étendant de juillet à août
1966. Aucune différence notable n'apparait antre ces deux courbes.
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médianes )( avec évènement
• sa n 5
4
2
o 6 12 1 8
FIG. 3.10. - Valeur médiane du paramètre f E
o s
al Sur la figure 3.11. est représentée la valeur médiane du paramètre
f ~ pour les heures avec et sans évènements du mois de mai 1966. Aucune
o
différence marquée n'apparaissant. nous avons alors regardé la dispersion
des points par rapport à la médiane pour les deux groupes.
6
.'.:.
4
2
o 6 12 18
H TU
FIG. 3.11. - Valeur médiane du paramètre f F2o
bl Dispersion du f F20
Comme critère de dispersion des points par rapport à la médiane M.
nous avons choisi l'écart moyen absolu 0 dont une approximation est donnée par
. 0 '" .1-
N Ii 1 (x. - Ml 1.1
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Le tableau X~II rassemble les résultats pour différentes heures
TABLEAU XI II
ô (MHz)
Heure TU .
..
Avec évènements Sans évènement
8 0.75 0.64
9 0.63 . 0.60
10 0.99 0.66
11 0.77 0.64
12 0.55 0.75
13 0.84 0.80
Moyenne 0.76 0.68
La valeur du f F2 apparaît légèrement plus dispersée quand il y a
o . .
des évènements. Ceci semble indiquer que les perturbations ne sont pas limi-
tées à l'ionosphère inférieure, mais peuvent atteindre aussi les couches
supérieures.
3.4.4. Etude du F diffus
On sait que les régions de hautes latitudes comme Terre Adélie, sont
pratiquement en permanence le siège d'une diffusion importante de la région F
due A des iriégularités à petite et moyenne "échelles.
L'examen de~ feuilles de dépouillement horaire du paramètre fF 2 montreo
souvent la présence de diffusion notée par la lettre F. Elle entraineune
incertitude sur la valeur numérique de f F2 et empêche même parfois la détermi-
o
nation de cette valeur.
Nous avons défini 4 classes de diffusion croissante d'après les indi-
cations du "URSI Handbook of ionog~am int~rpretation and reduction"
1 0) Pas de diffusion
2°) Diffusion faible : valeur numérique suivie de la lettre F
"3° ) Diffusion moyenne: valeur numérique suivie de la lettre F et précé-
dée de la lettre U
4°) Diffusion forte valeur numérique suivie de la lettre F et précé-
dée des lettres D ou E, ou lettre F seule sans valeur numérique.
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Sur le tableau XIV on a reporté le nombre de sondages dans chaque
classe pour différentes heures et pour les sondages avec et sans évènements.
Puis en regroupant les classes 3 et 4, nous avons calculé le pourcentage p
de sondages correspondant à une diffusion moyenne ou forte pour les heures
avec et sans évènementg (figures 3.12).
TABLEAU XIV
A~ 5 6 7 8 9 10 , 11 12 Moyennev classe
e
c 1 5 4 2 3 1 4 2 1
'.
E 2 3 2 1 3 5 2 0 0
v
e 3 0 2 2 0 1 0 4 2
n
e 4 ,3 9 14 16 10 10 10 6
m
e Total 11 17 19 22 17 16 16 9
n
t
..
s 'P(3+4) 27 65 84 73 65 62.5 87 89 69.0
S~ 5 6 7 8 9 10 11 12 MoYenne.cl~ss .a
n
s 1 8 5 11 ·5 10 10 13 10
E 2 5 8 5 4 5 6 6 6
v
e 3 7 4 0 4 4 3 3 2
n· .
e 4 9 10 8 8 12 12 9 11
m
e Total 29 27 24 21 31 31 31 29
n
t
P(3+4) 55 52 33 57 52 48 49 45 47.6
On s'aperçoit donc que les évènementsentrafnent une plus forte
diffusion visible- sur les ionogrammes.·
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FIG. 3.12. - Pourcentage des sondages à diffusion moyenne ou forte.
3.5. Comparaison avec d'autres stations
Pour pouvoir mettre en évidence une éventuelle dépendance des évène-
ments vis à vis du temps local ou du temps universel, nous avons utilisé les
données provenan~ de deux autres stations, l'une dans l'hémisphère nord,
l'autre dans l'hémisphère sud. Ces deux stations sont
WILKES 66.3 S, 110.5 E (an'née 1967)
Temps local TL ::r TU·+ 7H
Temps magnétique TM = TU + 8H4D mn
Latitude invariante A = 79.7°
WILKES se situe donc dans la calotte polaire antarctique à l'inté-
rieur de l'ovale aurbral et à une latitude sensiblement équivalente à celle
de Dumont d'Urville.
- LONG YEAR SVEN 78 N,15 E (année 1961)
Temps local TL = TU + 1H
Temps magnétique· TM = TU - 1H
Latitude invariante A = 74.7°
Suivant l'heure, cette station se situe soit dans la zone aurorale
soit à l'intérieur de l'ovale auroral arctique.
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En adoptant la méthode d'analyse exposée au paragraphe 2.1.1.
utilisant le paramètre n décrivant l'occurrence. nous avons étudié la
variation journalière dea évènements de type M relevés sur les enregis~
trements riomètre de ces deux stations. Les histogrammes de la figure
3.13. ont une allure ~dentique à ceux que l'on a obtenu pour la station
Dumont d'Urville. On retrouve un maximum d'occurrence marqué vers le midi
magnétique. et un second moins marqué e'n début de nuit. En, ce qui concerne
loJILKES. il semble y avoir.un "trou" entre 2DH et 24H locale dans l'histo-
gramme d'occurrence. donnant au maximum du soir une allure différente de
ceux obfenus par les autres stations. Cette différence s'explique par la
fait qu'il 'nous manque ent~e les mois' de mai et août 1967. c'est à dire à
l'époque où ces évènements du soir sont les plus nombreux. un total de 65
. jours de'do~n~e~en.~aiso~~e pannes et de changem~ntsda~s l'a~paieillage•
. ' Nousri'avons'pas eu la possibilité d'analyser les ionogrammes
. .
provenant de ces stati~ns. '~e qui nous'a par conséquent empêché d'entre-
. . '
prendre l~ séparation des évènements à l~cune~des'évèn~me~ts d~ type M
nocturnes~
, "La'n~~éris~tion des courbe~ n'~yant .pas été faite. nous n'avons pu
. ~tiliser l~s méthodes.d'andlyse faisant intervenir l'absorptidn. comme
par exemple l'heure ~oyenne.
Cependant l'étude de l'évolution saisonnière de la variation'
journalière. incomplète à cause du manque de données. ne fait apparaître.
aucune-contradiction avec ,les résultats précédents.
L'existence du pic de début de nuit. que l'on retrouve sur la varia~
tion 'journalière de l'occurrence pour les 3 stations étudiées. nous conduit
à penser que les éyènements de la population "~octurne fixe". qui sont res-
ponsables de l'apparition de ce pic dans les histogrammes de Terre Adélie.
doivent avoir le même effet dans les 2 autres stations. et que cet effet
apparaft alors comme: lié aU temps 10ca1. La configuration du· champ' magné-
tique terrestre. qui dépend elle-même de l'heure locale. joue sans doute
un rôle prépondérant· dans les mécanismes qui sont à l'origine decesévè-
nements. Cette hypothèse sera d'ailleurs étayée par la comparaison avec
d'autres.phénomènes (paragraphe 4.2.).
L'étude de la figure 3.13 permet d'autre part de renforce l'hypothèse
d'une influence prépondérante du midi magnétique sur la population des évè-
nements de jour (cf. 2.2.3.). En effet. ce maximum se situe. comme le midi
magnétique. avant le midi local à LONG YEAR SVEN. et après à WILKES. Dans
,les paragraphes suivants. nous relierons ces résultats à ceux d'autres études.
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. FIG. 3.13. - Vari~tion journaliè~8de l'occurre~ce des évènements.
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3.6. Conclusion
Nous avons pu classer les évènements de type M sans lacunes en deux
groupes principaux
- une population dont le maximum d'occurrence reste constamment situé
vers 20H locale. La fréquence d'apparition des évènements en fonction de la
saison croit régulièrement pour atteindre un maximum en hiver vers le mois de
juin, puis décroît à nouveau jusqu'à l'été où elle est pratiquement nulle.
Cette population est bien corrélée avec l'activité magnétique locale, et
légèrement corrélée avec l'activité planétaire et aurorale.
Une population affectée d'un effet sidéral dont l'heure du maximum
d'occurrence correspond à une position particulière du dipôle magnétique ter-
restre, qui est alors le plus voisin de la perpendiculaire au plan de l'éclip-
tlque. Ce groupe n'est pas corrélé avec l'activité magnétique locale ou mon-
diale ni avec l'activité aurorale. La variation saisonnière du nombre d'évène-
ments, fait apparaître deux maximums en mars et août.
L'étude de l'influence de l'ensemble de ces évènements sur différents
paramètres ionosphériques se résume ainsi :
- f. ; les régions basses de l'ionosphère sont affectées par les
. . mln .
évèn~ments, la f. croît avec l'intensité des évènements, le coefficient de
mln
corrélation étant égal à 0.94.
- f F2 ; la région F2 semble présenter une plus grande dispersion eto
une plus grande diffusion quand les phénomènes d'absorption se produisent.
Le tableau XV donne un récapitulatif des résultats obtenus.
Population nocturne· Population itinérante Ensemble desfixe évènements
Maximum d'occurrence Juin Avril et Août Avril et Août
Heure du maximum Hm '" 20H Hm '" - 2 x nO mois + 22 non définie
Corrélation avec· forte nulleK local
Corrélation avec K faible nullep
Corrélation avec AE faible nulle
'V
Angle dipôle f3 '" 90° à l'heure du
écliptique maxi d'occurrence
f
min Corrélée à l'absorption
f E. f E . f fI rien
·0· 0 s 0
f f 2 dispersion plus gral;ldeo .
f diffus dispersion plus forte
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4.- ESSAI D'INTERPRETATION DES RESULTATS
4.1. Morphologie des ~on8S de précipitations de particules dans les
régions de haute latitude
4.1.1. Introduction
Au cours des dernières années. un certain nombre d'expériences ont
. permis d'améliorer notablement la connaissance des précipitations de particu-
les et de leur localisation dans les zones aurorales et polaires.
EATHER (1969). EATHER et al. (1971) ont réalisé des mesures photomé-
triques aéroportées qui permettent. pa~ l'analyse du spectre des émissions
lumineuses de préciser l'énergie minimum des particules responsables de ces
émissions. Ainsi par exemple. la détection de la raie À 5200 N correspondant
à une transition interdite à longue durée de vie'. favorisée à haute latitude.
donne des indications sur les précipitations de particules de faible énergie
(électrons d'énergie E 1 keV).
+L'émission À 5995 02 à basse altitude (90 km) met en évidence la pré-
sence d'électrons de hautes énergies (> 20 keV). Le flux total d'énergie ap-
porté par les électrons suivant l'altitude est déterminé par l'intensité de
+ -2l'émission À 4278 N2 en appliquant la conversion suivante: 1 erg-cm
-1 ~
sec 7 280 Rayleigh pour la raie À 4278 N2 (DALGARNO et al. 1965) à 100-
120 km.'
FRITZ (1968. 1970) à l'aide de compteur~ Geiger-MaIler embarqués à
bord du satellite Injun 3. a étudié les frontières de hautes latitudes des
zones de précipitations d'électrons d'énergie supérieure à 40 keV.· BURCH (1968)
(satellite Aurorae 1). FRANCK et aL (1971) (Injun 5l. HEIKKILA et aL (1971)
(Isis 1). FRANCK (1971) (Imp 5). HOFFMAN et al.·(1971) COGO 4). ont également.
tenté de déterminer les zones de précipitations de particules basses énergies
(de 10 eV à 50 keV).
L'ensemble de ces mesures permet de donner les grandes lignes d'un mo-
. .
dèle des zones de précipitation plus complexe'et plus~roche de la réalité
. que celui qui correspond au seul ovale auroral classique qui demeure néanmoins
une structure essentielle de la zone aurorale.
4.1.2. L'ovale auroral
Dès 1860. LOOMIS (1860). puis FRITZ (1881) en observant les aurores
visibles. construisirent des cartes d'isochasmes c'est-à-dire des lignes
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d'égale moyenne annuelle de fréquence des aurores. Le maximum d'occurrence
s'étend approximativement le long d'une bande ovale autour du pôle géomagné-
tique,j puis l'ovale auroral a été défini comme une zone de maximum de l'ac-
tivité magnétique (STAGG, 1935) ; il correspond au maximum de la fréquence
•d'occurrence des aurores et de quelques autres phénomènes ionosphériques
(couche E sporadique). Plus récemment, AKASOFU (1966), KHOROSHEVA (1967),
FELDSTEIN (1969) définissent l'ovaleauroral comme une zone spatialement
continue dont la frontière polaire sépare les lignes de force fermées du
champ magnétique terrestre, ces lignes de force ouvertes qui forment la queue
de la magnétosphère. Sa lar~eur est définie par la projection au sol des li-
gnes de force de la zone de quasi piégeage. Cette continuité de l'ovale auro-
raI est cependant contestée par de nombreux auteurs. Si l'observation des
aurores visibles par BUCHAU et al. (1970) parait, dans une certaine mesure,
favoriser l'hypothèse de la continuité, les mêmes auteurs remarquent cepen-
dant quelques discontinuités dans l'occurrence des aurores au voisinage des
méridients du midi et du minuit. Sur la base de ces seules observations, ils
leur est impossible de préciser s'il s'agit de discontinuités temporelles ou
spatiales.
Pour NIKOLSKY (1961), TROSHICHEV (1970), MISHIN et al. (1970), l'ovale
auroral serait plutôt formé de deux zones quasi circulaires de précipitations
de particules correspondant respectivement aux cÔtés jour et nuit. Ces zones,
de nature différente, ont été observées entre autres par EATHER et al. (1971)
au cours de l'étude de répartition spatiale desélectràns d'énergie de l'or-
dre de 30 keV. KENNEL (1969), FRANCK (1971), EATHER (1971) observent ,également
des discontinuités du côté jour et du côté nuit de l'ovale auroral.
La notion d'avale auroral en tant que zone unique de précipitations
de particules ne correspond donc pas, semble-t~il, à la réalité.
En résumé, nous pouvons dire que l'ovale auroral est constitué, d'une
part d'une zone continue de précipitations de particules de 1 à 10 keV (pour
des électrons)~ d'autre part de deux zones différentes de précipitations; de
10H à 14H locale environ on trouve des électrons durs de l'ordre de 20 à 30
keV, et vers OH locale, des électrons d'énergie inférieure à 1 keV.
Suivant l'heure, cet ovale semble se déplacer par rapport au sol. Il
est situé vers 75°-78° de latitude géomagnétique autour du midi local, et
redescend entre 65° à 70° de latitude vers minuit.
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a) Côté jour
Comme nous venons de le voir. l'ovale auroral atteint vers midi des
latitudes géomagnétiques de l'ordre de 77°. Les précipitations associées met-
tent en jeu des particules de relativement grande énergie (~2o è 30 keV).
D'autre zones de précipitations de caractéristiques différentes ont été obser-
vées du côté polaire de cet ovale. Ainsi. EATHER et al. (1971) trouvent. asso-
ciés à une activité magnétique moyenne (K < 4). des précipitations d'électrons
. p
peu énergiques (~ 0.15 keV) entre 77° et 84° ; le maximum d'occurrence de ces
précipitations se situe vers 10-12H en temps magnétique local. HDFFMAN et al.
(1971). en se limitant à la détection d'électrons de 0.7 keV pour des valeurs
de K < 2. ont calculé une fréquence de précipitation en fonction de l'heurep
magnétique locale et de la latitude invariante ; ils observent un maximum entre
5H et 16H TML. et 75° et 82° de latitude. Des résultats similaires ont été
publiés par HEIKKILA et al. (1971). BURCH (1968). FRANCK et al. (1971J.
Les évènements è lacunes observés à Dumont d'Urville. tant par leur
heure d'occurrence que par leur position spatiale. semblent être liés étroite-
ment è ces précipitations d'électrons de faible énergie:
b) Côté nuit
Dans le secteur de nuit. la frontière polaire de l'ovale auroralest
situé vers 70° de latitude géomagnétique.
: .Entre cette limite et 80° environ. EATHER et al. (1971) ont détectés
des précipitations d'éle6irons d'énergie caractéristique de l'ordrè de 0.5 kSV
dont la localisation présente une dissymétrie avec un maximum avant minuit.
HDFFMAN et al. (1971) obtiennent également un deuxième maximum dans .
la·fréquence des précipitations (E = 0.7 keV) vers 20H TML autour de 80° de
e .
latitude invariante. Cette asymétrie des zones de précipitations par. rapport
au minuit se retrouve également dans l'occurrence des évènements de la popula-
tion nocturne fixe et semble générale dans les régions aurorale et polaire.
Nous l'étudierons plus en détail dans un paragraphe ultérieur.
4.1.4. Conclusion
Le tableau XVI rassemble des principaux résultats 6bservés. Les figures
4.1 .• 4.2. et 4.3. représentent les principales zones de précipitation de par-
ticules dans les régions aurorale et polaire. I~ous allons préciser les mécanis-
mes qui sont invoqués pour expliquer les précipitations de particules. afin
d'essayer de trouver lesquelles sont responsables des évènements d'absorption
observés en Terre Adélie.
Région Secteur latitude Energie Observateurs
invariante
Ovale soir 74° - 76°
'"
10 keV EATHER, FRANCK, KENNEL,
auroral HEIKKILA
minuit 67° - 71°
'"
10 keV+1 keV "
matin 70° - 74° '" 10 keV "
midi 75° - 77°
'"
10 keV+30keV "
Zone de nuit soir 76° - 82°
'"
0.5 keV EATHER, HOFFMAN
d'électrons
minuit 71° 79° " "-doux
matin 74° - 82° " "
Zone de jour
d'électrons 9H- 15H 76° - 83°
'"
0.15 keV EATHER, FRANCK, HOFFMAN,
doux HEIKKILA, BURCH
Les principales zones de précipitations d'électrons
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FIG. 4.1. - Les deux zones
correspondants
HARTZ et BRICE
circulaires de
aux côtés jour
(1967) .
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FIG. 4.2. - Les zones de précipitations de particules (d'après EATHER
et MENDE. 1971).
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. FIG. 4.3. - Les zones de précipitation de particules d'après
.' PLlDDVKIN et BARSLIKOV (1970)
l - Secteur nuit de l'ovale auroral. e 1 à 10 keV
II " jour " " e 0.5 à 1 keV
III - Zone de Fritz. e 20 à 50 k~V
IV - Particules basses énergies dans les calottes polaires.
Les évènements à labunes faisant l'objet d'un autre travail (SYLVAIN. 1971).
nous étudierons plus précisément les autres évènements. Rappelons ici les
trois principales hypothèses concernant les évènements du midi à lacunes :
- Extension vers le pôle de l'ovale auroral et précipitations directes
au-dessu~ de la station de particules provenant de la zone de pseudo-piégeage.
Les résultats que nous obtenons concernant l'énergie des particules responsa-
bles de l'absorption. par l'étude de la f .• ne semblent pas confirmer cette
. . mln·
hypothèse. De telles particules en effet. possèdent de fortes énergies
(E > 10 keV) et leur incidence sur la f . devrait être alors plus importante
e mln
que ce que nous observons. La f. n'est que peu touchée par de tels évènements.
mln
- Déplacement vers le pôle d'irrégularités provenant des régions auro~
raIes. Des irrégularités d'ionisation créées à plus basses latitudes par les
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précipitations aurorales, pouvaient se déplacer sous forme d'ondes de grav~té
par exemple (HINES, (1960), HOOKE, (1968), CLARK (1971)). Le passage ~u-des­
sus de la station provoquerait le phénomène d'absorption observé.
Le "polar cus~", (lui permet un accès direct des parficules du vent
solaire et du plasma de la magnéto-gaine vers les calottes po19ires. Ce phéno-
mène qui semble la source la plus probable causant les évènements d'absorption
à lacunes en Terre Adélie a été observé et décr.it par FRANCK (1971), FRANCK et
al. (1971)., HEIKKILA et al. (1971), PUDOVKIN et al. (1970).
4.2. Les évènements de nuit
1~?~1~_~§Y~ê1r!g~g~r_rêgQQr!_~~_~!Q~!!_lQ9~1
Les évènements de la population nocturne fixe observés en Terre Adélie
ont leur maximum d'occurrence avant minuit, vers 19H - 21H locale. Nous avons'
indiqué au paragraphe 3.5. les résultats obtenus sur deux autres stations qui
nous ont conduit à faire l'hypothèse d'un effet de temps local. La comparaison
avec d'autres mesures va nous montrer que cette asymétrie semble concerner
un très grand nombre de phénomènes magnétosphériques. Elle se retrouve en effet
systématiquement dans l'observation des zones de précipitations, des frontières
polaires des zones de piégeages, des bords de la plasma sheet ou de la plasma
pause.
Mc DIARMID et al. (1968), FRITZ (1970), ROSSBERG (1971), ont étudié
les frontières polaires des précipitations d'électrons de 35 et 40 keV. Ces
frontières, très nettes,~e caractérisent par un pic étroit dans le flux de
particules, pic qui ~épare une zone de flux anisotropes vers l'équateur, d'une
zone où les flux deviennent isotropes vers les poles. La localisation de ces
frontières présente une dépendance marquée en temps magnétique local et une
dissymétrie nette par rapport au plan méridien midi-minuit. Pour les électrons
de 35 keV par exemple, Mc Oiarmid observe un décalage entre les secteurs du
soir et.du matin. Ainsi dans le quadrant du soir, la frontière atteint 72° de
latitude invariante alors qu'elle est environ 6° plus bas au niveau du méridien
de minuit. Les perturbations dissymétriques créant ce déplacement des frontières
vers le pôle apparaissent préférentiellement avant le début de baies magnétiques.
négatives, et ne semblent pas dépendre de façon significative de la valeur de
l'indice K (ROSSBERG).p
~ FRANCK et ACKERSON (1971) étudiant les particules de basse énergie
(essentiellement électrons. < 10 keV) grâce aux données du satellite Injun 5,
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ont pu mettre en évidence une remontée vers le pôle du flux de ces particules
jusqu'à 75° de latitude invariante entre 19H et 22H TML. Lorsque l'indiceKp
croît, ce flux devient plus intense et moins bien défini.
- CUMMINGS et al'. (1968) utilisant la mesure du champ magnétique local.
au niveau de l'orbite du satellite géostationnaire ATS 1, ont remarqué une
dissymétrie de ce champ au passage du satellite dans le quadrant du soir. Elle
se manifeste par une inclinaison radiale du champ et est corrélée avec les
. sous-orages magnétiques. Ils interprétent cette dissymétrie par la présence
dans le secteur crépusc~le-minuit d'anneaux de co~rant partiels. Cette distor-
sion du champ 'ne se retrouve pas dans d'autres secteurs en tem~s local.,
Enfin, TAYLOR et al. (1970), par des mesures directes des distribu-
+ + .
tions des ions thermiques H ' et H dans la magnétosphère avec oGo1 et oGo3,
e '
mettent en évidence des variations importantes dans la position et la struc~
ture de la plasma pause. En particulier, la plasma pause, dans le secteur
après midi-soirée, se situe à des distances de 7 à 8 rayons terrestres alors
qu'elle descend à 5-6 RT près du méridien de minuit, et ceci pour un K moyen. . p
inférieur à 3. Cette observation indique en fait la présence d'irrégularités
magnétosphérique~ dans le même secteur en temps local. Ces résultats sur la
position de la plasma pause concordent bien avec les modèles de convection de
plasma développés par NISHIoA (1966) et BRICE (1967) qui présentent une asymé-
trie prononcée dans le secteur 19H-21H T.L.
Un grand nombre de résultats mettent donc en évidence une asymétrie par
rapport au minuit60ncernant un ens9mb18 de phénomènes extrêmement divers.
Mais le siège des pri~cipaux phénomènes que nous venons de citei se situe
dans des régions de particules piégées ou quaSi-piégées. Or, nous observons
également cette dissymétrie en Terre Adélie, donc dans une région où les li-
gnes de force sont supposées être ouvertes. Dans le paragraphe suivant, nous
allons tentRr de dégager une interprétation susceptible de rendre compte de
cette observation.
1~~~~~_~§§ê~~g~~Q~êr~rêt~t~~Q
Les ré~ultats publiés jusqu'alors et résumés précédemment, concernent
principalement les zones aurorales et les régions contigues du côté polaire
de l'ovale auroral. Les régions de plus hautes latitudes, supérieures à 80°
en latitude invariante, n'ont été que très peu explorées du côté nuit de la
magnétosphère. 'La présence des évènements de début de nuit à Dumont d'Urville
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montre cependant qu'il existe à ces latitudes des phénomènes pouvant modifier
l'état de l'ionosphère sur une grande hauteur. Nous avons vu en effet, dans
. les paragraphes 3.4.1. et 3.4.3. que les régions basses (couche 0) et hautes
(couches F2) de l'ionosphère sont perturbées lors des évènements. Il est donc
'raisonnable de penser que l'arrivée d'un flux de particules suffisamment éner-
giques se traduit par l'apparition du phénomène d'absorption observé par riomè-
tre, et que les spectres d'énergies de ces particules sont tels qu'une partie
de cette énergie est également cédée à la région F, bien que d'autres mécanis-
mes soient susceptibles d'expliquer par exemple le F diffus. Il aurait été
intéressant d'obtenir la hauteur où se situe l'absorption et donc l'énergie des
particules lncidentes par des mesures d'absorption riomètriques à plusieurs
fréquences et en comparant les résultats obtenus à ceux que donnent les mesures
en satellites. De telles études ont été entreprises par BERKEY etaI. (1965),
MAEHLUM et al. (1963) concernant les électrons> 40 keV dans les zones aurora-
les. Ala station Dumont d'Urville fonctionnent trois autres riomètres centrés
sur des fréquences respectivement égales à 13.7, 20.5 et 75 MHz. Etant donné
la faiblesse de l'absorption moyenne des évènements (entre 0.3 et 0.5 dB)
il n'est pas étonnant que l'on ne mesure aucune absorption significative sur
la plus haute fréquence, celle-ci étant seulement utile pendant les évènements
de type PCA. Par contre, il.serait extrêmement intéressant de disposer de l'ab~
sorption mesurée sur les basses fréquences (20.5 et 13.7 MHz) ; en dépit d'un
grand nombre d'essais, il n'a cependant pas été possible jusqu'alors de s'af-
franchir des nombreux parasites qui brouillent l'écoute pendant de nombreuses
heures de la journée. Ceci nous a empêché de prolonger notre étude sur plusieurs
fréquences ce qui nous aurait permis de progresser notablement dans la détermi-
nation du spectre et oel'intensité des particules responsables de l'absorption.
D'autre part, nous n'avons pas trouvé ~emesure~ précises en satellites
concernant les régions ou les heures correspondant à ~os évènements. Ceci ex-
plique que nous ne pouvons être plus précis dans la détermination d~ l'origine
des particules et des mécanismes qui provoquent leur précipitation.
- Les résultats permettant de définir des modèles de magnétosphère sont
encorB parcellaires ; en particulier, la.topologie des lignes de force issues
des régions polaires n'est pas connue. Deux modèles ont été proposés en ce qui
concerne les lignes de force.
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a) Intrusion des lignes de force dans la couche de plasma (plasma sheet)
.de la queue de la magnétosphère.
b
FIG. 4.4.- Intrul?ion des lignes de force dans la couche de plasma
(a) conditions magnétiques calmes
(b)" "perturbées
(d'après PUOOVKIN et BARSUKOV, 1970).
L'observation par PUDOVKIN et BARSUKOV (1970) de précipitations de
particules de basse énergie dans les calottes polaires du côté nuit, les amènent
à proposer un modèle de magnétosphère dans lequel les lignes de force issues
des régions de haute latitude peuvent pénétrer dans la couche de plasma
(Figure 4.4.). Dans des conditions magnétiques calmes (Fig. 4.4.a.), la limite
polair~ de telles lignes de force atteindrait 8~o de lat{tude invariante pour
redescendre·à des latitudes plus basses ~uand apparaissent des perturbations
magnétiques (Fig. 4.4.b.). Cette configuration permettrait à des particules
provenant de la couche de plasrna d'être précipitées le long de ces lignes de
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force à différentes latitudes. De telles particules, de l'ordre de 1 keV ont
été observées par PUDOVKIN (1970) ; DAVIS (1963) et FELDSTEIN (1963) ont montré
à ces latitudes une corrélation négative entre l'apparition des aurores et le
niveau d'activité magnétique.
b) Expansion vers le pôle de la couched~ plasma
FRANCK (1971) propose un modèle différent pouvant expliquer les préci-
pitations de particules de basse énergie à haute latitude (Fig. 4.5.)
FIG. 4.5. - Modèle de magnétosphère (FRANCK, 1971).
J=:=:.::::J
I.:.=::::..:::d
Queue de la magnétosphère haute latitude
Couche de plasma
Polar cusp
Région de piégeage.
Selon lui, les lignes de force issues des régions polaires formant la
queue de la magnétosphère ne se referment pas et ne ~euvent pas pénétrer dans
la couche de plasma. Cette couche de plasma est adjacente aux zones de piégea-
ge. Vers ln terre, la frontière de cette couche de plasma descend en altitude
à la suite de perturbations magnétiqu9s, et subit dans le même temps une ex-
pansion vers le pôle. Elle atteint alors les lignes de force de haute latitude'
de la queue de la magnétosphère le long desquelles les particules formant ce
plasma peuvent se déverser. Franck a observé que les flux de particules de basse
énergie à hautes latitudes deviennent plus intens~et moins bien définis quand
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l'activité magnétique planétaire croit.
Les résultats que nous avons obtenus dans le casd'absorption~normale
en Terre Adélie semblent mieux correspondre au modèle de magnétosphère.de Franck.
Nous avons vu en effet que les évènements de la population fixe présentent une
légère:corrélation positive avec l'activité magnétique planétaire et auiorale.
alors que dans le modèle de Pudovkin la corrélation serait ~égative.
Nous ne possèdons pas d'exemple de spectre d'énergie des particules
douces_observées è haut~ latitude. Seule l'énergie caractéristique de l'ordre
de 1 keV est connue. Cependant. BROWN (1966) indique que les spectres d'énergie
des électrons inférieurs à 10 keV sont soumis à de grandes variations. On peut
donc supposer que pour une énergie caractéristique de 1 keV on ait un certain
nombre de particules suffisamment énergiques pour atteindre les régions basses
de l'ionosphère (couche 0) provoquant l'augmentation observée de la f .• tandis
mln
que d'autres électrons cèdent leur énergie à plus haute altitude apportant des
modifications de la région F2.
c) A côté de ces deux modèles de magnétosphère. d'autres hypothèses
peuvent être avancées. On sait par exemple que du côté jour de la magnétosphère.
les zônes de pseudo-piégeage peuvent se peupler de particules par injection du
vent solaire ou du plasma de la magnétogaine. Ces particules resta~t piégées
dérivent. vers l'est pour les électrons et vers l'ouest pour les protons. On peut
admettre alors que. de part la dissymétrie de la magnétosphère. les lignes de
force de la zône de quasi piégeage s'ouvrent vers 19H-21H. permettant aux élec~
trons d'être précipités. Les évènements du soir auraient alors comme origine des
particules provenant du côté du midi de la magnétosphère. On doit ~ependanttenir
compte du fait que des barticules de 1 keV ont une période de dérive qui est su-
périeure àla journée.
Ces différentes théories permettent dans une certaine mesure d'expliquer
les précipitations à haute latitude. mais sont insuffisant~pour rendre compte
de la localisation temporelle de ces précipitations. Nous pouvons seulement dire
que l'heure des précipitations est en bon accord avec de nombreux résultats.
sans que l'on puisse pour l'instant présenter un modèle satisfaisant permettant
d'expliquer les distorsions observées de la magnétosphère. Nos résultats ne nous
permettent pas actuellement de mieux préciser l'origine de ces particules.
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4.3. L~opulation itinérante
1~~~1~_Çê~ê~!ê~!§!!9~ê§_!~~~~tê~!êê
Les évènements de la population itinérante présentent deux caractéristi-
ques importantes :
- déplacement du maximum d'occurrence correspondant à un effet sidéral.
N~us avons montré que l'heure de ce maximum correspondait parfaitement à l'heure
où l'angle entre le dipôle et la perpendiculaire à l'écliptique est minimum. La
valeur de cet angle à ce moment reste constamment la même CS ~ 8°) au long de
l'année.
Variation saisonnière du nombre de ces évènements présentant deux maxi-
mums proches des équinoxes.
Ce dernier résultat peut être rapproché de celui obtenu par McINTOSH
(1959). Celui-ci a étudié les variations des perturbations magnétiques.
locales en prenant des séries d'indices ~ moyennées sur des périodes de trois
mois. Ces variations présentent entre autre une composante semi-annuelle donnant
deux maximu~s d'activité aux équinoxes. McIntosh a interprété ces maximums équi-
noxiaux de l'activité com~e résultant d'une position favorable du dipôle: aux
équinoxes en effet, la valeur moyenne au cours de la journée de l'angle entre
le dipôle et lô direction Terre-Soleil est. de 90°, ce qui favoriserait un cou- .
plage entre le milieu interplanétaire et la magnétosphère. D'~près lui, il ne
semble pas que l'angle entre le dipôle et le plan de l'écliptique ait une influence
notable.
Les résultats que nous avons obtenus en étudiant les évènements de la po-
pulation itinérante dif·férent sensiblement des conclusions de McIntosh. Nous re-
trouvons bien une variation Bemi-annuelle avec maxjmum d'occurrence aux êquino-
xes ce que nous pouvons interp~éter de la même façon qua cet auteur. Par contre,
il est clair que l'anele entre le dipôle et le plan de l'éclipti~u8 a une grande
importance; dans le cas dB nos évènements. d'absorption, nous devons constater
que le couplage avec le milieu interplallétr.lÏre dépend donc en fai -:: des deux an-
gles cités plus haut et non pas d'un seul. Pour expliquer l'infliience de l'angle
entre le djpôle et le plan [Je l'écliptique, on peut j.nvoquer le rôle du champ
magnétjque interplanétaire, le couplage entre ce champ et le champ dans la queue
de la nagnétosphère étant favorisé - entrainHnt des reGonn8xions des lignes de.
force plus facile par exemple - lors~ue le dipôle est voisin de la pe~pendicu­
laire à l'écliptique.
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Si l'heur~ du maximum d'occurrence et la variation saisonnière du
nombre d'évènements peuvent ainsi être expliqués, il reste néanmoins à 'trou-
ver l'origine des particules responsables de ces évènements.
1~~~?~_~~~~~_9~!~~§~g~êt~!!g~
Les évènements de la population intinérante n'étant pas corrélés avec
l'activité magnétique planétaire et aurorale, on peut raisonnablement penser
que les particules responsables de ces évènements sont spécifiques des régions
de haute latitude et que leur origine est à rechercher ailleurs que dans la
magnétosphère. Pour la même raison on peut, semble~t-il, exclure une reconnexion
des lig~es de force du côté jour de la magnétosphèr~. AUBRY et al. (1970) ont
en effet montré que cette reconnexion se produisait en début de sous-orages et
elle ressortirait donc de l'étude des indicesAE caractéristiques de ces sous-
orages.
Certaines observations dues à ANDERSON et al. (1969) pourraient peut-
être expliquer l'origine de ces particules. En étudiant les électrons solaires,
ils ont montré qu'il peut y avoir une" connexion entre les lignes de champ inter-
planétaires et le champ magnétique terrestre dans la queue de la magnétosphère
à une distance supérieure à 60 rayons terrestres; Suivant le sens du champ inter-
planétaire ce sont les lignes de force haute latitude de l'hémisphère nord ou
sud qui sont connectées, permettant un accès des particules dans les calottes
polaires. Ce modèle est en bon accord avec les résultats de VAN ALLEN (1970)
qui a étudi,é le champ électrique dans la queue de la magnétosphère' lointaine
en utilisant des électrons solaires d'énergie supérieure ou égaleà 50 keV., Il
observe sur une trajectoire de particule une variation de l'énergie cinétique
8E ~ 1.5 keV, variation qui ne peut être causée que par un champ électrique
J>. dS ~ 1.5 kV,
A étant la source et B le point d'observation. D'après,ces résultats n apparaît
que les lignes de force formant la qU9ue de la magnétosphère sont ouvertes.
Les électrons du milieu interplanétaire pénètrant dans la queue de la magnéto-
sphère pourraient alors, en raison de leur mouvement de dérive; acquérir une
énergie de l'ordre de 1 keV et être la cause de l'absorption que l'on détecte
au soL
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CONCLUSION
Pour analyser les évènements d!absorption ionosphérique anormale à la
station Dumont d'Urville CA. ~ 81°) nous avons utilisé les données recueilliesl .
entre les années 1965 et 1968 au moyen d'un riomètre centré sur une fréquence
de 30.1 MHz. Notre étude nous a permis de mettre en évidence trois familles
d'évènements aux caractéristiques différentes:
- les évènementi formant la première famille sont centrés sur le midi
magnétique, présents en été et totalement absents en hiver. Ils sont associés
à un phénomène particulier, les "lacunes F", qui se caractérise par la dispari-
tion de la région F en totalité ou en partie (régions FloU F2). Ces évènements
sont fortement corrélés avec l'activité magnétique locale mais ne présentent
aucune corrélation avec l'activité magnétique planétaire. Leur apparition coïn-
cide avec une perturbation générale de l'ionosphère puisque la région o est
affectée (la f. croit avec l'intensité des évènements) ainsi que la région F
mln
(disparition des échos sur les ionogrammes pendant les évènements et diminution
de la moyenne de la fréquence critique f
o
F2 les jours où les évènements se
produisent).
- Les évènements de la seconde famille se produisent surtout l'hiver
et l'heure de leur maximum d'occurrence se situe en début de nuit vers 2DH-21H
en temps magnétique. Ces évènements sont fortement associés à l'activité magné-
tique locale et présentent un degré moindre de corrélation avec l'activité
magnétique planéta~re etaurorale.
- Les évènements qui forment la troisième famille ont deux'maximums
annuels d'occurrence aux .équinoxes et l'heure du maximum d'occurrence présente
une variation de 24H au cours d'une année analogue à un effet sidéral. Ses
caractéristiques sont étroitement associées ~ la position du dipol~ magnétique
terrestre· par rapport au plan de l'écliptique et à la direction Terre-Soleil.
Les· évènements de cette famille sont indépendants de l'activité magnétique
locale, planétaire ou aurorale.
Les évènements de ces deux dernières familles provoquent des perturba-
tions de l'ionosphère sur une grande hauteur puisqu'ils affectent aussi bien la
région 0 (la f. croît avec' l'absorption) que la région F (dispersion plus
mln
grande du paramètre f F2 et augmentation de la diffusion).o
Nous pensons que les phénomènes responsables de l'ensemble de ces évè-
nements sont des précipitations de particules de faible énergie, probablement·
électrons d'énergie caractéristique de,l'ordre de 1 keV. Notre travail, qui
met bien en valeur l'intérêt des mesures au sol, a donc permis pour la première
fois d'organiser'assez, clairement les précipitations de particules dans les
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régions de latitude invariante de l'ordre de 80°. Nous avons pu comparer nos
résultats avec un certain nombre de données concernant les particules soit
détectées directement à bord de ?atellites à orbite polaire soit détectées
indirectement par l'intermédiaire des émissions lumineuses dont elles sont
responsables. Les divers- résultats concordent bien de façon générale, mais
les données obtenues en satellites ou par photo~8tres aéroportés sont trop
peu nombreuses pour que l'on puisse actuellement entre~rendre une analyse dé-
taillée et rechercher l'origine des particules précipitées et les mécanismes
d'accélération qui leur confèrent leur énergie.
Au terme de ce travail, qui montre l'intérêt-des stations d'abserva-
tions terrestres, nous pouvons indiquer les diverses voies qui permettraient
d'approfondir et de compléter-l'étUde de ces phénomènes:
- Analyse de données pfovenant de riomètres centrés sur des fréquences
inférieures à 30.1 MHz susceptibles de fourriir des résultats précis concernant
- la nature des particules précipitées et leur énergie. Nous avons indiqué les
difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés dans ce domaine. Il est clair
que seuls des progrès notables dans la protection radioélectrique des riomè-
tres (filtrage efficace de certaines sources parasites locales, éloignement
de la base par exemple) permettront d'avancer dans ce domaine.
- Analyse des données photométriques obtenues à la station Dumont
d'Urville; ce travail sera entrepris prochainement avec l'équipe du Dr. WEILL.
-Analysedes données p-rovenant d 'autres stations afin de déterminer
la structure_des zones de précipitations, et d'obtenir des renseignements plus
précis sur les mécanismes de précipitations (décalage en temps pour des sta-
tions séparées en longitude et en latitude). Un certain nombre de stations
antarctiques pourraient être utiles (Mac Murdo, Hallet, Mirny, Wilkes) ; d'au-
tre part, les stations automatiques dont on peut prévoir la réalisation dans
les prochaines années apporteraient une solution élégante et efficace à ce
problème.
- Augmentation de la quantité de données obtenues en satellites dans
les régions de haute latitude. La mise en place de la station de réception des
satellites Isis et Alouette à la station Dumont d'Urville et son utilisation
intensive au cours de l'année 1972 devraient permettre ~e répondre de façon
satisfaisante à cette question.
- Enfin, analyse des données concernant le milieu interplanétaire pour
déterminer les paramètres qui ont une influence sur l'occurrence des phénomènes
que nous avons mis en évidence.
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ANNEXE 1 - LES INDICES D'ACTIVITE MAGNETIQUE
1.- ~êê~r§_gê_1~~gt~~~t~_~êg~êt~g~ê_ê~_~~_~Q~~t_gê_I~_têrrê: ~~g~9ê_~
Le but de l'indice K est de mesurer pour chaque intervalle de 3H TU
l'activité magnétique telle qu'elle est enregistrée è la surface de la terre.
Cette activité magnétique S8 manifeste par une va~iation temporell~ du champ,
due au soleil.
- Base expérimentale de la mesure: l'amplitude a
Pendant un intervalle de 3H. les variations du champ apparaissent sur
chaque composante. Elles présentent un maximum et un minimum absolus qui se
produisent à des instants différents sur l'une ou l'autre composante. Appelent
respectivement aH et aD l'amplitude totale en gammas entre maximum et minimum
sur chaque composante. la base expérimentale de la mesure de l'indice K eit dé-
finie par l'amplitude a égale à la plus grande de ces deux amplitudes aH ou aD.
On ne ;tient pas compte de la composante Z.
. ,
Cette amplitude en gammas n'est que la base expérimentale de la mesure
de l'indice K. Celui-ci est obtenu en déterminant la "classe" d'amplitudes
comprises entre une limite inférieure et une limite supérieure à laquelle ap-
partient l'amplitude a. Les classes sont elles-mêmes définies selon une échelle
quasi-logarithmique ad~ptée à l'intensité des variations en chaque observatoire
de telle sorte que les amplitudes soient réparties de ~anière à peu près homo-
gène entre chaque classe. Cette échelle est essentiellement fonction de la lati-
tude. Par exemple. pour ~ne station située vers 50° de latitude géomagnéti~u8,
les limites inférieures et supérieures de chaque classe sont données dans le
tableau 1.
Valeur des limites successives pour une "échelle" d'indice K
K o
TABLEAU 1
1 2' 3 4 5 6 7 B 9
a( y) 0-5 5-10 10-20 '20-40 40-70 70-120 120-200, 200-330 330':'500 > 500
Cet indice K donne un résumé d'un cer~ain aspect des variations magné-
tiques au voisi~age du zénith de la station. Il ne peut exprimer toute la richesse
des informations que fournissent les magnétogra'mmes concernant les variations du
champ. Le choix de l'intervalle trihorêlire choisi Dour la détermination de l' indi -,
ce K est un compromis entre ra précision requise et l'économie nécessaire dans
ce genre de travail systématique. Pour une description détaillée des méthodes
d'obtention des indices K. on peut se reporter aux travaux de MAYAUO (1967).
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Les variations en fonction de la latitude de l'activité magnétique
à la surface de la terre sont si grandes que sa mesure planétaire he peut être
qu'approchée. Cependant. les propriétés de l'activité magnétique dans les ré-
gions de latitudes sub-aurorales sont telles qu'on peut penser qu'un indice.
déterminé à partir de ces zones. s'approche le plus d'une mesure caractérisant
le niveau général des perturbations à la surface de la terre.
L'indice K est donc déterminé à partir des mesures faites en un cer-
p . .
tain nombre d'observatoires répartis sur le globe terrestre :6 en Europe dont
1 à haute latitude. 4 en Amérique dont 2 à haute latitude et 1 en Nouvelle-
Zélande.
Chaque observatoire détermine un indice K corrigé à partir de K. puis
c
la moyenne de ces valeurs K permet d'obtenir l'indice K .c . . p
Ce genre de détermination donne une importance prépondérante de l'hémis-
phère nord par rapport à l'hémisphère sud.
De plus. les spectres des 3 observatoires de haute latitude ne sont
pas comparables à ceux des autres stations. Ces remarques permettent de donner
une idée de la confiance que l'on peut avoir dans ces indices: Ce genre d'indice
est plutôt qualitatif que quantitatif. BARTELS (1956). MAYAUD (1968) indiquent
de façon plus précise les méthodes de détermination de cet indice K .p
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L'indice AE est une m~sure directe de l'~mplitude sur les magnéto-
grammes de l'électrojet auroral. Cette valeur est déterminée à partir de 11
stations distribuées principalement sur l'ovale auroral de l'hémisphère nord.
Pour chaque station, on mesure la différence ~H(t) entre l'amplitude Hl(t)
obsèrvée et l'amplitude H2(t) d'un jour calme. Toutes les valeu~s obtenues
spnt alors portées sur un graphe en fonction du temps. Puis on trace les en-
veloppes supérieures (AU) et inférieures (AL) des valeurs de ~H. A chaque
instant AE Bst défini par AE = AU - AL. Actuellement, l'indice AE est déter-
miné toutes les 2.5 mn.
Pour une étude plus détaillée de l'obtention de cet indice, on peut se
reporter aux travaux de DAVIS et SUGIURA (1966).
La détermination de AE fait intervenir surtout des stations de l'hémi-
sphère nord. Cependant, on peut dans une certaine mesure utiliser cet indice
pour l'étude de la zone aurorale australe. En effet, la conjugaison des varia-
tions magnétiques dans les zones aurorales nord et sud a été montrée entre
autre par WESCOTT (1961).
L'intérêt d'un tel indice est de donner une mesure quantitative ins-
tantanée de l'activité aurorale permettant l'étude de phénomènes individuels.
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ANNEXE 2 - PROGRAMME DE LECTURES DONNEES ~T LISTE DES EVENEMENTS
DE TYPE "M" ETUDIES
Chaque évènement est décrit de la façon suivante
Numéro d'enregistrement sur le disque. année. mois.
- Jour et heure du début de l'évènement.
Jour et heure de la fin de l'évènement.
- Heure moyenne pondérée par l'absorption (cf: 2.1.1.).
-'Valeur maximum ge l'absorption de l'évènement.
- Heure du maximum de l'évènement.
Type de l'évènement: LAC. : Evènement à lacunes.
Sinon. évènement sans lacunes.
De juillet à septembre 1967. on a en outre séparé les populations
fixe (FIXE) et itinérante (ITIN).
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Il FOR·
*L1ST ALL
*O~E WORD INTEGERS
*IGCS(1132 PRINTER,CARD,DISKI
REAL KLUC,KBA,LOC,KFAX,KITA
DIMENSION AB(S411,IVAL(81
DATA KLUC/'LAC.'/,KBA/' '1
DATA KFAX/'FIXE'/
DATA KITA/' ITIN'/
DEFINE FILE 1(2Z000,8,U,KJl
CLISTEE VEN E"'1 ENT S Ty PE ,"'1. HEU RES DE 8 UT, FIN ET MOY •
. CALL TEMPS(IVARI
LEC=2
IMP=3
IPAG=l
READ(LEC,100IKl,K2
100 FORMAT(2ISI
KJ=Kl
ICOMP=47
WRITE(IMP,20l1IPAG
WRITEl3,20S1
',<JRITE(IMP,Z021
14 WRITEIIMP,2001
LIG=O
201 FORMATI1Hlll/II,5X,'EVENEMENTS TYPE M DISQUE 6',17X,'P.',
II 3 1
l02 FORMATI1SX,'D E B U T't4X,'F 1 N'/)
200 FORMATI3X,'NO AN MO JD'tlOX,'JF'tlOX,'H.I'10Y.',2X,'MAXlDB)',2X,'
lH.MAX' Il
205 FORMAT(5X,'-----------------, ,9X,'--------'II)
10 KK=KJ
C LECTURE BLOC IDENTIFICATION
READI1'KJ)LAC,N,IAN,MO,JO,IH,MN,NB
1F ( N- 1 16 lj. , 6 4 , 9 9
64 LI G=LI G+l
IFILAC-7149,44,45
49 LOC=KBA
GO TO 46
44 LOC=KFAX
GO TO 46
45 IFILAC-8199,47,48
47 lOC=KITA
GO TO 46
48 LOC:::KLUC
C CALCUL DEBUT ET FIN D'EVENEMENT.
'+6 I\1N=IMN/51*5
Hl=JO*24.+IH+IFLOATIMNII/60.
H2=Hl+ ( (NB-lI *5.) 160.
J2=IFIXIH2/24.1
AM2=(H2-j2*Z4.1*60.+0.5
IHF=IFIX(AM2/60.1
r-1N F =Aiv12 - 1HF *6 0
LD= J H* l2+j\~NI 5+ 1
LF=LD+Ntj-l
IFILF-540165,65,22
22 KJ=KJ+IN8-l1/8+l
GO TO 10
65 I=LD
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C LECTURE DES DONNEES •.
C ON ELIMINE LES VALEURS SUP.A 2.0DB
63 READl1'KJ)IIVll,LIJ),J::=1,8)
DO l J=l,8
IFIIVALIJ)-200)41,41,40
40 ïVALlJ)=O
41 ABII)=FLOATIIVALIJ))/100.
1=1+1
1FIl -LF ) 1 tl tlS
1 CONTINUE
GO To 63
lS. MA=l
C CALCUL HEURE MOY. DE 'LIEVENEMENT.
DO 2 1= LD, LF
IFII-LD)30,30,31
30 ANU=O.
ADE=O.
31 ANU=ANU+MA*ABII)
ADE=ADE+ABII)
IFII-LF)34,3S,3S
35 HCAR=ANU/ADE+LD-l.
IJC=IFIXIHCAR/288.)
IHC=IFIXI(HCAR~1.-IJC*288.)/12.)
AMC=(HCAR-IJC*288.-IHC*12.)*S.
··IAMC=IFIX(AMC)
34 MA=MA+1
2 CONTINUE
C CALCUL MAX ET H.MAX
AMAX=ABILD)
K= l H*60+/v'IN
KH=K
LP=LD+1
DO 3· I=LP,LF
IFIAM.A.X-ABI 1) )42,42,3
42 AMAX=AB(I)
KH=K+S
3 K=K+S··
NH=KH/60
Nr-1=KH-NH*60
JK=NH/24
NH=NH-JK*24
WRITE(IMP,203)KK,IAN,MO,JO,IH,MN,J2,IHF,MNF,IHC,IAMC,AMAX,NH,NM,LO
lC .
IF(KJ-K2)13,ll,ll
13 IFILIG-ICOMP)10,12,12
12 IPAG=IPAG+l
'..JR 1 TE ( 3 ,206 ) 1 PAG
206 FORM.A.TllHllllltl4X,ID E B U T',4X,'F 1 NI,30X,IP.'tl3/)
lCOMP=SO
GO TO 14
11 CALL TEMPSIIVAR)
WRITEI3.300)IVAR
300 FORMATI1H1/10X,'TEMPS= 1,15)
203 FORI'-1ATllXtI5,2I'3,' II,21213,IH l tI2,','v1 Il),I3, IHl tl2,
'
M Il,FS.2,'
l' tl3,IH' tl2,'M 1 I,A4)
99 STOP
EN'D
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EVENEIv1E,\lTS TYPE ~~ DISQUE 6
---------_._------ --------,., .,..
D E 13 U T- F 1 N
/'.0 ;'l,N iv10 Je> JF H.IViOY. jviAX (D8 ) H. j'l,A X
1308 66 1 1 1 16H40,\1 1 1 18H OM 1 17H24;',,! T, 0.22 1 17H25:V: 1.
1 ~'i 12 66 1 1 2 1H Oi"1 1 2 '3H 0"1 1 2H 1 7Î'1 1 0.20 l ' 2H2C'v1 1
, 1 :·n 7 96 1 1 2 21H 01'<1 1 2 23H55'J\ 1 22H351\!; 1 0.25 1 23H55t~ 1 LAC.
1323 66 1 1 3 1H40M 1 3, 4t-il C!'I: 1 2H64"1 1 0.31 1 3H 50 ..1 LAC~
1~; 2 8 66 1 1 3 19H O~~ 1 3 2üd 0;\'1 1 19H3 H'1 1 0.23 1 19H 30,\1 1
1:'i 31 66 1 1 4 21.Y30ivl 1 5 2H40~"1 1 23H38M 1 0.43 1 22H30i": 1 LAC.
1 ~40' 66 1 1 7 1H OM l ' 7 5H,01'-Î 1 31-113i'-1 1 0.24 1 '4H50M 1 LAC.
,1348 66 1 1 . 7 19H OM 1 8 5H25M 1 IH30~·1 1 0.90 1 2H10t'\ 1 LAC.
1:'i 65 66 1 1 8 23H ' 5iv1 1 9 3H 15tv1 1 IH42;vl 1 0.41, 1 1H15M 1 LAC.
1373 66 1 1 9 21H55~·1 1 10 3H 1 CH·1 1 OH 311"<1 1 0.36 1 1H 25t'1 1 LAC.
, 1 :'i 82 66 1 l 10 6H20rvl ' 1 10 7H5i"'!' 1 6H42M 1 0.42 1 6H25H 1
1385 66 1 1 10 19H50i", 1 10 22H - ..~ 1 21H 6i'v1 1 0.39 1 22H OM 1~:VÎ
, 1390 66 1 1 11 21H30M 1 12 4H3üM 1 OH58:"1 1 0.36 1 23H30i"! 1
1402 66 1 1 12 15H25M 1 12 21H Oi"Î 1 1 7H64;y! 1 0.47 1 16H451·1, 1
1412 66 1 1 13 IH15M 1 13 5H OM 1 ' 3H15i.-1 1 0.70 1 2H40M 1
1419 66 1 1 13 12H 0~1 1 13 15H25ivl 1 13H55ivi 1 0.58 1 151-1 .5M' 1
1426 66 1 1 16 1H OM 1 16 2H20,"1 1 1H43M' 1 '0.29 1 1H55M 1
'1430 66 1 1 17 20H or'1 1 17 22H 1·or··1 1 21H13tv1 1 0.62, 1 21H.40M 1
1435 66 1 1 18 OH30M 1 13 4H Ci'/; 1 2H 13 >1 1 0.67 1 1H 3 5~'1 1
1442 66 1 1 13 15ri 10',1 1 18 18H O"î 1 16H37M 1 0.40 1 17H30iY) 1
1448 66 1 1 20 OH20M·I' 20 6H O"A 1 3H39r"! 1 ,0.57 1 5H35i\'1 1. ,
1458 66 1 1 20 22H OM 1 21 4H40fvi 1 11-148~·1 1 O. '+5 1 2H 30.1'-1 l ' LAC.
,1470 66 1 1 21 16H2 5i'~ 1 21 19H'+Oi'1 1 17H53rv: 1 0.49 1 17H35M 1 LAC.
1476 66 1 1 22 OH40;v, 1 22 6H 101'1: 1 3H 12 r~ 1 0.59 1 3H10~·1 1 LAC.
1486 66 1 1 72 22H20M 1 23 2H30~ i OH13f'v1 1 0.62' 1 23H4Qi"! 1 LAC.
1494 66 1 1 23 22H30!V: 1 24 2H10:V: 1 OH26!'''i 1 0.79 1 2 3H20~'1 1 LAC.
1?01 66 1 1 24 21H'50M 1 ' 25 3H30 r'J\ l ' OH35fvl 1 0.31 1 1H35;'1 1 LAC.
1~11 66' 1 1. . 26 21H45;"'! 1 28 22H4üM 1 22H16~" 1 0.17 1 2 211 3 5M' 1 LI\C.
1?14 66 l 1 29 OH OÎ'·j 1 29 4H 5:"1 1 2HI1H 1 0.30 l ' 1H40;V: l LAC.
l ?22 66, 1 1 31 2H55fv1 1 31 4H 15:"1 1 3H42 ~/i 1 C.19 1 3H25f",
1~26 66 2 1 1 2H50ivî 1 1 4H15,'1, 1 3H 41 il; 1 0.37 1 4H () 'vi 1v ..
1 ?30' 66 2 1 3 23H25M 1 4 13 H 151>1 1 ·lH57,'/: 1 0050 1 2L.lC,e,··· l L,lI.C.1 1 ~ -' ,',
1 ~37 66 2 1 4 22Hl+5!"" 1 ~. IH50Ni 1 OH37'\1 1 0.22 1 OH 10,\1 1 LAC.=>
1~43 66 2 1 5 16H 5\.-1 1 5 16H30;\1 1 16H2 Hi 1 0.07 1 16H20:'" 1,.
1:)'45 66 2 1 5 231-!2C;'''1 1 6 2H 0:"'; ! CH 21"1 1 0.49 1 23 ri 2 :,\1 1 L,lI.C.
1?51 66 2 1 7 OH50~~ 1 7 4H 15\1 2H41H 1 C .31 1 3H 5C(.1 1 LAC.
1')58 66 2 1 9 OH lOrI; 1 9 OH5G,'1j , CH3C~'Î 1 0.39 1 CH 2Oiv; 1
1.')61 66 2 1 10 IH25H 1 10 3 H2 5;·1 2'141 Î'·1. 1 0.4.2 1 3H 10,"1 1
1 ~66 66 2 1 11 1H1Oî-1 l Il 3H O:v: ~L.I 8 ~J~ 1 0.89 1 lrl55:v1t:" .
1.')70 66 '2 1 Il 2 3H 3011: 12 ' 2H20~-1 . IH13 t'·1 1 0069 1 1H' 5:·1 l~ ,
1~76 66 2 l 16 3H55H ' ." 5H, ~,. l~H 3 0;-"1 1 0.19 1 4H 2 5~/..1.0 v:·.... ;
11;)79, 66 2 1 16 19H lOt') 1 17 1H Oj"~ 22H13!v; 0.25 22H30:';
1!;89 66 2 i 17 15H30~V: 1 17 13H Ol\~ 16H54,',A 0.31 1 16H45:/'
1~94 66 2 1 19 OH55 rv1 1 19 1H~5'v1 1H2 6 :.~ 0.49 1 lH10~
1 ~97 66 2 1 19 23H 51·1 1 20 5 L.l ~ r. 'vi 1 2H 3 0./'1 i 1.01 1 2H 25"'i LAC.1 I~Vi 1.
1 (; 08 66 2 1 20 11 ri 2 5:'Ï 1 2C 13H 15,'1, 1 12~124fvl 1 0.27 1 12H45 v;
1/) 12 66 2 1 20 18H15;/; 1 2;:; 2üH35t·~ 1 19t-J 33i-'1 1 C .31 l 1 9rl5 0>1
i 617 66 2 1 22 llr!lOi~ 1 22 14H t\. 1 l . 12~-l44~1, 1 0.23 1 ,13H30Mv l _,
1623 66 2 1 22 19;-130 r,1 1 23 4r. C',' 23H45.v! 1. Coé7 1 22H o~...\ LA'C.
1637 66 2 1 23 71-135 \1 23 91150\1 8:..J 3 7 f\~ 1 0.40 1 7H sct!;
1642 66 2 23 21H35."'! 24 I:"H40~·1 1~j23r'l 1 0.45 1 1H 35~ LAC.
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1654 66 2 1 1'4 1 OH 35,'/: 24 141-i O~I: 12H21!vi 1 0.44 1 11H50M 1
1 (~61 66 2 1 i-4 22H50;\1 2S 2 H:3 8'''1 O~S4>! 1 0.32 1 1H 3 5~t. 1
1 (;68 66 2 1 27 3H35M 27 5 \-1 0:\\ 4:-1 9:v1 1 0.39 1 4H 0i'1 1, ,
,1672 66 2 1 27 19r12 O;>~ 27 21:-125,'1; 20H32il; 1 O.1S 1 28H40:"; 1
, Il) 77 66 2 1 27 2 3H 1S~·1 l, 28 CH40;'~ OH 7M 1 0.12 1 OH30i'/; 1
'1681 66 3 1 2 8d4,:;I:J1 1 2 9HLJS'·'i 1 9:-~1 711; 1 1.06 1 9H S'/I 1
1684 66 3 1 2 12ri30~1; i 2 21H55:", '1 17~S H': 1 1.55 1 20H,35;'Î 1
1'100 66 3 1 3 l~ C.\1 1 3 SH55Y, 31-l3 o,'.~ 1 o ,.~ 1 1H1('Y.'; 1• ':;Iv
1109 66 3 1 3 9i-iSOi\1 1 3 lSH10~/ 1 13H13,'!l 1 1.83 1. 14H ':-'-1 1
1119 66 3 1 l~ OH55M 1 4 2H45f'''; 1 1H49.\1 1 ':;1.69 1 1H 40~·1 1
1 123 66 ':l 1 4 8H20rvl ' 1 l+ 10H20'" 1 9H30r/: 1 O. [32 1 10H 5 :v1 1
-'
1 128, 66 3 1 4 22H o 'vi 1 5 lt H 5 Oiv' 1 1H52.\1 1 0.86 1 3H CiV1 1 LAC.
1 '140 66 3 1 5 13H 5 ~" 1 5 17 H f5!\1 1 15f-J21 èv1 1 0.53 1 1511551'1 1
1148 66 3 1 5 20H SM 1 6 1 H3 0.\1 1 2 2H 6 l+fv1 1 0.45 1 22H4SM 1
1 '158, 66 3 1 9 O;'BO~<l 1 9 3H20f"l 1 1H62i'~ 1 0.64 1 2H 5M 1
1764 66 3 1 9 6H'Oi'1 1 9 9H30.\1 1 7H48;''''' 1 0.29 1 7H5N'i 1
1 nI 66 3 1 9 16H30M 1 10 ,9H50!'vl 1 6H20M 1 1.26 1 6H 01''1 1
1799 66 3 1 Il 12H O:'/j 1 Il 1511 Orv1 1 13H 6r"! 1 1.67 1 13H40M 1
1 eC5 66 3 1 Il 1611 :)1'11 1 1 1 18H O~ 1 16H57 ti, 1 0031 1 16H50M 1
, , 1810 66 3 1 12 1H 51"'1 1 12 2H 5"1 1 1H4H'1 1 0.13 1 1H40M 1
1 e 13 66 3 1 12 ' 9H4 5~-1 1 12 15H25ivj 1 13H381,,! 1 0.33 1 11H15ivl 1
i 523 66 3 1 12 1 eH lor<l 1 13 31150;\1 1 22H21fVi 1 0. 1+5 1 22H OM 1
1839 66 3 1 13 9H25V: 1 13 12H40j.'! 1 10H47M 1 0.82 1 10H 5M 1
1 e45 66 3 1 13 18H30~1 1 13 23H 5'''' 1 2 OH2 01\1 1 0.18 1 19H45M 1, .
1853 66 3 1 14 7H30!'1 1 14 16H 5r.." 1 IlH23:"" 1 0.98 1 9H 5M 1
1867 66 3 1 14 18H OM 1 14 23I-i55~·1 1 21H 7 :"1 1 0.22 1 19H30~f, 1
1877 66 3 1 16 OH50M 1 16 7H 5M 1 4H 3 9!'-1 1 0.49 1 6H 4 5iV: 1..
1 B8R 66 3 1 16 8H OM 1 16 911 151"1 1 8H39M 1 0.23 1 8H 50:>1 1
1 e91 66 ';l 1 16 12H20Y: 1 17 OH50~<; 1 18~60;v1 1 0037 1 OHliOÎ": 1
-'
1411 66 3 1 19 18H O~/: 1 20 3H15:';' 1 22 H31 ;'1 1 0.52 1 1H35H 1
, 1426 66 3 1 21 11H201'~ 1 21 16ri O~"! 1 13~31jVl 1 0.65 1 15H OM 1
1435 66 3 1 21 2 OH3 01,1 1 22 2H55f'1, 1 2 2H 5 6i"; 1 1.19 1 20H55~-1 1 LAC.
1446 66 3 1 22 1 OH45~1, 1 22 18:-120;\', 1 14H3 ?r'-1 1 0.50 1 13rl 5M 1
1459 66 3 l ' 23 , 7H20tvl 1 2 1+ '10H15:\1 1 1H 31 ~·1 1 1.99 1 3H45M 1 LA.C.
2001 66 3 1 24 1811 0:-1 1 25 31130:1; 1 22~155rv: 1 C.58 1 2H .5 :~1 1 LAC~
2017 66 3 1 25 12H aM l 26 7H25i'/' 1 12'122~1, 1 0.52 1 2 3~1 OM 1 LAC., ,
2048 66 3 1 26 9H 0'~1 1 26 16HIOM l 13~n l.Vi 1 0.58 1 13H 5 v l.1
2060 66 3 1. 26 18H10.'/; 1 27 2H 1 0"1 1 21 H 21 \1 1 0036 1 19H Qi'!, 1
2074 56 3 1 27 18H 5,'1: 1 27 23H35\î 1 20133'J1 0.25 1 2 3r13 5,~'i 1
2084 66 3 1 i8 8H35;V;, 1 28 14rl40f'1 1 1:-'14 il: 0.33 1 lOH10i"~ 1
2 095, 66 " 3 1 ~8 20H25:-1 1 29 3:-J50~t; ·lH20;": 0.85 1 3H 30;'1 1 LAC.
2103 66 3 1 29 23H15,", 1 30 2H 0.<1 0''''531'1 0.19 1 2H Oivi 1
'2 114 66 4 1 4 aH Oi\~ 1 lt 13H25;';' 1 OH 310\1 1 0.42 1 l 0113 5~'1 1
2124 66 4 1 4 21rl4:)tv~ 1 '4 23H?5\1 22H43:'''1 ' 1 0.3'+ 1 22H30'\î 1
2 128 66 4 1 5 23H30."1 6 1H50['" Oi-J 38i'.1 1 0.21 1 23H55i'1 1
2133 66, l+ 1 6' 9H30:<1 1 6 13H55i'}, 12fH 9t·!' 1 0033 1 9H45,\'; 1
2141 66 4 1 6 20H25.V. l' , 6 22H 5 ;-1 2 l H 2 31.~ 0.13 1 2 lr15 51'·; l
2 145 66 4 1 7 211140"1 1 7 22 fi 15:v' 22H 7,\j 1 Oall 1 2 2H 1 0:·1 1
2147 66 4 1 9 12~10:"l: 1 9 151"11 0 /,1 13!-153(J1 1 0.43 1 13H 35'J1 1
2153 66 4 1 9 19H25f\1 1 9 2:; H3:, '·1 2 1~~4:3 !-,,! 1 0.27 1 22H50:\I; l
2 161 66 Lt 1 10 0:-150:-:1 l 10 3H25~'1 2H2 4j\~ 1 G.2e 1 2H40:v', 1
2166 66 '+ 1 10 ;3 '-i '+ 5 jv: 1 18 ll,H 0
"
.... 11H13';' 1 C .J·3 1 9H45 1vi 1
2175 66 4 1 10 19H 58i.... 1 1 l GH3 Oi-'~ 21H5 7 :'.~ 1 C.44 1 22H25,v,
2184 66 4 1 11 11 H 2 5~·1 1 11 23 H 3 5t;1 1 eH 21:/ l 0.63 l 18H:; 5j'1
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2204 66 4 l 12 8H35;1; 1 12 13H40:"Î r 10H52"'~ l 0.35 '1 9H 3 5Î'~ l
2?-13 66 4 l 12 20H 0;'1: l 13 OH30:\! 1 21H 61"'1 l 0.27 1 21H10~1, 1
2/21 66 4 l 13 eH 15.\1 l 1/~ 4ti O:-~ r 1 7H58\~ l 1 (.95 l 151-15 5!'~ l
2252 66 4 l 14 10H35M l 14 14H 1 0;'1 l 12:-l40î'l: l 0.21 l 12H20i"Î 1
2?-59 66 4 l 16 13H Ol~ t 16 16H10!\~ l 1t;.H57~1. l 0.25 l 1 6H 1 O~~ l
2165 (J 6 4 l 19 10H1O~/; l 19 16H10:v1 l 13iI24\!;, l 0.651 10HL.. 5:"1 l
2276 66 4 l 20 8H15M l 20 17 H4 5i-\, l 13H39M l 1.96 l 11H301'1 l
2192 66 4 r -f"I 19H20f'll l 20 21 H5C;,'l T 2 O~~ 3 9 II; 0.56 l 21H O~ ltC.v ' !
2297 66 4 l 23 2H 35r'1 l 23 5H10~/, 3HSO!\1 l 0.33 1 4H20H l
2352 66 4 l 29 8H30rvl l 29 15H50r'Î 12H 16t.., l 1.60 l 11H30,'1 l
2365 66 4 l 29 20H25M l 29 22H40"". 21H48M l 0.28 l 22H15iVj l
2:nO 66 4 l 30 10H 301-1 l 30 15H50!'Î 12H43;V: l 1.33 l 10H30;..., l
2380 66 5 l 4 11H15f~ l 4 17H30M l 14H29i'ot. l 1.82 l 1 3H 401'1 l
2391 66 ' 5 l 4 19H 2 51-1 l 4 21f-! 5 j\1 l 20H 5 r"i l 1.59 l 1 9H 35i...., l
2395 66 5 l 5 6H15i'~ l 5 7H15iV1 1 6H52~'" l 0.21 1 7H 1 0,....\ l
2398 66 5 1 5 19H10M l 5 231-1 O~ l 21H20,·...j l 0.59 l 21H OM 1
2405 66 5 l '6 OH 01\1 l 6 1H35iv1 l OH58,-...1 l 0.22 l OH25M l
2409 66 5 1 .6 5H20M l 6 12H50i'Î l 8H23r...., l 1.88 1 7H35M l
2422 66 5 l 7 6H20/Vl l 7 13 H4 5:-1 l 9H56r", l 0.57 1 OH ·5r....,· l
2435 66 5 l 8 6H55,'vJ l 8 14H10M l 1CH7M l '1.20 l 9H15M l
2447 66 5 l 9 9H20M l 9 Il H 5 0 1-1 l 10H32i"1 l 0.2:' l 10H 0[\1 l
2452 66 5 l 10 5H45M l 10 10H SM 1 7H48M l 0.37 l 7H 201/1 l
2460 66 5 l 11 5H20~1 l Il 16H15M l 10rl151" l 0.26 l 12H50M l
2478 66 5 l Il 17HL;.5i"1 l Il 19H50;'.'! l 18H44:'J1 l 0.19 l 18H lOt/; 1
2483 66 5 l 12 6H35M l 12 12H 01'.1; l 9H St.., l 0.22 l 8H35M l
2493 66 5 l 13 7H 0f\'1. l 13 13H30lYÎ l 10H 5i'''' l 0.46 l 10H50M 1
2,04 66 5 l 16 1H50r..., l 16 3H10lvl l 2H32M l 0.20 l 2H15M l
2'08 66 5 l 16 8H10"1 l 16 11H50f'~ l 1 OH4 01" l 0.51 l 11HIOf'/! l
2,15 66 5 l 17 5HI0r..., l ' 17 5H50.\1 l 5H28:vl l 0.46 l 5H20M l
2~18 66 5 l 17 8H45M l 17 14H55:v1 l 11H46lvl l 0.25' l 9H55M l
2'29 66 5 l 17 2 3H30f~ l 18 13H351\1 l ' , SH 3 5 r·: l 0.79 1 4H25i'ot.' l
2.'::>52 66 5 l 19 OH OM l '19 2H40Î'1 l 1H 17 ~"1 l 0.26 l OH20M, l
2';58 66 5 l 19 9H 0,'1 l 19 16H251...., , l 12~13 6i\1 ' l 1.04 1 11H 10t-1 l '
2,71 66 5 l 20 OH 2 5i'"1 l 20 2H30;'~ i IH331\1 l 0.29 l 1H 50,'1 1
2~76 66 ' 5 l 20 5H201'-1 l 20 12H30M l SH131v'J l 0.35, l 5 H 3'5,\1 l
2'88 66 5 1 20 21H50t~ 1 21 131-115>1 l 18H42,v, l 0.35 l 2 3~ 5 5,\j l
2613 66 5 l 22 9t-i25M l 22 11H 5'/1 l l Of-J 30 i'1 l Od7 l 1 OH45:\j, l
2617 66 5 l 23 ' 3H15i...., l 23 12H10~/: r 9H38H l 0.22 1 SH35ivl l
2624 66 5 l 24 6H55.V. l 24 llH 0'" 1 9H34I"~ l 0.33 r 7H15M 1
2 ô32 66 5 l 25 3H351'!: 1· 25 11 H2 5t-1 l 7H36~'1 l 0047 r 5H2üM l
2645 66 5 l 25 12H15M l 25 14H 15 '1;' l 13H 13."1 l 0.28 1 13H45M l
2650 (. , , 5 l 26 • 7H 5M l '26 16H 5 iv': l Il H44~1 l 0.55 l 12H10,\!; l00
'2(;65 66 5 l 27 20H20 t..., l 27 21H25!", l 21H C) ;v': l ,0.23 l 2 1H 20~}, l
, 21)68 66 5 ! 28 8H or~ l 28 131'1 () \·i 1 10H3F1 l 0.33 l 1 CH 15:-1 1
2677 66 5 l 29 6H30i"Î l ' 29 13H 0.\0\ l 9H261'·1 l 0.39 l 7H15:\1 l
, 2688 66 5 l 29 23H40;'A, l 30 '2H25~'I' 1 . OH63t-.1 l, 0.20 1 OH 40,'1 1
2 (;;94 66 5 l 30 4H4 5 ivl l 30 ,13H15,'/, 8H51f\j l 0.52 l 8H35M l
2l0a 66 5, l 31 4H35M l 31 12 H 1 0\1 l 8H2 L.. 1v'J 1 0.27 l 9H 50tv1 1
2121 66 5 l 31 13H4üM. l 31 20H 5 1J, l 16H41:.-1 1 0.30 l 14H45:'/: l
2 732 66 6 l 2 IH5~'1; 1 2 Il H(t 5"'~ l Sl'161 i\'; l 0.55 l :3 H 20tv1 1
t. 148 66 6 l 2 12H50"": 1 2' 14H55·v] 1 l l+Y 9\11' 1 0.32 l 1 3 ~15 5 (1; 1
2 153 66 6 1 3 5H35~ l 3 13H 5/\'1 l 9H53·\1 l O. LfO l 10H l" \' 1.n.
2766 :'6 6 l 3 13H30M 3 17H45~ 1 15H25i'1 l 0.23 l 13H35r·l l
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2174 66 6 1 4 5H15~"1 1 4 12H35/vl 1 8H62i'·1 1 0.31 1 8H4SIvl
2 /87 66 6 1 5 7H30M 1 . 5 11H15"!; 1 9~19~·1 1 0.30 1 9H35M
2/94 66 6 1 7 oH1S.V: 1 7 14HS5Y 1 1CH27\~ 1 0.31 1 8H35~'1
2 ~09 66 6 1 8 5H 5 Ol'-! 1 8 13H20M 1 9H37H 1 0.51 1 1 OH 15M
2822 66· 6 1 9 5H2S:V\ l' 9 1CH40M 1 SH29t-..l 1 0.40 1 9H25M
2 e31 66 6 1 10 5H3SIv1 1 10 9H20;" 1 7H35i'l: 1 0.39 1 5H40i'l:
. 2 ~38 '66 6 1 11 5H °,v: 1 11 13H10!'~ . 1 9H24r'~ 1 0.46 1 911-10t·1 1
2 H52 66 6 1 12 2H3S~;i 1 12 12H5ü~v~ 1 8~13t'1 1 0.39 1 8H25!\~ 1
2869 66 6 1 13 5HI0M 1 13 10H30~'l 1 7H58,'''Î 1 0.27 1· 9H 50:\1 1
2879 66 6 1 14 3 r{40~-1 1 14 13H45~"1 1 9H 7M 1 0.52 1 9H 25:vi 1
2 e96 66 6 1 15 6H 15r>1 1 15 11 ri 15t~ 1 8H31:'-1 1 0" 36 1 8H 20:'1 1
2 Cl05 66 6 1 17 .3H Oi\'i 1 17 14H15.V, 1 SH 6 3 ~·1 1 0.31 1 12H 30,'''' 1
2 Cl2 3 66 6 1 18 51-110:--1 1 18 12H50,.., 1 9H26,'-1 1 0.35 1 11H35M 1
2 lf3 6 66 6 1 19 5H35i"i 1 19 2c;H10M 1 12H52i"1 1 0.54 1 13H 3 or..., 1
2 Cl59 66 6 1 20 7H50,'1i 1 20 17 H4 SI'v1 1 12H471'·1 1 0.32 1 ·10H50M 1
2 Cl7 5 66 6 1 23 5 H3 Oi'-1 1 2~ 16H55r~ 1 10H15i\1 1 0.28 1 14H45M 1
2l.194 66 6 1 24 OH35M 1 24 19H15:v1 1 11 H2 0:\1 1 1.24 1 17H50~ 1
3024 66 6 1 27 OH 5M 1 27 3H 51\,' 1 IH641\1 1 O. ZLt 1 2H45r'1 1,1
3030 66 6 1 27 4H S0~-1 1 27 9H40rJ1 1 7H24ivJ 1 0015 1 7 ~~ ·0!'1. 1
3039 66 6 1 27 18H Or/, 1 28 6H 0~1 1 OH3H1 1 1.26 1 1H10M 1
3059 66 6 1 28 13H40~/i 1 28 16H20:\'1 1 14H56~'" 1 0.22 1 14H25...., 1
3 065 66 6 1 28 23H301'~ 1 29 19H40,"1 1 4H63M 1 0.42 1 1H 3 5~'1 1
3097 66 6 1 30 4H25/vl 1 30 19H OH 1 12H47M 1 0.3 l t 1 7H50M 1
3120 66 7 1 3 5H40i'-1 1 3 8H40i'" 1 6H63:vl 1 0.30 1 7H25M 1
3126 66 7 1 3 11H25M 1 3 15H 01\1 1 13~18fv1 1 0.26 1 l l tH10rl1 1
3133 66 7 1 4 10H 0,'1 1 4 13H10M 1 11Ht+S;'I\ 1 0.24 1 12H30M 1
3139 66 7 1 5 7H20:....' 1 5 8H 2 5t'i 7H 54:\1 1 0.14 1 7H4Srlj 1
3142 66 7 1 6 5H40~'i 1 6· Sri SM 1 6H54f'.1 1 0.32 1 7H 5:vÎ 1
3147 66 -, 1 6 10H20~1 1 6 12H15~1 1 10H60:Y1 1 0.26 1 11H ë~-1 1/
3151 66 7 1 7 6H20~1 1 7· 9H OH 1 7H49:v. 1 0.28 1 6H 2 5:.,1 1
3157 66 7 1 8 3H15·..., 1 8 9H 01\,' 1 6H15iV, 1 0.56 1 5H 5M. 1, ,
3167 66 7 1 8 10H 5,''1: 1 8 13H15!v'; 1 11Y60;'1 1 0.54 1 13H 5M 1
3173 66 ,,7 1 10 7H10."'1 1 10 1aH20rvl ! 91-i17"1 1 O. '+4 1 8H 50\' 1
3179 66 7 1 .10 12H30 r.-j 1 10 13H35"1 1 13H 8 i'~ 1 0.31 1 13H10M 1
3182 66 7 1 10 14H30"" 1 10 l 7H 15"'~ 1 15~ 2 6t,~ 1 0.38 1 1 5H 2511; 1
3188 66 7 1 11 OH G:vi 1 11 3H50 ',1 1 2;...j2 3 r.~ 1 0.66 1 ' OH 5:V, !
·3195 66 7 1 11 6H25;"': 1 11 10H20:'Î 1 7~14:': 1 0.29 1 6r~ 3 5:"~ 1
3/02 56 7 1 14 1HINIJ l 14 2r-{ 15:'/ 1 1'149 v 1 0.93 1 2' , Olvj 1il
3205 66 .., 1 15 7H 0';1; 1 15 8H2CM 1 7H55!\'\ 1 0017 1 8H 51"1 1/
3/09 66 7 1 16 1H35'\~ 16 5H3C:J~ 1 6H40r/: 1 0.48 1 1H 4 5 t'" 1
3116 66 7 1 16 7H15 ''1\ 16 9H50Nl 1 . 3H41j\,1 1 0.23 1 SH20M 1
3?21 66 7 1 17 eH 2 O~"'l 17 12H 5r:1 1 ' ,.. ~ 7~' 1 0.21 1 10H15i'1! 1• oJ •
3,'/28 66 7 1 18 5H:; 0:-1 18 3H25:'vi 1 7H21M l 0.51 1 aH S.v, 1
3.?33 66 7 1 19 5H50·V:· 19 1CH15!'!. 1 8 L.J 1 {) ,v. 1 0.34 1 9H 50:" 11 .......
3?41 66 7 1 20 4H35i": l 20 5H35:V, 1 5H13 \~ 1 a .2 l t 1 5H 2 5iv\ 1
3?4 ft 66 7 1 21 4H30~'1 1 21 7H35"1 l 6\..{20('l, 1 0.37 1 6H55rv1 1
3:! 50 66 7 21 9H20~ 1 21 11H15~'\ .lOH5P' 1 0.2':; 1 11H15,·..., 1
3.?54 66 7 22 4~,5C,\1 1 22 Sri 15 ~/l 5H 8 r-1 1 0.31 1 5H 5 jV; 1
3/56 66 7 22 9H4·:):-'i 22- l Ct~ 3 0 ~-'~ l CL.! 16:--~ 1 0.18 1 1 OH 30i~ 1
31'59 66 7 23 3~35:'1j 23 7H35'·1 9H35:'" 0.56 l 7H 20f\i~ !
3/67 66 7 23 9H 5:-1, r 23 9H 50.\~ 9Y331\~ 0.21 l 9H:3 5~'1 1
327a 5& 7 24 4H'+5(\'j 24 8 ~~:; 0 ~-'i 6'-l5g~i' o. ';l.G 1 7H1O'\1 1
3/78 66 -, 24 9H3S/vl 1. 24 11 H40:" 1 CH40!'f: J.24 ! 10H20r-1 1,
3?-83 66 7 25 SH4Cr'1 l 25 6 ~i 5 C!.J~ 6H11~ 0.31 1 Sri l, 5t" l
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3?86 66 7 l 25 9H45~~ 25 10!-i35"1 l 10~191~ l 0.10 l 10H15:>: l
3189 66 7 l 26 4H:30.'1; 26 -8 H:3 5:'~ l OH4l>~ l 0.20 l 7H45M l
3/97 66 7 l 26 10H55"~ 26 11 H35'·1 l 11H22 '.,\ l 0.16 l . 11H20iv1 l
3300 66 7 l 27 6rilS,'/; 27 11H45~"-: l BH53\'l l 0.38 l 7H 20[\~ l
3310 66 7 l 27 14H25~1. 27 15 H 15',1 l 14H56.V l 0.79 l 14H45:'''' l
'3313 56 7 l 28 4H50;vl 28 oH 5,\/; l 5H4 RI·' l 0.11. 1 ". 5H :; 5t~~ L
3316 '66 7 l 23 7H45;'/: 28 13H15~1: l 10H31~<1 l 0.29 1 11H 40,"1 l
3326 66 7 l ?O aH o:\~ 29 12rl25'~ l 9~54;'<1 l C.33 l 1 OH:; O'v:... ,
:3 ::134 66 7 l 30 6H40.M 30 1 OH 15."'1 l 8H27M l 0.35 l .6H45i'" l
3 :141 66 7 l 31 2H15!'''' i 31 7H30:\1 l 3H36 i'''' l 0.41 l 7H25M l
3350 66 7 l 31 lOH 0:"" l 31 12H4C,Vi l 11H16iA l 0.34 l 1 OH 301v': l
3356 66 8 l 2 4H(~OI" l 2 l OH(~ 5~ l 7H25''1 l 0.55 l 8H251"1 l
3 ::167 66 8 l 3 3H20M· l 3 5H35[\1 l 3H59iv': l 0.37 l 4H25fVl l
3372 66 8 l 3 9H25M l 3 11H35:v'1 l 10H461'vi 1 0.27 l 11H 2 or..., l
3377 66 8 l 4 3H Olv'; l ' 4 7 H40i'-~ l 4H aM l 0.54 l 3H20H l
3386 66 8 l . 4 9H15i~-1 l 4 14H50M l 12H15""1. l 0.43 l 14H35 1"Î l
3396 66 8 l 5 5H35iV\ l 5 10H 5~"1 l 7H49 '''1 l 0.27 l 9H 101'.1 l
340466 8 l 5 11H30M l 5 14H45M' l 13H41i\'1 l .0.40 I. 14H45i'v1 l
3410 66 8 l 6 6Hlsr·1 6 8H101\ll l 5H26i'1. l 0.26 7H 1"01'+ l
3414 66 8 l 7 5H40M ! 7 8H40f'.1 l 7H41f'i l 0.30 l BH20r"1 l
3420 66 8 l 8 3H 2 o:'v~ l 8 8H50!"i l 7H14M l 0.68 l 8H15M l
3430 66 8 l 9 5H10M l 9 7 H 15~1 l 6H201<1 l 0.49 l 6H35M l
3435 66 8 l 9 8H25iV, l 9 9H50M l 9H161'v\ 1 0.29 l 9H40i"1 !
3439 66 8 l 9 23H15M l 10 2H40M l 3H41 ~'Î l 1.85 l OH 551\1 l
3446 66 8 l 10 5H15M l 10 8H10fli l 7H10iVl l 0.30 l SH 5M l
3452 66 8 l 10 14H sr" l 10 15H10:v\ l 14H32t1, l 0.48 l 14H15M l
" 3455 66 8 l 11 OH 30r-.1 Il 9H20tv1 l 5H3C!'1 l 0.91 l 7H 45IVl l
3470 66 8 l 12 OH20M l 12 6H35f~ l 3H13~~ l 1.74 l 3H Ofv1 l
3481 66 8 l 12 11H30~'" l 12 12 H 5 O~'1 l 12H28:\-'! l 0.67 l 12H15IVi l
3485 66 ' 8 l 13 8H25f\1 l 13 12H50:"1 l 1 OH24.'J1 l 0.27 l 11H50:--: l
3493 66 8 l 15 6H5 5·~ l 15 12H20:"1 l 9H 12 rv1 'r 0.37 l 9H351'v1' l•
':3 ~03 66 8 l 16 7H25~ l 16 11H15~ l 9H39 vi l 0.30 l 9H 20tv1 l
3~10 66 8 l 17 3H30i": l 17 9H10,'Vl l 18H33,'A l 0.36 l 4H40iVl l
3 ~20 66 8 l 18 3H10;Vi l 18 3H50:v1 l 3H26,"'1 l 0~35 l 3 ri 10!"" l
3S23 66 8 I 18 6H55t'1. l la 13H O:--~ l 10H51.~ l 0.63 I 12H1C:v\ l
3 ~34 66 8 l 19 SH35!'1 l 19 14rH 5'·' I 10H 8 \1 l 1.45 l 8H45jV', l
3 ~49 66 8 l J9 22H25!"! l 19 23H LfO;'\ l 2 2H 5 6 ',1 l O. (+5 l 22H35M l
3~52 66 8 ! ' ":l 1H3-8:'-1 l . 23 7 H 25 1.\ I 4H37,V, ! 1.29 i 3H 40i'~ lé...-
3;62 66 8 l 23 91-J45 V, l 23 13H3 5~1 l 11 H 51:.\ l 0.46 l 13H20M l
3,69 66 8 l 2 if .!rH 5 5 f'''~ l 24 6 H 3 c··~ l 5H36"1 l 0.64 l 4H55M l
3~73 66 '8 l 26 7H10,'I; 26 3H10r'1 l 7H4CM l 0.63 l 7H50fV1 l
3 ~75 66 9 l . 4 CH o,'v; 4 5 H3 c;·~ l 2f-!45i~ l 1 .. 96 l itH10i\'1 l
3.?86 66 9 l 8 10H10:'v1 l . 8 12!-120:\: l 11H26'" l 1.02 l IlH 5.\1
3~91 66 9 l 12 7H30 M I 12 11~ 5V, l 9H31>1 I 1.02· l ' 8 H 5v,';l l
3 ~98 66 9 l 14 5H15;~ l 14 6H15·,1 l 5 rl4 6,\~: I 0.22 l 5H 45t"1 I
. , 3601 66 '9 l 17 OH35lv" l 17 3H25v l 2H 6M l 0,.59 l 1H35!'1 l
3607 (. 'f., 9 l 18 7H35V: l le 9'-120!v1 l 8H37\' l 0.51 l 9H 5f'1, l0 __
3 () 11 66 9 I 18 11H 20:"\ ! 18 12H1CiJ1 l 11H5 pj l 0.23 ! 11H40;"1 l
3 614 66 9 l 18 23H30~"1 l 19 1H55:-'; l OH52,v l 0 .. ~<) 1H o+~~ l LA.C.
3<;19 66 9 l 19 3H15'>': l 19 3H 55 \j l 3~36'" l 0.S4 3H 20:"1 l
3022 66 9 l 20 1H35.'/ l 20 2H O" ..~ l 1H53V:·I 0.33 1H50iv. l
3 ()24 66 9' l ?O 1 O~4C"1 ! 20 13H55:'" l 12H33 ',1 0.56 12H 40"'1 l
363·J 66 9 l 21 5H1S:': 21 6 H4 5>'i l S·...j6C:oI, 0.45 6H 15i~ l
363(t 66 9 l 21 2 3H5:: ."') 22 2H30~'; l 1H29·v 0.45 2H20!\1 l LAC.
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3 ()39 66 9 l 22 6H20,"1 22 7H 3 Of'~ 6H56;'1 l 0.28 l 7H 5;-.1; l
3642 66 9 l 23 OH 0'11. 23 3H 10\1 2H1 'J;-'.'j l 0.36 l 2H 2C:v'\ l LI\C.
3648 66 9 l 23 7H 0'·1 23 9H 0:,1 l 6H53,\' l Oel6 l 71125V, l..
3653 6,6 9 l 24 OH15~ 24 OH5C~ l . 0l-:37,v, l Oale l OH45Y. l LAC.
3655 66 9 l 24 1H30~A. I· 24 2H50"'1 l 2H 5 "1 l 0.26 l 1H35~, l LAC ..
3 (~5 9 66 9 l 24 4H30:v1 l 24 . 7 ri 15"1 l 5H'f 8 \1 l 0.33 l 7H 5i'-1 l
3665 '66 9 l 25 OH 15r·~ 25 2H1511,~ l IH2'+"~ l 0.53 l 1Hl.;,5.'1, . l LAC.
3670 66 9 l 25 5H15:'v1 25 7 Hl o.v; l 6~n 8,'~ l 0.29 l 6H30;"'" l
3674 66 9 l 26 OH55:-I, l 26 4H55,V: l 2H33:1: l 0.37 l 2HSO'A. l
3682 66 9 l 77 7H 2 S;'! l 27 12 H'+ O~I; l 10H15!'!' l 0.55 l 12H 151<; l
3691 66 9 l 27 22H55!'" l 28 12H20f\'j l 11H10\!: l 0.76 l 1H50f'1 l LAC.
3 "(13 66 9 l ·28 ··23H10"1 l 29 11H25;v'; l '+H 3 8"-1 l 0.72 l . 2H30~1 l LAC.
3733 66 9 l 29 23H25M l 30 6H5'0"'1 l 2H 3 91'1 l 0.84· l 4H 10:'!' l LAC.
3 l46 66 9 l 30 8H 1 or~ l 30 11H20:\4 l 9H 181'1 l 0.29 l 8H40M l
3752 66 9 1 30 22H45,"! l 30 2 3H5 Si''1 l 2 3H2 2rt, l 0.30 l 22H45,"" l
3755 66 10 l 1 OH55r,j l 1 2H25M l 1H48M. l 0.46 l 1H151;j l
3759 66 10 l 1 23H20M l 2 2H50:v'1 l 1H19"1 l 0.50 l 2H40!l1 l
.3 l66 66 10 l Z 9H 5:--1 l 2 10H 15r.-i l 9H42~~ l ".0.21 l 9H 20r~ l
3 l69 66 10 l '3 9H ot..... l 3 10H5:'11 l 9H46:"1 l 0.25 l 9H45rv1 l
·3·nz 66 10 l 4 OH O~.., l 4 ,5H25>1 l 3H20 1'1 l cO. 38 l 4H40f'.1 l
3 l82 . 66 10 l 4 22H101v\ l 5 . 5 H 15~t, l 1H411"1 l 0.52 l 23H25,"1 l LAC.
3 19'+ 66 10 l 5 10H 5M l 5 11H20~. l 10H37'v', l 0.17 l 10H55:" l
3797 66 10 l r:- 22H55M l é 5H30"1 l 4H29.\t1 l 0.77 l 23H351": l LAC..-
3808 66 10 l 6 7H551'vl l 6 9H10ivî l 8H'+2'>'j l 0.35 l aH 40t" l
3811'66 10 l 6 10HI0/v1 l 6 12H35i\1 l 11H45M l 0.50 l 11 H 30;Vj l
3816 66 10 l 6 22H40M l 7 3H50M l 1H58 1'" l 0.37 l 23H50i"1 l LAC.
3 e2 5 66 10 l 8 9H30'>1 l 8 12H CM l 10H47Vi l 0.21 l 10H2üN: l
3 t33 0 66 10 l 8 22H30,'~ l 9 1H35:-"1 l OH21M l 0.27 l IH20H 1
3836 66 la l 9 2H45!'1: l 9 5H4 5~'1 l 4H23~'Î l Oel7 l 5H20iV, 1
3842 66 ·10 l 9 aH OM l 9 11 H3 O"~ l 10H 9"" l 0.21 l 11 H 15;v1 i
'3 H49 66 10 l 9 2 3H 45:Vl 10 3H45',' l 1H37V. l 0~35 l 1H 5:~ l
3 e5 7 66 10 l 11 2H15M 11 3~; Oiv\ l 2H49~..! l o el 7 l 2H 20:Vi i
3860 66 10 i 11 7H30:V: 11 11H10f',1 l 9H44.';1 l 0~23 l 1CH35M l
:3 867 66 10 1 l 1 21 H40:-'': 12 9H 5:'A. l 4H4C~~ l 0.21 l 6H45i"1 1 LAC.
3 886 66 10 l 12 21H25:/; 13 6:-i50,~ 1 2H42~': l 0.49 l 4H4.0;;'; l LAC.
3 Y02 66 10 l 13 21H50~ l't 3 H1+ 5~-~ l IH 14.'·1 1 0.5'+ l 1H SOt.! l LAC.
:3 Y12 66 10 l 15 1H 51\'l l . 1~ 6H 55;': 1 4H 9 ~/: l 0.29 51:135:"1 l LAC.
3 '-122 66 10 l 15 22~35:v: l 1G 6:-! . c>~ l 1r!:> 7 ~~~ l 0.28 . 2H 10t'1 l LAC.
3 Y3 5 66 la l 16 7 H'f 5:V; l 16 12 H;) C):l l lC:-l57"; l 0.11 ~f-i45,\1 1
3944 66 10 1 16 21H25\', 17 GH3 5 ',\ l O!...!ld '·1 l 0.22 23H40\1 l LAC.
3 Y5C 66 10 l 17 2H40iV, 17 5H20'< l 4H l 7:'''1 l 0.1 /1, 5H 5 ~.., l
3 Y56 66 10 l 17 21H45;·1 17 23;1 GY 1 22H24 \1 l DelS 22H S,\1 l LAC.
3 Y59 66 10 l 18 IH O.'" T 18 3~25'\I I 2~1'3~ l 0.29 l Hil :::J:" l LAC •. .
3 Y64 66 10 l 13 't~20v 18 5H:30>1 I+H50'·;\ 1 . 0 .31 l 5H 1 Ol\~ l
3 Y67 66 10 l 18 2QH1C'\~ '0 ·+H'+Oi''Î 23H14\) l 0.31 1 '+H 40\1 1 LAC.. ~
.·3 YSl 66 10 l 19 2"f..!'!;.\' 20 4H35'~ CH28:'i" l 0.43 l 2 2H '3 5:'~ l LAC.Li , ..... ""'. 1
3 Y92 66 10 l 20 8H4C'·: 2e 1GH5:;:"1 l 91'15 C\~ l O.2·J l .9i-j 4 5>! l
3997 66 10 l ..,,... 20H45 \~ 21 oH C"î l 22H30"/' 1 0.42 l 23H lC~1; I LAC.t..v
4 C12 56 1J l ?2 :;H o.v 22 2H30:\~ l 1H151.1 l 0.26 l CH 15:V; l LAC.
4017 56 le . ? 2 2~ l S\~ 23 2H5C": l ~H3 7 ·l. 1 0.44 I,23H15"'! ! L t\C •é.._
4025 66 10 23 20H40 v 24 3H 5C": 1 O~20.Vj 0.51 QH 15,'1 l U\C.
4037 66 . , A ~ , 21H2C.V l 2 !f 23H25',,', l 22 r1 i.PI: 0.36 22,;50:'1, l LA.( •.1."" L'+
4 C42 66 10 25 "''1f..! G:\: l 25' !fh35"" l 2H41.'< 0-30 2H45,~ l "Lt,C.v' •
:4050 66 1() 25 2 OH 1 O:'~ l 26 3H3C,V l GH2 3 \~ 0.40 23H l: ..~ l LAC.,/' ,
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4063 66 10 1 26 19H50:,', 26 22H40;'1; 21H271/, 0.33 1 22H20,V; LAC.
.4069 66 10 1 27 211-11 O:\~ 27 22:-1 5,V 2lr:41\1 0.19 1 21 ri 50:-: 1 • r'-s~'-.
l~ 072 66' 10 l 23 OH Oi": 26 3H50"'~ 1:15 7 ~/: l 1.99 l 1H30,v. LA.C.
4079 66 10 28 21H10,'.': 29 O~125.Vj 22l.i36'/; l 0.59 l 21H25~1;
40S5 66 10 29 22H15>'\ 29 23r'130:~ 23H 6"-1 0.23 l 22H40~1
4088 66 10 l 30 OH2Ci:i 3~ 2H35:'-j 1~ 27 ~'~ 0.26 ! OH45V: LAC.
'4093,66 11 1 1 lOH10'~ 1 11H :.; \I~ l lCf-J4(~:','l l 0.15 l 1 CH 20'''' 1
4096 5é Il 1 1 . 20H2 5;·1 1 23H O": 1 2 21-!11 ',,1' l 0.2 /+ 1 21H55,\; r
4101 66 11 l 2 2H25>~ 2 5 ri 2 5 t"; l 3H4CV. l 0.47 l 3H 5 'yi l LAC.1.
4107 66 '11 l ') 20H45i\j 2 21H55i~ 1 21fJ 3 P1 1 0.31 1 2 1H 3 O·\~ l...
4110 66 11 l :3 OH 30!-/! 3 2H4 5\~ 1 1H20M l 0.25 1 1H10t-'; 1 LAC.
4 115 66 Il 1 3 8H't5 ~ 3 12H 2 0"; 1 1DH4 2 ,..., 1 0.27 l 9H 5;'1 l
4122 6'6 11 l 3 23r.20,vj l 3 23H55;....; l 2 3H40~·1 1 0.28 l 23H25,"~ l LAC.
4124 66 Il l 't CH35iV: l 4 2 H1 o;~ 1 1H24~~ l 0.24 1 OH4CiV, 1 L.6.C ..
4128 66 11 l 4 21H 15i'~ l 5 OH55M l 23H 5 ~It l o•3'+ 1 21H25,V! r U\C.
4135 66 Il l 5 2:: r: 4 5 ~,1 l 6 01-1251-1 l OHI o;~ I 0016 l OH 201'-1 l
4138 66 1 1 l 7 21H35;'1; l 7 22H25,'Q 1 21H63M 1 0031 l 22H or·" l
4141 66 11 l 8 1H 5,\: l 8 2H45H l 1H52il; l 0019 ! 1H10M 1 LAC.
4145 66 11 l 8 19H25 1vl, l 8 20H C\' l 19H46i"1 l 0015 I 19H40,v,. l.,
4147 66 11 l 8 21H551'/: 1 El 23H20~:i l 22HI+91'''i l 0.27 l 23H10,"': 1 LAC.
4151 66 Il l 9 2H 10:"", l 9 3H3::I'J! l 2H491V; l 0.22 l 2H30f'll l
4155 66 11 l 9 22H 01,A, ! 9 23H15M l 2 2H5 3~~ I 0.22 I 23H 0;/1 l LAC.
4158 66 11 l 10 1H10~,1 l la 3H45M l 2t130f\1 l 0.16 I 1H l. 5i"1
4163 66 11 10 19H55;"1 l Il OH 1Otl; l 2 2H 101'1 I 0.39 l 23H OYi l LAC.
4171 66 11 l 12 OH55/'-1 l 12 4H 0;\1 l 2H39r'" l 0.29· I 3H OM 1 LAC.
4177 66 11 l 12 22 H3 5 t~ l , .. 2H 15:1, l OH32'~ 1 0.28 1 1H 5f'1: I LAC.--'
4184 66 11 l 13 22H O~ l 14 1H551'/; I OH 2 \~ l 0.29 23H Oiv. l U\C.. ,
4191 66 11 l 14 22H2~,\1; l 15 .2H55rv1 l 1H32M l 0.69 I 2H15M l LAC.
't '199 66 1 l l 16 OH 0'" 16 1H 15t"1 OH37i"-: l 0.35 1 OHl5'M I LAC ..
"
4202 66 11· l 16 2H 5>1 16 2H25 1./! l 2H18~'" 1 Oel2 l 2HIOM'I
If 20 't 66 11 l ' !, leH45~"; 16 2 OH'fO!'v~ l 19H1f 9 \'1 I 0.25 I 19H45iv1 1........
4208 66 11 l 17 19H55'II 17 2Gl-'. 3 O~·\ l 20H19::\ l 0.28 l 2CiH15i'1: I . L4C.
4210 66 11 l ' - 21H 5"1: 1. 17 23 fi2::'\1 I 21H59',,! 1 0.26 l 21H4C,yt 1 LIl.C.... (
4215 (,6 11 l . 18 O~l()~'/i 1 18 1HIO:': I OH5 6:";. l 0.15 l 1H 5'0/\ LAC.,1
41.18 66 11 l 18 21H45:vl ! 19 3H45~':1 1 oH57\1 l 0 .. 18 l CH20~-1
4 Z29 66· 11 . l 19 . 18 fJ O~'~ 19 18r-:25'v, 1 8 H.1 I~ '.\ I 0.19 I 18H 2 or..... i
4231 56 11 l 19 191"fSO:.w~ . 19 21H25'·' . 20H40\' l O.2J I 2eH oil;
4·.i'35 66 11 l 20 GH45t\~ 20 3H 15'/ 2~;47"" 1 0.26 1 3H 5 .....· LI\C •
lt 240 6 !, l 1 l 20 19f-. 5 '''1 20 20h15:< I 19f-143·'< l 0031 l 19H10,/;\ ....
'+.? 4 3 66 1 1 l 2J 2IH Oi"t: 21 2H15.\~ ! 23~2B;\J; l J-36 I 23 H 30~/i LAC~
4.?52 66 11 1 21 22H45:"; 22 3:-i25"/: ! 1H15 t'·1 ! 0018 I 23H OM LAC~
'4/61 66 ' , l 22 2 3f-,5 O~I 23 OH25v, ! Of-'16 M l Oo1a l OH 15:'1 l LAC........
4263 ô6 11 l 23 13H 3 0 1,: 23 20H25\-: ! 20H 6\1 l Oa35 I 20Y2CV. I
4 :167 11 1 23 21H45~< 23 23H40'l! 2 2HL. 5\, l '0.55 T ?':lH 0" LAC ~.00- '1 l- •••11 • ! 'l
4 271' bS 11 I 24 "W' ,"~I 24 3H55 v, 2H 6 ;.~ 0.40 IH25~ L.l\C •..JI, _ VI'
4/78 66 11 l 24 21H40;'" 25 ~ ~J 1,1; M 1 11-146;'''' 0.32 l OH Oil , LAC..... 1 1 • .,
4289 66 Il l . 25 21H 5;"'! 25 2 3H25\' 1 2-\-l' Q'.' 0.24 I 23 1'115,\1, LAC.t:. .~ ..
4i!94 56 1 l l 26 'JH 1 c~..; 26 3H2O\~ l 1H4 J:'~ Cab:! I 1H25M LAC.
4300 66 l 1 l 27 -'-:lW C~": 28 .1H50>: l C~~35,\'i 0.19 l 1H OVj LA.C..:: ..... 1
4 :~O6 66 11 r 28 21HL.5.\1, 29 CH25~"~ I 2 2 ~14 7 ~/' 0.5U l 22H O~:, LAC.
4312' 66 11 1 29 2 ~ f~ 5 ay '-",/Î OH3Q'\'! I 2 2~l61 '< 0.37 1 22H15:"; LAC.JV
4 :-118 66 11 1 30 IH45:'~ 30 2r-i35'"j 1 2H15"" 0013 I 2tl 3 C'V, LA.C.
4 :-121 66 11 l ?'\ 23H O~l 1 CH:3 5;'''~: ! 23H56'" r 0.27 1 OH 1 Co:'/: LAC.JV
4 :-12 5 ô6 12 l 1 IH C'\~ 1 l H50~/, l' ':l, ~ 'l- I 0.15 l 1H35:"; LAC.r_...,J. ,
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4::128 56 12 1 1 23H45'!, 1 2 1 H'tO:·1. 1 CH27~1 1 C.19 OH20~~ l LAC.
4j32 66 12 1 2 19H15~/j 1 2 2CH Oi"; 1 19:--29~< 1 Cel5 1 19H15M l
4 :1 ;3 5 66 12 1 2 2 2Y 30'l! l 3 OH 1 S:v': 1 23H25'-', 1 0.26 1 2 ':lU 5?vl 1 LAC.J' 1
'r:139 66 12 1 3 21H40;"~ 1 3 22H50;·'; 1 22~231'1; 1 0.22 1 22H30;-", 1 , L A.C •
4 :142 66 12 1 4 6H15M T' 4 8 H 1 0;-'1 1 7H31M 1 0.17 8H10M 1 LAC..
4 :146 66 12 1 4 21H35:," 1 ~ 3H35,v 1 23~J32··.A 1 0.35 23H 5 fi: 1 LAC..)
4:; 57 60 12 1 c:. 13H50!'" 1 ~ 19H35M 1 9~1 5.'11 1 0.28 1 19H' 0;-'1 1 LAC..,
4' '160 66 12 1 c:. 2 OH 2 5~'1 l 6 5 Hl c!'/ ' l H4 l f ~/1 , 1 0.42 1 4H35:V 1 LAC.J
4:175 66 12 1 6 19H25!''''' 1 6 2" w 0'" 2CH l fO;,1 1 0.18 1· 20H30M 1 LAC.LII
4::180 66 12 1 7 2H4S1\1 1 7 4'.J 0:v1 i 3H41H 1 0.27 1 3H 50;v1 1 Ul.C.Il
4 :183 66 12 1 8 2H10rvl 1 e 3H40iv' 1 3H22i/; 1 0.23 1 3H35M 1 LAC.
, 4 :187 66 12 1 9 OH 5ivl 1 9 3HSOfl/; 1 2H32:v1 1 0.28 1 3H 51'''1 1 LAC. '
4394 66 12 1 9 17H'15Y, ! 9 18 H3 5:Vl 1 18H19i'1 1 0.11 1 18H25!~ 1
4 :;97 66 12 1 9 19H251Vi 1 ') 2CH20ivJ 1 19H59~\! 1 0.08 1 19H45M 1
4400 66 12 1 Il 1!-l40M 1 11 3H50M 1 2H6 3!'-1 1 0.37 1 2H55M 1 LAC.
4,405 66 12 1 Il 22H20M 1 12 CH50i"î 1 2 31-J 4 61,j 1 0016 1 OH 5M 1 LAC.
4410 66 12 1 12 '16H 0 1,,1 1 12 18H35Î'1 1 1 7 f': 2 0 ~'1 1 0.42 1 1 6H 45M 1.1
4,415 66 12 1 13 1H 5M 1 13 3H15Y 1 2rl2ltvl' 1 0.80 1 2H45M 1 LAC.
Ij·420 66 12 1 13 23H O'''''' 1 14 3H25!'J 1 1H181v1 1 0.56 1 2H5'5M· 1 LAC., ,
, . 4428 66 12 1 14 5H 5fv1 1 14 7H15!V! 1 6H 6 fol 1 0.28 1 5H30M 1 LACe
4433 66 12 1 15 21H10M 1 15 23H35:~ ! 22H43!'" 1 0.59 1 23H35t'o1 1 LAC.
4438 66 12 1 17 22H30!V\ 1 18 4H357,j 1H lt4M 1 0.24 1 3HSOM 1 LAC.
4449 66 12 1 18 16f115rv. ! 18 2CH25~-1 18H50~ 1 0.33 1 1 9H 30:·1 1
4457 66 12 1 18 21H 5 ~'1 1 19 2H30,'v) 1 23H38!'I;'I 0.20 1 23H30r"1 1 Lf\CG
It 4 67 66 12 1 19 17H30!'-! 1 19 19H30i'/, 1 18H20:v. 1 0.23 l 18H25M 1
4472 66 12 1 20 . 1H25t"1 1 20 3H55,~ 1 2H62:'1 1 0014 l 3H 30r-.1 1 LAC.
4477 66 12 1 20 20~140i"1 1 20 231-155:\1 1 2 2H541\.1 1 0.39 1 2 3H 20rvl 1 LAC.
4483 66 12 1 21 111401'" 1 21 2H10:'v1 1 2H13M ! 0.07 1 2H OM 1 LAC.
4485 66 12 1 21 16H 51'-1 1 21 ,17H40i'/, 1 16H39~ 1 0017 1 16H25M 1
4 1189 66 12 1 21 19H40~1: 1 22' 1H 5 5~il 1 23H 9M 1 0026 1 1H15M 1 LAC.
4 ;'00 66 12 1 22 5H20t·1 1 22 5H50~-1 1 5H40~/1 1 0013 1 5H35î"" 1 LAC.
4~02 66 12 1 22 2 31-13 5,'·~ , 1 23 OH35,\1 1 OH lM 1 0.22 1 23H40M 1 LACo, ,
, . 4~05 66 12 1 23. IH25[v', 1 23 3H5C."i 1 2H44"'1 1 0.51 1 2H40M 1 LAC.
4:' 10 66 12 1 ?3 22H 151'-'1 T 24 . OH 151'1 1 23H10rvl 1 0.35 1 22H40î"1 1 LAC •.'
4~15'66 12 1 i:4 Hl35M 24 5H501'-'j 1 31-1251"1 1 0.35 , 1 3H30M 1 LAC ..
lt.?23 66 12 1 24 21 H4:;~1: 25 2H25~y~ 1 23H4 1+M 1 0.35 1 2 3H 5 o~" 1 LAC.
lot .? 3 2 66 12 1. 25 14H 15}·1 25 15H35~~ 1 14H49,'<1 1 0.19 1 14H '+5M 1
4-"36 66 12 1 25 22H10M 25 22 H 2 5i'1 1 22~22M ! 0.09 1 ?2H201/1 1
4 ~3B 66 12 l 25 23H35M. 26 2H55'vl 1 OH63'" 1 0030 ! OH20,v, 1 LAC.
~
' 4 -"45 66 12 1 26 17H35:;! 27 311 5i"~ 1 22:-l31:v. 1 0.35 2 3H SO!v1 ! LAC.
't ? 61 66 12 1 27 19H5J['.~ 28 2 H 1 Sf"~ 1 2 3H3 3!\1 1 0.20 23H15;"'" 1 L A.C.
4~72 66 12 l 28 22H/t 5.v, 29 2H 3 5(',1 ! 0!-138 \1 1 0.35 231-155i\', 1 L t\C •
4, ,';79 66 12 1 29 14H50.V:, ! 29 15H10i"\ 1 5H 1 O~'1 1 0.09 15H 51\1 l
" 4-"81 66 12 1 29 23H15:~ 1 30 2H1Cîv1 OH37 1'/1 1 0013 23H20;'1 1
't.?87 66' 12 1 30 5H 51\·1 1 30. 61'11 0;\'1 5H48>~ 1 o. 1'+ . ' 6H Or'1 l, .
't~ 90 66 12 1 3/"1 22HZ 5~·i 1 31 2 H 151'; CH30'v\ 1 C.24 23H Of"1 1.J
4~97 66 12 l 31 ' 4:-:5 5:'~ 1 31 5~~5C';~ 5}-12 2 ~\1 ! Cola 5H 5:'··\
l~ ()OO 66 12 l 31 14H451"\ 1 ?, 1 16H15;": 15f-i3 LA 1 0015 16H10F 1., ..
41;04 57 1 1 1 2 3H20~·1 ! 2 =. --'J 1 c::. '"... 2"138i'" J 0.33 1 2~1l5Î/l 1 LAC....,,1 j _ -"', •
4614 67 1 3 1 ~ ! O~·~ 3 5rI10;:: 2 HS2 ;'~ 1 0.63 1 3H 20t!; 1 LAC.
lt 6 22 67 1 4 171-110:'''' 1 4 17H55;\" 1 7H 3:3 '.~ J 0.22 l 1 7H 501\1 1
4625 67 l 4 '2UH 10'·: l 4 2CH45'1; 20H25'!, 1 O.i'3 1 20H20:1, 1
4627 67 1 1 5 15H10:·; 1 5 15 H5 5;~; 15H38'1, 1 Col7 1 15H20~11 1
4630 67 1 1 5 21H30rv1 1 6 c:.1-l 0':' IH23X 1 C.54 1 2 H-! 1.. o~.' 1 LAC.J' ,
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4643 67 - 1 l 6 23H 5::1 ·7 1H50~Jl l OH 16/-1 i 0.59 2 3H 40f'1 l
4649 67 .' 1 l 7 16Ht~Cv. 7 17H CM l 16~~5 5t.-î l 0.35 16H55f\1 l LAC.
41~51 67 1 l 7 20H4CI< 7 23H 0" l 2H!58i'l; l 0.26 2 OH 5 511; l LAC •. ~
lt 656 67 1 l 8 2 2H2 5 r\~ . 9 9H 0:"1 l' 2~19iYj l 1.59 2 3H 551vl l LAC.
4673 67 l l 9 16H20i". 9 17H 5/,1 l 16~481'1 l 0.23 16H40~1: l
4 (')76 67 1 l 9 20H3C Vi 9 21 H2 srI: l Î 1 . 1 7 M l ~.6Ç 21H20 v, lr_ .;.. '":
4679'67 1 l 9 21H45'\Î 10 l f-f 5 ();','j l 23--1 7:') i 0.91 21 H'S 5~vl l LAC.
li 687 67 1 l 10 23H 5 k./ Il 6 1-1., <:: ',' l 5 l J45 \~ l 1056 ltrl2 0 :v; l LAC., . ,I..,I-"! !
4 100 67 1 l Il 2 2H 30"1 l 12 91-130!'~ l 3rl221v1 l 0.2-5 9H 2510 l
4 '118 67 1 l 12 20H J~ l 13 6H30~"Î l 22H50:\·1 l 0.60 OH 40f'li l
4 n5 67 1 l 13 2 3H 15;v1 l 1 lt 4H40i'/! l 1H50~1: l 0.84 4H 15t~ l LAC.
4 145 67 1 l 17 23H niV l lB 4HZ 0~1j l 2!-i22 !'-1 l 1.76 ltH 101"1 l LAC.v" .
4 155 67 1 l 21 13HI01V1 l 22 7H 1 0:11 l 2 2H5 51',1 l 0.77 3H10M l
4 '184 67 1 l 22 12H5 5:'~ l 22 16H55M l 14Ylt8~~ l 0.66 14H50rvl l
4 '192 67 1 l 22 19H35(.1 l . 23 2H OH l 21H63:"1 l 0.72 2 2H 5 f-1 l
4803 67 1 ! 23 13H2a~~ ! 23 16H15M. 14H52~"1 l 0.6 1t 14H35H l
4 B09 67 , l 23 21H 01'1, l 24 6~L; O~I; r 22H26M l 1 .7 lt 23H 5:'1j l,1.
·4825 67 , l 31 17H 5 \1 l 31 21H45i/i l 19H28,"1 l 0.69 18H25M lJo
4834 67 2 l 2 2 OHlI5~·1 l 2 23~55iY1 l 22H33~~ l 0.64 22H451+ l
4 BltO 67. 2 l 4 23H 0Î"1 l 5 5H 5t~1 l 2H10H l 0.88 2H30,'-1 l LAC.
4851 67 2 l 6 OH 5511,1 l 6 311 10"'1 l 21-120,'''' l 0.56 l 2H40M l
4856 67 2 l 6 10H30~1: l 6 14H OM l 12H18f\1 l 1.97 l 11H15M l
'+tl63 67 2 l 6 211l45M l c, 23 H5 5"1 l 2 2H49f~ l 0.61 l 2 2H 3 51,1 lv
4868 67 2 l 7 22H Or"1 l 8 5H20M l 1H53~'Î l 1~76 l 3H 2 5"'1 l LAC.
4 B81 67 2 l 8 23H35i'11 l 9 3H 0iV' l 1H 16~·1 l 0.76 l 2 3H 50~'1 l LAC.
4 U88 67 2 l . 9· 21H45,''! l 9 23H oy, l 22H35~ l 0.52 22H50:-1 l
4 e91 67 2 l 10 OH30:vi l 10 5H 5;\1: l 2H42:,1 l 1.48 2H 45'''' l
4899 67 2 l 10 6H 5 0;'1 l 10 7H55H l 7H28,v, l 0.30 6H 5 O·~ l
4 Y02 67 2 l 10 19H20:Vl l Il 3H O:,J, l O~f 01vt l 0.66 2H 3m·l l LA.C.
4 Y15 67 2 l 12 9H30Î"Î l 12 19H av, l 14H27:'l l 1.52 14H25iv. l
'4 Y31 67 2 l 13 2H 0!'-1 l 13 5H 0:·1 l . 2·H20,"1 l 0.60 3H 10M' l LAC.
4 Y37 67 2 l 13 14H5C~i\ l 13 1 :3H20"1 l 17H31M l 0.21 17H30rv; l
4 Y4l~ 67 2 14 OH2 5~-1 l 14 2H3üH l 1H2 8 1·1 l 0.35 1H 251.1 l
4Y49 67 2 l 14 21 H40:"1 l 15 3HII 5;Vi l OH63Î\Î l 1.56 1H40:·1 l LAC.
4 Y60 67 2 l 15 21H55;\~ l 16 5H2 0:'/; l 2~i2 8;'1 l 1.83 OH 10\01 LAC.
4 Y73 67 2 l 16 12H30" l 16 14H 0,\1 l 13H13V, l 0.30 12H55" l LAC.
4 Y77 67 2 l 17 13H5cr-1 17 1~H20~10 l 1 lf \..j 1.. 5 ''-: l o • 2 LI 15H10'': l
4 YS1 67 2 l ,... 16H orI, 17 2J~i3CM 19HILf 'l, l Ca67 19H40:'" l
- 1
lf Y89 67 2 l 18 1H O;Vl lB 11 H 5,\-1 6r-'35f!i l G.91 5H5CH~ r
:; COb 67 2 l 19 9H 30"1 19 llH5GV: l OHlf 3 ;·1 l 0.19 11H3cr"; l
5 C11 67 2 l 19 23H15:"; 20. eKI S:"1 3~ 50~J\ l , ,., .... OH: Ci~ l LAC..... vu
5026 67 2 l 21 1H2:):"! 21 7H 3C,'~1 4r-i22ivi l 0.95' 4H:3 5i"', l
5 037 67, 2 21 12 L135:'./. 21 13H 50~..1 13H 181;1 l 0.38 1 3 H 2 O,',~ l
5 C40 67 2 21 15H 2 (Hi; 21 16H50:'1; • 16:" 5 ,\~ l 0.29 1 6H 10:"i lJ.
5044 67 2 22 1H 15 ~/i 22 2H4~~/' 2H 9 :-..~ l 0.36 2H45r..; l LAC.. ,
.5 C48 67 2 ('2 3r'i50:i, 22 4H50,"1 2H32 ....; l 0.35 3H55i''': l LAC. '
5 051 67 '2 i L2 10 t-! 5 0 ;-4 22 11:-130 v. 1>i13~/; ! 0.38 IHi 5M' l
5054 67 2 l 23 13h25"; 23 14;i 1 S,v 13H52"·1 0.24 14H 5."'! .1
5 C5 7 67 2 l -... 18H50>'! "';' 2:-130:,1 2 2 t~:; otv: 0.63 20H 5 fI, lLI ~~
5 C70 67 3 l l 10H30'" l 19H2 Ci',: 12:-159>'< ,., ~ 1 12H30'!; lv.:;>'"'"
5 C85 67 ':l l 2 1. 1H40:I, 2 16;~ C'il 13;-123:'-: 0.52 12 H 15:V1.J
513C 67 3 l 5 ':r,55;~ ! 5 3f-l G~·l 1H5 2 \\ o• !"L. 1H40:V1 LAC.
S 135 67 3 l 5 14H30"\ 5 17H151'1 15~~51:V: 0.28 16H35iV1
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5141 67 3 l 5 23H35~-1 1 6 IH15.'1\ crna"! 1 0034 CH15r-1 1 LAC.
5145 67 3 l 6 ' 13H2 5:1, 1 6 lLT~i40!i; 13rl6 3 ',1 l 0012 14H 15"1 l
5148 67 3 l -, 8H 5 >1 1 "7 llH55;'-1 l 1 C~i 5 0 èl; l C.80 I1H O!"1 11
5155 67 3 l 8 23H20:\' l 9 2H30:v1 1· l L.i45 \,! l 0.56 2H20:v! l LAC.
5161 67 3 l 9 9H 5 5;'v1 l' 9 14H lT 5H 1 12:"'i40~·1 1 0.47 14H15:'" l
5170 67 ':l l 9 2GH 2 0:-1 ! le 3H30~·1 1 23", 61(~ l 0.69 2 3H 2 51"~ 1 LL\C..J
5182 67 3 1 10 12H15;'1\ 10 16H o:..~ l 14H p ,~ l 0.43 , l 13H45~·1 1~:'I
5" 89 67 3 l 11 19H3 ~~I; 12 14H O" 1 4Y23;'''~ l 1.79 1 IH 5 :V, 1"
5218,67 3 l 12 21HI01ol, l 13 15H 50>1 l 5~4:';~-1 l 0.99 T OH 20~1; lJ'
5148 67 3 l 14 21 H45:1; 1 15 1OHS 5~/; 1 2H51',1 ! 0.72 l 22HI01"; 1 LAC.
5269 67 3 l 15 23H O~,I l 16 3 H3 Of\l 1 OH O~/1 l 0.65 1 23H55!), 1, ,
S;77 67 3 l 16 2 2H3 Ot·\ l 17 3H25~"1 1 CH 3 ~1 l 0.62 1 1H ' 0"'1 1
,5286 67 3 l 17 11H 5 ~I; l 17 14H 10'·1 l 12H56~1: l 0.21 1 13H30:'v1 1
5292 67 3 l 17 22H20~"1 l 18 4H30i"1 l OH 4 2 {"1 l 0.66 l 23H20~-1 1
5303 67 3 l 18 7H Otv1 l la 15H45:'" l 9H53f..., 1 0.84 ·1 13HSO;v] 1
5318 67 3 l 18 2 3H4 St,\ 1 19 4H 30~/; 1 IH49;..., l 0.4·0 1 1HS5iVi l
5 ~:l27 67 3 l 19 12H20M 1 19 17H30rvl 1 15HS2r/j l 0.40 l 16HlStv1 1
S:136 67 3 1 19 20H30,'V) l J.9 21H 5 M 1 20H5(WI l 0.10 1 20H5SiV1 1, ,
S ::138 67 3 l J 9 23H25!'''''': 1 20 OH201\1 l 23H46,'" l 0.24 l 23H25M. l LAC.
S:141 67 3 l ~o 12H 0:''1 l 20 ' 14H 5 o tir l 13~i221v1 l 0.20 l 14H1SfVl 1
5347 67 3 l 20 20H30tv1 21 4H orll l OH20M l 0.51 1 23H srv1 l LAC.
S360 67 3 l 21 20H30i'll l 22 3 H 15rvl 1 Ol-np", l 1 • 51 1 OH 40~-1 l LAC.
S372 67 ':l 1 22 10H50;\': l 23 4H Sîi, l 19H56;'''1 l 0059 4H SH. l~
5 ::199 67 3 l 23 4H40M 1 23 13H2S:v1 1 7H64iv1 l 0.8:) 1 7H1SM l
,5414 67 3 l 24 7H55M l 24 14H15M 1 IlH30;~ l 0.58 l 12H3Srvi l .
5425 ô7 3 l 24 lSH 0,"" 1 2S L+H 0;"1 l 19H51M 1 .0.44 1 22H30ivîI
5446 67 3 l 25 5H45f'Î l 25 11H20i-1 1 9Hl H1, 1 0038 1 11H201vl l
S4S6 67 3 l 2S 23H10"! 1 26 4H30t-.1 l 1H25 tv1 l 0.62 1 OH {+SI"'I 1
5466 67 3 1 26 13H2S'''''' l 26 1'+HS5!'1 l 14H19M l 0.30 1 14HL.;c5~/i 1
5470 67 3 r 26 21H2S;'J, 1 27 2H40M l 2 2H4 7:,,1 l 1.13 1 21H30M 1!
, 5479 67 ' 3 27 8HSCWI 1 27 16 H3 0:--1 1 12l--flSI'v1 l 0.3S l 1 3H:; S,'I;· l
S492 67 3 27 22H 1 01\.1 l 28 5H!+5i"\ l 2H '(0,,1 1 0.86 1 l+H35H 10.1
5 :;05 67 3 28 9HI0 .....1 l 28 16H OM 1 12H58M l 1.25 l 1 !+H 10rv! 1
S~17 67 '":l 28 21H30;V: l 28 23H30;vi 1 22 !12 7 ~1 1 0.39 l 2 2H 35~~ 1.~
S~22 67 3 l 29 3HSOr'l: 1 29 7H55M l 6HI0M l 0078 l 6H5·Si\'i l
5~200 67 3 l 29 11H (""\' , 1 29 1ïH Q,'v1 l 13H3 2 r'~ 1 1.56 1 12H SM 1v ..... :
5 ~41 67 3 l 30 12 f-! 25 fvl 1 30 lS:-;4S;"~ l 13H21M 1 0.63 l 12H30,vi l
5 ?'fB 67 3 1 30 22r130:"1 31 4H30 r,\ 1 3 ~j 1 3 r,: 1 0.56 IH lC+l 1
S~S9 67 3 1 31 Z 3H20:\1 r 1 3H5C\Ij IH23:1, 1 0.81 1 3H 50~~ l
5 "ô 7 67 4 1 1 9H15tv. l 1 16H40:\1 12H42 '.! 1 0.96 1 11H Sw,
S ~8() 67 4 1 1 23HIOiVi. 1 2 2i-l Oi"l IH 9 1,1 1 0.29 l IH55:·~,.
5 ~86 67 '+ l ·2 1 OH5 Cil l 2 14'-i30i"Î 1 3H l 7 1.1 l 0.57 l 13H25~A,
5~93 67 4 l 2 2?H S" 3 ;,HIO~1j 23H54r-î 0.59 1 2H2 S~-1:'1,
5 (;02 67 4 1 4 1-:l~'0V 4 161-135'''1 14L.i53\1 0.6] 1 14H O:'~ lJ •• _-...J •• , ,
5 D09 67 'f 1 4 22H20'/, 5 ltH O~I: O~i l 3 r\'~ 0.35 l ;o'HS5:-/; l LA.C.
S',19 67 4 l 5 '5H20>1 5 1lt H40:-'1 9H2 B~-.1 0.39 l 6H 5 Or-A, 1
5 (;35 67 1.; l 5 22H 0.\1 5 23H55'.~ 231-1 - '.1 0.36 1 22H25ivl l?',
5639 67 4 1 6 OH4 5 ,\~ 6 l H 3 0:-'-\ 1 ;~ 8 ~..~ 0.13 l OH5Q;\~ l
5 ()42 67 4 1 6 2Hlt 5 111 6 3H'+5\'. ' 2f-14P-'1 1 Col2 l 2H LfSfi,
~ ';4;) 67 4 1 6 9H C\I t.. 16t';S5V: 12:.! 6 ~-I! l ()..43 1 9H20'!', , v
5 (;58 67 4 l 8 OH15~ 8 3H3 5~;' 2 '11 2 r,~ 1 0.63 ! 2H 5'''1
S t~65 67 4 l 8 7H2;)r": EJ 9H o~·,1 . 7'·' S3 r.: l (' -, r 7ti 3 5'-;. , "'" ." ~ , 1
5 (;69 67 1.; 1 8 22H20 1··1 9 3H 8:'/1 JH2 8 :'·1 1 c.57 lH 5!~
5078 67 4 l 9 4H451Vi 9 20H 5i'\ l'+H5H': 1 1.25 12H 5~:
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s,e3 67 4 l la 11H 0~,1 10 21H/-+O/vi l 16H (. 'v' 0.36 15H20;....,0,
5721 67 4 l 11 16H av. 11 17H 5 \1 l 16H32'! l ' 0.43 1 6H 15M
5 {24 67 4 l 13 2f-i4C;v, 13 31i3C'Ij l 3H 6""1 l 0.42 l 2H 50:,'
5 {27 67 4 l 13 11H 0 1.1 l 13 19H30~1; l 15H 1 9 \' l 0.73 l 15HSC;V,
5 {41 67 4 l 15 22H15.''. l' 16 2H40,V; l OH22"1' l 0.27 1 23H45\1 L r:..c.
5 'f49 67 4 l 16 12H l Cl\'i T 16 14H25"1 l 13H21"''. l 0.31 l 13H40:··~,
5'54'67 4 l 16 20Hl+5."1 • 17 2H1C rl; l 22H4H'i l 0.67 i 23H55il,!
5 "64 67 4 l 17 1 Of-ll 5:'1 l 17 l1H5C~'" l llc..:29'J1 l 0.63 l 11H35\'i
5 {68 67 4 l 18 1CH10H l 18 15H50,'v! l 12H 5 0;/1 l 0.76 l 12rl Ot'1 l
5 n8 67 4 l 18 22 H40,'<l l 19 2H 2 5,',1 l CH20''Ij l 0.56 l 2H25,'I; l
5 {85 67 4 l 19 7H o~': l 19 13H 0;;' l 9H 5 3 ',1 l 0.47 l 9H 5i"'1 l, ,
5196 67 4 l 19 ZlH55f'.î l 20 2H20;·: l OH 3" l 0035 l 22H orlj li\l,
-5 804 67 4 l 20 6H301"1 l 20 15H30:/; l 11H23,fl,1 l 0.86 l 14H Ofvî l
5 e19 67 4 l 21 20H C1'1 l 21 23H OH l 21 H 18 ',1 l 0.51 l 22H55;"1 l
5825 67 4 l 22 7H45~" l 22 13H15:'1 l 1 OH 15 "1 l 0.55 l 9H 0;\1 l
5835 67 4 l 23 11H30M l 2'3 13H35:", l 12HLt 2,'J1 l 0.49 l 12H55i'1 l
5840 67 4 l 24 OH30t~ l 24 1H45,Yj l OH631',j l 0019 l OH55,'-1 l
5843 67 4 l 25 5H30il-1 25 9H Ofvl l 7H47,V, l 0.40 , l 6H 15:-1 l
5850 67 4 l 25 22H301~ l 26 2H40\1 l a~ Ol~ l 0.62 1 23H35~,j, l, .
5/158 67 4 1 26 7H 0,,1 l 26 12H55(;1 l 8H57!'-~ l 0.80 L 8H l 0~1 l
5868 67 4 l 27 9H25i'l; l 27 1OHl. 5M l 10H16~ l 0.53 1 10H30/'l l
5e72 67 4 1 28 9H20~'l l 28 12H55:"': l 10H59M 1 0.86 1 10H15M 1
5879 67 4 l 29 9H 10,\1 1 29 14H50',' 1 11H20'''i 1 1.08 1 10H551\~ 1
5 H89 67 4 1 30 7H25,'·1 1 30 10H Cl :...-: 1 8H53:V; 0.37 1 9H40iv', 1
5894 67 5 1 1 6H30~1 1 1 13H 10:"Î 1 1o~n ory] 0.66 1 9H351'J1 1
5 Y06 67 5 1 1 21H30M ! 2 2H3üH l 21H 81"1 0.72 l 2 2H 501"1 l
5 Y15 67 5 1 2 8H45i\1 1 2 Il ri 3 5:>1 l 9H59,V. .0.25 i 10H55;\'; 1
5 Y21 67' 5 1 3 5114,0:.1 ,1 3 15HZ 0:-1 1 1OH2 D'Ji 0.38 1 12H15~;i 1
5437 . 67' 5 l 5 10H 5 i..' r 5 14H20f'''Î 1 12H23'A 1 0.37 l 1 OH 301....1 1.
5 Y45 67 5 1 5 21H25:·: 1 5 23H/.. 5 M ! 22H30r:l 1 ,0.16 1 21H40i'1 1
5 Y50 67 5 1 6 6H 5 M 1 6 15H 15;\1 1 11H12~'1 1 .0.58 1 12H O~'" 1• 1
5 Y65 67 5 1 7 13H 0:-'1 l 7 14H20"\ 13H2 9 ~~ 0.25 l 13H10tl,· 1
5 q69 67 5 l '9 6H30,'I; 1 9 12H40i"1 9HZ1:vl 1.16 1 9H20~' l
5 Q80 67 :> 1 12 8H45:'-: 1 12 12H Oj'V1 10H25 1., 0.30 .l 9H45'\\ 1
51186 ' 7 5 1 18 7H40,v, 18 11HL+5(\; 9 t i 5 9 ~'Î 0.58 l 1 OH 15,": 10,
51194 67 5 l 19 7H 5 ,\~ 19 1CH15iV': 8H 51 :v! l 0.36 1 9H 1 C~I l
60CO 67 5 1 20 7H 15;'1, 2'-' 1:)H20:V: 1 aH 6'+ 'vl l 0.47 9H 15"'; lv
6006 67 5 l 21 3H 1 0;'1, 2:- 14H15;"': 1 11",28.\: r 0.31 12rl45:':1 1
6 Cl 7. 67 5 24- eH 5:'/: 2/1 14H 5;'/ l 11:-J}7 V; l 0.32 1 9:-120,'1,
6828 S7 5 25 12H "" 25 22H3J'!: 1 16t!53-\~. l 1036 l ·13H
c:;, •
....,,;1·. ..J.\',
6045 67 5 26 üH1S~1, . 26 3H 5;\'1 1 IH53·(·~ 1 0.43 1 2H35,\1
6051 67 5 26 . 7H20~/i 26 12H40:'\ 1 9"13 3 :v~ 1 -0.3'J 1 7H !.,.Oi'/: 1
6061 67 5 27 9H 15 \; 27 15 ~l2 :)'vl l 12H 28 "vi 1 0'.;:; 6 1 13H40:-! l
6072 67 5 l 28 8H 1 O\~ 28 14H2 5"'~ l 11H '6 \~ C.85 l lOH50~;, 1
6083 67 5, l 29 7H15.','i 29 15H55:.;, 1 1 OHS 5i·; ·0.58 1 ·9H35V. l
S 098 67 5 1 30 6HSOOv1 30 l 1w c;"o./ 1 9H22\-; :).51 l BH 3 5~'\... ' 1 J v' . .
6107 57 5 1 31 5 ~/TJ_\~ 31 6 " l :: \' 5H62 \' i-OolC 6H 1.C'-I, T
6109 67 6 i 2 8H45~'~ 2 13rl2 S,v llr~13.V 0.48 11H o:v,
6 Il e 67 6 1 3 L,.H 3 5 \~ 3 5 "13-::": 4H 62 ',: C.21 . 4H 45,1,
6121 S7 6 l 3 7:i 2 a\~ 3 1SH15:Vi 8H39.'.: 0.39 7H45:'1,
6127 67 6 ! 4 14l.115~"; LT 15H c:v: . 1 4 ~14 3 ',1 ,1 O.2e j 14H4(.'1;
6130 67 6 1 5 7H c:. 'l :;, s: H2 :.1 ~~1 3~../ 1 Q :"..r: C. l L+ .i. 2~-t 3C",!.... 1 .......
él35 57 6 1 7 8!-i25,v l -f IlHSO(/: ,r'\t....:1'1V 0.23 9H55 vJ. ...,. ...~, •
6142 67 6 1 8 1CH 5\; l 8 13H20'/i 11H46 '/: 0.46 12H25'I1
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6148 67 6 l 14 5H55tv1 l 14 13H 3 5:'1 9H64\j l 0.23 ! SH30ivl
6161 5 ~·1 16 10H35~/ l 7r13 5 ~~ l 0026 l 7H45M l
'"
67 6 l 16 5H l "
6171 67 6 l 17 6H30M l 17 12H30!'" l 9H441\j l o a 21 l 1 OH 2 5f~
6182 67 6 l J 9 4H 15JVj l 19 9H 15!'; l ' 5H16r....' l 0024 l 4H 3 S'Vi
6191 67 6 l 21 7H25M l' 21 10H50~;i l 8H 5 4t·l l 0.28 l 7H 2 5t~
6198 !) 7 6 l 22 11H35~1 l 2~ 13H '-=- ~. l 12H30:,' l 0.17 12:-J5~;-"~ 1.~ "
6/02'67 6 l 25 3H55>': l 25 8H40"; l 7H19 ",1 l Oi18 7H 30'\1
6211 67 6 l 25 llH35~i l 25 12 H3 5.'·: l 12112 H-~ l 0.10 11H45i\1 l
6214 67 6 l 25 20H O~I: l 25 22t-i2C:'/: l 21 ri 21 Î'Î l 0.78 2 OH 2 5~'J l
6219 67 6 l 27 4H 101'1 l 27 7H251'1; l 6H47:"1 l 0.99 6H55t~ l
6/25 67 6 l 27 8H35fv1 l 27 9H 15/1;1 BH::>3!'1 l 0.2'.,. aH 401'1 l
6/28 67 6 l 28 CH251'-1 l 28 7H 0"''' l 4H35f.: l 0.66 5H5011; l1.
6239 67 6 l 29 9H oIV! l 29 11H45 1vj l 10H29;'''' l 0.48 lOH55~. l
6745 67 6 l 30 6H10H l 30 12H OH l 9H25!"': l 0030 l 1 OH 251·1 l
6255 67 7 l 1 7H 1 0 t-1 l 1 15H30H Il H4liv1 l 0.57. l 13,'-11 OM l FIXE
6l. 69 67 7 l 3 3H251Y1 l 3 9H45t,: l 6H48Y1 l 0.50 l ôH 301'-1 l l T 11\
6280 67 7 1 5 5H Ol'~ l 5 6H30M, l 5H60;"1 l 1 d9 5H151'-1 l l T 1."J
6?-84 67 7 l 5 10H 0~·1 l 5 12H 0"1 l 10H50rJ , l 0.79 l l OH 501"1 l FIXE
6289 67 7 l 5 1 7H 3 0:,1 l 5 2 2H 15;'1 l 19~29f'./1 l 0.35 l 20H30~1. l
6298 67 7 1 5 23H 01'1 l 6 ,8H30M l 3H19!'-1 l 0.47 l 2H 2 0~·1 l ITIN
6314 67 7 l 14 ïH40M 1 14 12H 0(.: 1 9H 531'-~ l 0.38 l 8H30r·'1 l FIXE
6322 67 7 l 15 4H OM l 15 7H O.\/j l 5H49~'1 l 0.29 1 6H50M 1 ITIN
6 ~128 67 7 l 16 5H50i\1 l 16 9H501,~ l 7H 51 ~1 1 Oel6 l aH 5tvi 1 FIXE
6~B6 '67 7 l 17 3H 5M 1 17 9H15;\ij l 6H361"1 l 0.33 l 5H '+SM l ITIN
6 :-\47 67 7 l 18 3H 5M l 18 9H35~/ l 6H l f2 M l 0.27 l 4H 501'1 1 l TIN
6:-\58,67 7 l 20 5 f1 ofvl l 20 7H45:V! l 6H'+9i'1 1 o el5 1 7H35:v1 l IilN
6364 67 7 l 21 IlH 5M l 21 Il H5 5i"'; 1 1 E138,\ij l 0.22 1 11H45M l FIXE
636.1 67 7 l 22 5H351v1 r 22 6H30fvi l 6HIOF: l 0018 l 5H 50i'; l ITIN
6:-\ 70 67 7 l 24 1H35i'1: 24 2 H3 5i"1 l 2H 6t.!l l 0.33 l 1 H4ûi\'1 l ITIN
6373 67 7 l 25 OH5 5:"1 25 6H35iv'l 1 3~,lf6fvi 1 0.26 l 1H40:V;,I l T l f\~
6 :-\83 67 7 l '25 1aH l I-0:'v1 25 11'-1 5i'/l l Il H5 7 ~/ l 0.22 l 10H4S:V:. FiXE+. ,
6 :190 67 7 l 26 8H Otv'i 26 llH15~/: l 9H55M l 0.21 8H 10:,j FIXE
6396 67 7 l 27 OH10M 27 10H25!/; l 4H37r"1 l 0.42 1 2H25N ITIN
6413· 67 7 l 28 2H 30t~ l 28 8 ri 1 Otv1 l 'tH 3 7~;' l 1.23 l 4,H 10i'.j l l T H<
6423 67 7 l 28 91-1'1- 51'-1 l 28 12H 5 ~~ l 1 OH49~'1 l 0.40 l 9H50t'li l FIXE
6428 67 7 l 29 O~55~t1 l 29 9H 5C;'/j 1 4H3sr< l 0.28 l 2H 55,V, l 1 T I.'\
6443 67 7 l 30 3H 5 r'"': r 30 7 H:3 C;,:) l SH17 :,.; l 0.84 4H 0:0 1 l T I,\)
6451 S7 7 1 31 5H 55 t", l 31 6r155\'1 l 6H37\~ 1 0.36 ' 6H35~~ l Ii r \
6454 67 8 l 2 OH40~t. l 2 7H25,';' r 4H38''I: 1 0.53 l 4H40:'; 1 1 TI ,\
6466 67 e l 3' OH25'/: l 3 lOfl C;"1 l 5H32"! l 0.50 4~i 50,'''1 l ! T r !,:
6482 67 8 l 4 OH'15//! l 4 eH 5 r··1 l 5H :; ~" l 0048 .,. 6H 51\11 l l T 1,\1!
6495 67 8 l 4 11H25iV1 l 4 15H25·'" l ,13H15 1"'1 l o .2'f 11H35~/1 l
6~O3 67 8 5 O~i 5 5 1'1:,' l 5 9H55~..' l . 5 ~-~ 3 3 ~~ 1 0.37 3H15:", l T l t'l
6':> 18 67 8 5 l1H 01'-1 , l 5 12~i30:;, l ··11L.~39 ..J~ l 0026 11H20;'.;; FIXE
6 ':>22 67 8 l 6 1H Ct'i l , 19H 35 1.\ l 10H5C;v1 l 0.57 15H15r·,; FiXE0
6.? 51 67 8 l 7 OH o r·1 l .7 '13H15,"; 1· 5H48 ....1 l C.72 6H 55!\i l TI j\:
6~72 67 8 l 8 2H Ot'! l (3 4H15:··j l 3~~27:'~ l '0.18 'tH 5" , i T 1 :'~"
6 ~77 67 8 l 9 1 OH2 5;"'~ l 9 ) 3H3C:';, 111-1 3l;·f,~ 003:' 10H55M FIXE
6 ~83 67 8 l 10 4H45M lU 7H CiV'; 5l-J3 6 '/, 0.23 5H 15r/, ! T Pi
6~88 67 '3 l 10 12H 3 5 ~/1 10 14H20',: 13H2 g \1 l 0034 12H55;-'~ FIXE
6 ?92 67 8 1 1 1 OH 15 "1 11 6H2()~/i 'fH14\~ 1. C • 5 {~ 4H3J:v1 1 T Ii"~
" ~;03 67 8 l 11 9H25~·i Il 18H35:,'~ 1::)H 16 ~.~ l C031 12H15"', i='Ix:::
6 (;06 67 8 l 14 8H30,'vl 14 13H30\; l , : ::1 6:·: l 0.43 11'-135\01 FIX::
6615 67 8 1 15 1H20M 15 2H55!\1 2H3C:\1 l 0.20 2H50:vl 1 T l i'~
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6619 67 8 1 15 6H25~ 1 15 8H35.'v1 1 7H43:v1 1 0018 1 7H25~ 1 1 T 1 ~,l
.6624 67 8 1 17 1H35~A, 1 17 2H25tl. 1 2H12i'''1 1 0.44 1 2H 51'1 1 1 TIN
6627 67 8 1 18 1H50t"Î 1 18 6H20:--'I 1 4H 11 '''1 1 0.87 1 4H5Cr"Î 1 IT!N
6635 67 8 1 20 OH 5;"1 1 20 4H38M l ' 1H60;V1 1 0.58 1 OH55:v1 1 1TIN'
6643 67 8 1 20 5H50M l' 20 7H30f'.! 1 6H35rA 1 0.62 1 6H10M 1 ITIN
6647 67 8 1 21 2H15M 1 21 5H55f'v! 1 4H17M 1 0.29 1 5H15M 1 IT!N
6654 67 8 1 21 7H ,aM 1 21 13H orv~ 1 9H25r'1 1 0.24 1 1 OH 25~1 1 FIXE
6'665 67 8 1 22 1H o~"., 1 22 9H30~~ 1 4H26,"I 1 0.34 1 6Hlj.0rv: 1 1 T l ,\i
6679 .67 8 1 23 OH55M 1 23 4H25;"j 1 3H36M 1 0.23 l, 2H 5M 1 ITIN
6686 67 8 1 23 6H50M 1 23 12H351\11 1 10H54""" 1 0.42 1 10H 5M 1 FIXE
6696 67 8 1 24 9H 5M 1 24 14H 5,'''' 1 11H23f'.i 1 0018 1 11H45M 1 FIXE
6 '105 67 8 1 25 :)H25~"" 1 25 4H 50~"" 1 2H33M 1 0.23,1 1H35M 1 1T 1 f\j
6 -( 13 67 8 1 25 7H25M 1 25 10H201\1 1 8H311v\ 1 0014 1 9H25M 1 FIXE
6'119 67 8 1 26 OH25M 1 26 3H orv' 1 1H62M 1 0.29 1 2H30M 1 ITIN
6724 67 8 1 26 5H45M 1 26 7H15M 1 6H26(1.1 1 C.24 1 5H50M 1 ITIN
6728 67 8 1 ?6 8H35~"" . 1 26 10H50M 1 9 H4 8 :·1 1 0012 1 9H55M 1 FIXE
6/33 67 8 1 27 1H 5 ~1 1 27 4H35t"1 1 2H61fvl 1 0.51 1 2H25~1 1 ITIN
6/40 67 8 1 .27 7H10M 1 27 11H15'''' 1 9H531\1 1 0.38 1 10H 5M 1 FIXE
6/48 67 8 1 28 1H20M 1 28 3H20M 1 2H24'", 1 0.18 1 3H10M,I ITIN
6753 67 8 1 23 8H25M 1 28 10H 5M 1 9H44M 1 0.17 1 9H35i'" 1 FIXE
6 /57 67 8 1 28 23H50M 1 29 OH501"l 1 OH 19 fvi 1 0.23 1 2 3H 55''''' 1 1 TIN
6/60 67 8 1 29 1H45i,., 1 29 4H 5iv, 1 2H49iV: 1 0.20 . 1 1H50M 1 ITIN
6 l65 67 8 1 29 5H45r<1 1 29 10H30M 1 9H 7 Ivl 1 0.95 1 8H20ivl 1 FIXE
6'n4 67 8 1 29 13H20:-1 1 29 14H45r"': 1 14H10~'Î 1 0.30 1 14H20M 1 FIXE
6178 67 8 1 30 6H 5 ~,1 1 30 14H20f'<i 1 10H51M 1 1.05 1 12H 251Vj 1 FIXE
6/92 67 . 8 1 31 OH25M 1 31 3H30M 1 2H 8M 1 0.19 1 OH 351'1 . 1 ITIN
6798 67 8 ' 1 31 oH 5:\1 1 31 15H3 5~,1 1 11H46M 1 0.43 1 11H 511,·, 1 FIXE, ,
6814 67 9 1 . 1 OH35M 1 1 3H 0,"1 1 1H57M 1 0.28 1 2H OM 1 ITIN
6819 67 9 1 1 13H10M 1 1 15H45M 1 14H47f\1'1 0.39 1 15H25M 1 FIXE
6824·67 9 1 2 OH35M 1 2 5H OM 1 2H5 9~"" 1 0.26 1 2H 5r"1 1 1 T J;'\j
6 e32 67 9 1 2 ,7H10f'vl 1 2 14H10M 1 10H éM 1 0.51 1 11H25M. 1. FIXE
61;44 67 9 1 2 23H20M 1 . 3 3H25M 1 1H28M '1 0.26 1 2H10r'Î.I ITIN
6852 67 9 1 3 5H40!'-! 1 3 8H 5M 1 7H 8tv1 1 0018 1 7H20:vf 1 ITIN
6857 67 9 1 3 8H50M 1 3 14H 5M 1 11H46M 1 0.26 1 11 H 2 5(\1 1 FIXE
6866 67 9 1 3 23H OM 1 . 4 10H45i"1 1 3H16M 1 0.51 1 2H35M 1 ITIN
61;85 67 . 9 1 '5 OH30M 1 5 11H45i'1 1 7H26M 1 0.50 1 7H35M 1 1T 1 i'J
6 '103 67 9 1 5 23H 0"1 1 6 4H 5M 1 1H1 S ~·1 1 0.32 1 23H5,M 1 ITI;\)
6 '112 67 9 1 6 9H2;,\'! 1 6 1OH4 5;Vj 1 10H 5M 1 0014 1 10H OM 1 FIXE
6 tt16 67 9 1 6 22H45M 1 7 5H10M 1 1H64iV1 ! 0.22 2H 5i", 1 ITIN
6 tt27 67 9 1 7 23H30fVI 1 8 8H50rv' 1 3H48t", 1 0.55 1 2H 30t·1 1 LAC.
. é lI4 3 67 9 1 8 13H151vi 1 8 16H 0:\1 1 14H 63 ~·1 1 0.24 1 15H45M 1 FIXE
6 '149 67 9 1 9 . 4H OM 1 9 8H35J'v1 1 5H59rvl 1 0.23 1 éH 15i.., 1 ITIN
6 lI5 7 67 9 1 9 1OH 10i'1 1 9 13,-155i\1 1 12H2 PI: 1 0032 1 12H25IY1 1 FIXE
6 tt64 67 9 1 la 5H45;"1 1 la 8H 011,1 1 6:-1éO,\'1 1 0017 1 7H45~~ 1 ITIN
5 '169 67 9 1 11 O!--ilOM 1 11 2H15M 1 1H2 6~'" 1 0.21 1 OH40M.I U\C.
6 g74 67 9 1 11 3H35M 1 11 5H151v: 1 4H46f'.1 . 1 0.16 1 5H 10f'vÎ 1 ITIN,
6'178 67 9 1 12 OH5 5~~ 12 9H30:v. 1 5-148,\1 1 8036 1 4H55~'l 1 IT!!\!
6992 67 9 1 12 23H 5 t~ 1 13 4H20t'l 1 1H30~J\ 1 0.36 1 0~40r'1 1 LAC.
7001 67 9 1 13 11H Oiv1 1 13 12H 5~'1 1 11H46';;' 1 0013 1 IlH55~1 1 FIXE.,
7 004 57 9 1 13 23l'"ilSM 1 14 0H20H 2 3H 5 3 ~,1 . 1 0.21,1 2 3H 30!'-1 1 1 T Hl
7007 67 9 1 14 13H 5M l '14 15H40~:1 14H20{\1 1 0.33 1 13H30,"1 1 FiXE
7 012 67 9 1 14 23H40:-! 1 15 CH 5'" 23H52''vj 1 0.1-:: 1 . 23H45i'1 1 ITIN,..
7014 67 9 1 15 OH45Nl 1 15 1H3 5"1 OH 6l~:Vl 1 0015 1 1H O~~î 1 ITUl
7017 67 9 1 15 22H1~r"1 1 16 6H 1 Oivi 1H47M 1 0.29 I. OH 4 Ct'" 1 ITIN
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7030 67 9 l 16 22H 5M l 17 3H25i"1 l 1H20M l 0.39 3H OM 1 TIN
7040 67 9 l 17 21H40M l 18 IH30M l 21H62,"'" 1 0.28 23 H't OiV: LAC.
. 7047 67 9 l 18 2H30."l 1 18 10 rll Ot..\ 1 6H3H1 l 0.36 9H55tv1 1 TIN
7060 67 9 l 18 llH - 'yi l 18 13~;20~~ l l?W 91-1 l 0.20 i 12H 5M FIXE~; , • ""II
7 065 67 9 l . 18 20H20M 1. 19 .3H25M l 23H52M 1 0.38 l 1H5 5~1 LAC ..
•.·7077 67 . 9 l 20 4H35:V: l 20 . 6 H15r·1 l SH171v1 1 0.2 't l 'f H3 S!'1 l T 1 ;\1
7081 67 9 l 20 10H30;\': l 20 14H40'" l 12H43:'1 i 0.55 l 12H10tvl FIXE
7.089 67 9 l 20 23Hl+5r..; l 21 5 Hl+O!\'1 l 2H46.'1 l 0.33· l 2H 40i'-1 LAC.
7099 67 9 l 22 OH35H l 2L 4H20fv'j l 2H33:"Î l 0.52 l 3H 5M LAC.
7106 67 a l 22 22H301'-1 l 22 23H15i'-'\ l 22H51fv', l 0.15 l 22H40M l TIN~
7109 67 9 l 23 OH35!\1 l 23 2H 5M l IH27rvi l 0.55 l 1H 5M ITlj\j
7 113 67 9 l ·23 3H15r"1 l 23 7H 5M l 4H36r/: l 0.31 l 3H40:'" l TIN
7120 67 9 l 24 Of-not"l l 24 6H30t'1 l 2H57i"'i l 0.33 l 1H20M l ITIN
7131 67 9 l 24 1OH 2 5~·1 l 24 15 HlOt" l 12H26M l 0.63 l 11H40!'''I l FIXE
7140 67 ' 9 l 24 21H30M l 25 3H35M l OH46M l 0.33 l OH45M l !TIN
7151· 67 9 l 25 6H30M l 25 10H OiVl l 8H311v1 l 0.27 l 8H25M l FIXE
7 '158 67 9 l 25 20H Ol\~ l 26 6H35iV, l IH13i\1 l 0.45 l . OH 20:'-1 l LAC.
7175 67··· 9 l 26 20H or'~ l 27 OH55t,j l 22H37i"l l 0.75 l 20H 5M
·7184 67 9 l 27 8H30~-1 l 27 14HI0M· l 12H46M l 0045 l 1 3H 10"'1 l FIXE
7194 67 ·9 l 27 21H20M 1 28 12H50:'v1 l 4H20tvl l 0.86 l 23H10M l LAC.
7219' 67 9 128 21H30M l 29 llH30~1 l 4H24t"l l 0.89 1 3H ZOM l LAC.
7" 4 2 67 9 l 29 22H40t>1 l 30 5H 15~1 l 2H18M l 0.37 l 23H45iv1 1. LAC.
7l.53 67 10 l 1 1H45M l 1 3H35M l 2H46:''1 l 0.38 l 2H20M l LAC.
7 'il 5 7 67 10 l 1 6H OÏ\'l l 1 7H45rv1 l 6H56t"l l 0.17 l 7 H30t"l l
7 261 67 10 l l 10H30M l , 13H20M l 12H21H l 0.37 l 12H20M lJ.
7267 67 10 l 2 OH or" l 2 10H45M l 5H16;-~ l 0.31 l 9H45M l1.
7285 67 la l 2 21H35:\1 l 3 IH25M l 2 3H 15:'1 l 0034 . l 23H50M l
7292·67 10 l . 3 3H15fvl l 3 5H25M l . 4H 7M l o ell l 3H35M l
7 l.97 67 10 l 3 20H 5t...., l 4 10H OM l 5H12."1 l 0.45 l 5H40M l LAC.
7319 67 10 l 4 22H30tA. l 5 9H15tvl l 3:-i26~"1 l 0.49 l OH 2 5~1 l LAC.
.. 7337 67 10 l 5 21 H451,' l 6 6H45fv1 l . IH3H'Î l 0.37 l 23H20M l LAC.
7352 67 10 l 7 10H ol'Ii l . 7 13 H.2 Of'" l I1H15iV1 l 0.90 l IlH20M l
7359 67 10 l 7 23H or'1 l 8 3H OM l 1H121'Î l 0.62 l 2H 35r'1- l LAC.
7367 67. 10 l 8 11H30~1 l 8 14HIOt·1 l 13H16.\Il l Oel9 l 13H45tlj l
7373 67 10 l 8 20H20",! . l 9 7H15~~· l IH5H1 l 1.20 l 2H2?r'lj l LAC.
7 :-\91 67 10 l 9 23H40M l 10 OH35~/: l CH17i'lj l 0.26 l OH30M L!\C.
7 ~-\94 67 10 l 10 OH4511, l 10 5H50;/: l 3H35i'''1 l 0.40 l OH 45!\1 l
.7403 67 10 l 10 11H55ivl ! la 14H45Y: l 12H58:..., l 0.26 l 12H251"1 l
7409 67 10 l Il OH O~~ l 11 ,,,H 01'1 l 2H 21 :'1 l 0.38 l 2HI0~~ LAC.
7.417 67 10 l Il 23H15:vi l ·12 7H15:vi l IH58t-1 l 0.62 l 23H40iVl LAC.
7431 67 10 l 12 21H Oiv1 l 13 4H Q,"l l OH47fv1 l 1.54 l 23H15M l LAC.
7443 67 la l 13 5HI0M l 13 7HI0\1 l 6H 18 ~~ l 0016 l 5H50i'1 l
7448 67 10 l 13 '18H55t"1. l 14 3H',,5~-1 . l 22H53M l o .3'+ l 23H25M l LAC.
. 7463 67 10 l 14 18H55M '1
..
15 7H40M. l 1Hl H1 l 0.58 l 2 3H 45lV, l LAC.
··.·.·.7484 67 10 l 15 21H25;'/; l 16 7:130M l 1H16M l 0.40 l 2H 5,\1 l LAC.
7::01 67 10 l 16 20H45'''1 17 5H 0!'v1 l IH20;vj l 0.37 l 23H15iV\· l
7 ~ 15 67 10 l 17 6H 30~'1 17 11 H3Div1 . l 9H21"" l 0.19·· l 9H45M l
7~24 67 10 l 17 20H10M 18 5H30M l OH30ivl l 0.53 l OH40rVl l LAC.
7~40 67. 10 l 18 9H 0'-1 l 18 12H20'-1 l 9H64i'1 0.2:J l 10H20M l
7~47 67 10 l 18 19H40i·1 l 19 7 H4 .5 r·Î l IH311vi 0 •.40 l 23H15;''!: l
7'~67 67 10 l 19 19H40M l 20 5H20t/, l 23H55,··~ 0.37 l 23H 01' Lt\C.,",
7 ~83 67 10 l 20 13HSOM l 20 23H30:vl ! 21 H30i·; 0.2.2 l 23H20tv! LAC.
7 ~92 67 la l 21 1H O" l 21 10HI0:vi l ·6H22ivl 0.23 l 6H2Of/,';
7607 67 10 l 21 20H40:Vi l 22 7H o \J' l IH43t"1 0.49 23H 5,\1 LAC., ,
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7624 67 10 1 ?2 19H25M 1 23 6H40~;l OH631\1 1 0.62 1 2 3H 55fvl 1 LAC.
7642 67 10 1 23 18H50."" 1 24 7H 5~1 2 3H 5 7 :,1 1 0.81· 1 ·23H3CM 1 LAC.
7662
,
67 10 1 24 10H30\1 1 24 13H15!Vi 1 11 Hl. 5 ~·1 1 0.25 1 11H30\'; 1
7668 67 10 1 24 20H28'" r 25 4H30~'Î 1 . 22'H 58~ 1 0.52 1 '23H55M 1
7682 67 10 1 25 20H 5f'l l' 26 7H20:v1 1 OH34t~ 1 0.48 1 23H30\,; 1
7 '(00 67 10 1 26 20H 5 :-'1 1 27 10 H2:S ~;i 1 2H 46 i'o'j 1 0.59 1 23H5C~'~ 1
7723 67 10 1 27 21 H3 5i" 1 28 8H Of" 1 1H24 lvl 1 0.58 1 23H40~·1 1
7 140 67 10 1 28 9H35~'o'j 1 28 12 H2 O~vj 1 11H 9 ;V: 1 0.35 1 1 CH 45;-;' 1
7146 67 10 1 28 20H45~~ 1 29 . 4H 1 0 1.., 1 1H 71'-1 1 0.82 1 3H25;vl 1
7,59 67 10 1 29 19H55;"1 1 30 4H40M 1 OH 2 9 il, 1 1.91 1 23H50M 1 LAC.
704 67 10 1 30 19H Ort. 1 31 10H Ot>A. 1 3H13M 1 0.33 1 22H40;"'" 1
7 198 67 10 1 31 19H40~1; 1 31 231-155,"'1 1 22H161vi 1 0.30 1 22H45:'1: 1 LAC.
7806 67 11 1 1 . OH501'-1 1 1 7H30M 1 3H35M 1 0.27 1 1H20îlj 1 LAC.
7818 67 11 1 1 18H15,"1 1 2 4H35M 1 OH45M 1 0.60 1 23H30,"'1 1 LAC.
7 835 67 11 1 2 16H OM 1 3 7H 15,'1 1 22H 5M 1 0.78 . T .OH 5fv'• 1 LAC.1
7859 67 11 1 3 8H55M 1 .3 11H 5M 1 10H16r~ 1 0.34 1 10H25~'" 1
. 7 864 67 1 1 1 3 21 H30.\1 1 l • 5H OiV, 1 1H 9M 1 0.60 1 2 2Hl.5~'" 1 LAC •..
. '7877 67 11 1 .' 4 19H35ivl 1 4 2 OH 5 5101 1 19H63i'-1 1 0.09. 1 19H40M .1
7881 67 11 1 4 22H35M 1 5 4H15M 1 1H58,"'1 1 0.73 1 1H 35(\-1· 1 LAC.
7891 67 11 1 5 5H40M 1 5 11H25M 1 8H57M 1 0.28 1 10H 5M 1
7 tiO 1 67 11 1 6 OH50M 1 6 3H45iv1 1 3H4C,"" 1 Oel8 1 2H 5i'; 1
7 '107 67 11 1 6 7H OM 1 6 9H30r'1 1 7H63"1 1 Oel7 1 8H OM 1
7 '112 67 11 1 6 18H25i"1 1 7 5 H3 5:'1 1 2H19i"1 1 0.32 1 3H OiVi 1
7 '130 67 11 1 7 18H55M 1 7 21H30~~ 1 19H58r·1 1 Oel8 1 19H15:v1 1
7 '135 67 11 1 7 23H10i\1 1 8 6H35;v1 1 3H30M 1 0.31 1 3H45~/! 1 LAC.
7 q48 67 11 1 9 9H10M 1 9 10H45,"1 1 . 9H58M 1 0.20 1 9H35M 1
7 '152 67 11 1 9 18H40M 1 10 5H45M 1 1H52M 1 0.51 1 2H15M 1 LA.C.
7 '170 67 11 1 10 6H45M 1 10 10H 5M 1 9H23M 1 Oel2 1 9H35M 1
7 '177 67 11 1 10 1 7H40t'o'j . 1 11 6H25fv1 1 1H41\1 1 0.40 1 23H30,\1 1 LAC.
7 lJ98 67 11 1 11 16H55iVî 1 11 18H30,...., 1 17H531-1 1 0.09. 1 1 7H 5 51'1 1
8002 67 11 1 11 2 OH . 5 r·1 1 12 31-130;.." 1 23H39rvi 1 0.76 1 OH 45r"Î· 1 LAC.
8015 67 11 1 ,12 4H45M 1 12 10H55iV! 1 8H 9M 1 0.29 1 9H40M 1
8026 67 11 1 12 20H 5 îV, 13 5H35M 1 1H 8,"" 1 0.77 1 411 151V;' 1 LAC.
8042 67 11 1 13 21H ol'Yi 1 1 l~ 3H30i'v1 1 OH24M 1 0.31 1 23H55i"1 ! LAC.
S 053 67 11 1 14 16H OM 1 15 3H 5M 1 21H 7 Vi 1 0.39 23 H 3 5~'1 1 LAC.
8071 67 11 1 15 18H 5i"1 1 16 6H 01'-" 1 23H52H 1 0.41 1H30!v, 1 LAC.
8090 67 11 1 16 1 7H5 5~1 1 17 3H25,'1 1 22H57f\1 1 0~55 1 21H45i'1 '1 LAC.
8106 67 11 1 17 1 ,H4Cr~ ! 17 20H35:·, 1 19H12f\1 1 0.15 1 17H40H 1
8 112 67 11 1 18 . 5H OM 1 18 7H251vi 1 6H25M 1 0.17 1 ?H 20fvl 1
8117 67 11 1 J 8 17H40M, 1 18 21H55;Y, 1 19H58M 1 0.20. 1 21H30."1 1
8125 67 11 1 18 23H15i'1, 1 19 4H35,'1; 1 2H23~~ 1 0.46 1 2H 5,\1 1 LAC.
8'135 67 11 1 19 17H1S;''l 1 19 20H35M 1 18H45:-/; 1 0.15 1 19H50M 1
8142 67 11 1 20 OHIC~ i 20 f+ Hl Cj'1 1 2H30"1 1 0.'.4 1 2H45M 1 ~
8.150 67 11 1 20 16H 5 0"1 1 20 22 H 151,1 1 19H 36:'1 1 0.15 1 19H15~1, 1
·8160 67 11 1 21 17H40M 1 21 21H 0i'>1 1 19H17M 1 0017 1 20H45~il 1
.8167 67 11 1 21 2 21-14 5~î 1 22 2 H4 5r·l 1 OH 2r·' 1 0.90 1 ·2 3H 10,'''' 1 LAC.
8175 67 11· 1 22 . eH Qi'" 1 22 9H20
"
1 1 8H51M 1 . 0.18 1 8H50\î 1
8179 67 11 1 22 20H 5!'~ 1 23· 3rl 1 01'1 1 231-14 7 ~'1 1 0.21 1 1H 10;'1 t LAC.
8191 67 11 1 23'19H Oi"1 1 23 21H50;';' 1 2 OH24,''1 1 0.38 1 21H 5r'1 1
8197 67 11 1 2 '+ OH5 o~t\ 1 24 3H25:,I'I 2H38~·1 1 0.95.1 3H 2 5:') 1 LAC.
8202 67 11 1 25 OH 201"i 1 25 3 H5 Oiv1 1 1H59H ·1 0.31 1 1H 15 11\ 1 LAC.
8.(09 67 11 1 46 OH55Y, 26 2H5:,i'-1 1 1H50Vi 1 0032 1 lH50M .I
·81.14 67 11 1 26 21H251Vi 27' 2H 15i'" . 1 OH 00'-1, 1 0.32 1 2 3H 55i-' r LAC.
8 ,? 23 67 11 1 28 OH30flj 28 6H Oiv] 1 3H29i'-" 1 0011 1 OH55M 1 LAC.
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81.'33 67 11 l 29 8H 51"1 1 29 9H 5~ 1 8H421v\ 1 Oel2 l 8H30M 1, ,
81.'36 67 11 1 30 8H OM 1 30 11H20M 1 9H 2 4~'1 1 Oel8 l 8H30M 1
81.'43 57 12 1 1 5H50M 1 1 11H45~1\ l . 8H58f\1 - 1 0.43 1 8H45M 1
8253 67 12 1 2 5H30l"1 1 2 7H 5M 1 . 6H 9M 1 0.52 1 5H50M 1
8;;'57 67 12 1 3 4H50;vl 1. 3 1OH 5 5rvi 1 7H57ivj 1 0.31 1 8H20~·' 1
81.'68 67 12 1 3 18H Oi"'" 1 3 21H10:\1 1 19H62!'" 1 o ./t 4 1 21H Orw1 1 LAC.
8;174 67 12 1 {t OH15i"'j 1 4 3H301v' 1 2H25io1 1 0.68 1 _ 2H10M 1 LAC.
8?80 67 12 1 - 4 19H 5M 1 4 20H 51"1 1 19H43i"1 1 0.C6 1 19H25;"': 1
8283 67 12 1 4 23H20M 1 5 1H30M 1 -OH12M 1 0.34 1 2 3H 30."1 1
-8288 67 12 1 5 2H25M 1 5 8H 5;'.1 1 5H 5rv1 1 0.34 1 3H40~1 1
8198 67 12 1 5 15H25M 1 5 20H351"1 l 17H18;"1 1 0.14 l 18H101"'" 1
8307 67 12 1 5 21H55M 1 6 5H 0fv1 1 2H55t'" 1 0.7U 1 3H55f\1 1 LAC.
8::119 67 12 1 6 18H15r~ 1 6 20H50M 1 19H36l"'" 1 0.24 1 20H35M 1
8:"124 67 12 1 7 22H20M 1 8 3H55fv1 1 OH38M 1 _0.27 1 3H10M 1 LAC.
-_ 8:"134 67 12 l 9 OH 5M 1 9 2H 2O~~ 1 1H 9"'" l 0.18 1 OH45rvl 1
8 :139 67 12 1 10 16H OM 10 16H25M 1 16H12,...., 1 0.07- 1 16H OM 1
- 8341 67 12 1 10 23H25M 1 11 5H201\1 l 3H A:"i 1 1elO l 4H30tv' 1
8:"151 67 12 1 11 16H25M l 11 18H40t.f. 1 17H49M 1 0.11 1 18H OM l
'8356 67 12 1 12 OH2S1'1 1 12 5H45M 1 2H38iv1 1 0.34 1 2H2m"i 1
8 ~:i66 67 12 1 12 18H10M 1 12 20H 01\'; 1 191-1 6ivi 1 0.23 l 19H3Si"i 1
8~nO 67 12 1 13 - OH40M 1 13 4H30M 1 . 2H40,'v1 1 0.43 1 3H401'" 1
8"j:J7 67 12 1 13 19H 5M 1 13 21H 0~1 1 19H57M 1 0.27 1· 19H45M 1
8381 67 12 1 . 15 OH20M 1 15 4H 3 5r·1 1 2H551V1-I 0.63 1 3H20M 1
8389 67 12 1 15 13H or~ 1 15 22H15M l 17H491'vi 1 0.29 l 20H20,'''' l
8404 67 12 1 15 23H20iv1 1 16 2H 5rv1 1 1H171"'" 1 0.53 l 1H50M 1 LAC.
8410 67 12 1 16 3H50:Vî 1 -16 7H20~~ l 5H42 iv1 1 0.36 1 4H 01'01 1 LAC.
8417 67 12 1 16 18H30M l 17 11H15iv1 1 1H36tv1 l 0.95 1 23H55M 1 LI\C.
8444 67 12 J 17 19H45M 1 17 22H or~ 1 21H 9H 1 0.36 1 '21H{~Oiv1 1
8449 67 12 1 19 16H20M 1 19 20H50f'.1 1 19H 6 j'-1 l 0.42 1 18H45M 1 LAC.
8457 67 12 1 20 16H25M 1 21 1CH45~'i 1 23H 8r\1 1 Oel9 1 10H40M l LAC.
8486 67 12 1 21 17H30r"1 1 21 19H301"l 1 18H24i\1 1 0.22 1 18H45~1\ 1
8491 67 12 1 22 OH3Cf'v'1 1 22 1b~·13ot·'Î 1 9H12i"'1 1 0.54 l 8H55r"j 1
8 :'08 67 12 1 24 4H30ivl l 24 7H30i'v1 l _ -6H16M 1 0.17 1 7H 301'11- 1
8.?14.67 12 1 . 2 {~ 17H3CM l 24 20H 5M 1 1aH63i'-1 1 0.20 1 19H50i'l, l
8:' 19 67 12 1 25 5H S'il l 25 6H25M 1 _ 5H37'1I l o • 1 (~ l 5 H1Ç)i'/1 1l,
8:'23 67 ·12 1 26 5H401"1; 1 26 7H30ïv. 1 BH29!'1 1 0.21 1 6H 30~{Î 1
8 :'>27 67 12 1 26 20H O~' 1 27 8H15:-.'l 1 2H19M 1 0.28 1 7H 30r,j 1 LAC.
8:'47 67 12 1 27 16H15M 1 27 17H45 i\1 1 17H10~ 1 Oel7 1 17H10M 1
-8:'51 67 12 1 27 19H1CNl 1 27 19H55'/, 19H37 t·j 1 0.18 l 1 9t-14 :,iVl 1
8!?54 67 12 1 27 21 H2 5:"1 1 27 22H25ivi l 21H43f\o1 - 1 OelS 1 21H35f'~ l
8~) 5 7 67 12 1 28 16H40M 1 28 17H55iV'j 1 17H27M l 0.21 1 17H40~'" 1
8:'60 67 ·12 l 30 19H10r"1 l 31 aH 5,." 1 3H34tvi 1 0.37 1 5H30r"'! 1 Lf\C.
8:'81 68 1 1 2 10H10:\1 l 2 12H40;"1 i -11 H16:-1 l Oel6 1 11 H15i'" l
8!J86 68 1 1 2 16H55,"j 1 2 17H5 5'vI l 17H27:·1 1 0.17 1 17H201"i- 1
8 ~89 68- 1 1 2 18H50r'~ l 2 2;3H45f-1 1 21r,57t'/~ l 0.52 l 23H 5~-.4 L1:..(.,.
_8 :'98 68 1 1 3 16H1CM l 3 19H 0,'1; 1 17H36 è'j 1 Oel7 l 1 7H35'~
8604 68 _1 1 3 23f-J25~'" l 4 2H30;'''' l 1:-130;"" 1 0.33 l OH 5CI" LAC~
8610 68 - 1 1 5 OH20~'Î 1 5 3H30:"1 1 2H 8M 1 0.37 l 2H30r'1
8616 68 1 1 5 16H 51'" 1 5 16H35;"': 1 16H25M 1 0.09 l 16H 301',1
8618 68 1 1 6 2GH av l 7 4H35i'; 1~!1 H1 1 -0.27 l 1H 15f'iÎ LAC..1
8632 68 1 1 7 16HSOM l 7 18H40M 17H'4 9:"1 1 -0.28 1 18H15r'l
8636 68 1 1 9 21H15~ 1 9 2 2H 35 t"1 21 r 57 i\1 1 0.12 1 2 2H 30:...,
8640 68 1 l' la 1H 5 :-1 1 10 5H 5'1, I+H2 3 t,,', 1 0.42 1 4H20i\1 U\C.
8648 68 1 1 Il 1H 51\~ 1 Il 5H15:": 3H30i"'1 1 0.50 1 3H 30f"Î LAC~
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8656 68 1 I 11 19H40:'" 12 7H10;>1 1 3H 51\1 I 0.83 1 3H 5i\', LAC.
8675 68 1 I 12 16H30Yt 12 17H50t"1 I 17H 9i-l, I 0.16 I 16H 551\1
8679 68 ~ 1 12 22H25,'-1 13 1H OiV'. I OH 5 ~~ 1 0.26 1 OH Oi"'i LAC.
8684 68 l I 13 12H25,'/; i 13 15112 5 ~o~ 1 °13H31f'-1 I 0.25 1 12H45;"", T .1
8 D90 68 1 I 13 21H25M l' 14 6H30~1 I 20H 3 5,'" I 0.42 1 2 2H 5 5,"1 1 LAC.
8 l05 68 1 1 14 21H10'>1 1 15 91-1 SM 1 3H34:V: 1 1.17 1 9H 5f\1 1 LAC.
8 l24 68 1 1 15 21 H5 5j~, 1 16 1H40H 1 23H4P~ 1 0.98 1 22H 51>1 1 L,lIC.
8 l31 68 1 I 16 21 H40'~ 1 17 4:-i15~ I 23H58 v ,1 1.61 1 2 2H 50;\1 1 LAC.
8 l42 68 1 1 17 5H 1 Of'v1 I 17 10H30~, 1 7H461'1 I 0 .. 86 1 5H2üivi 1
8 °l5 2 68 1 I 17 20H25~o'\ 1 18 3H55t"1 I 2 2H 5 7 i',j I 0.57 1 22H Or1 1 LAC.
8 'l65 68 1 I 20 21H1G,V, 1 21 5H OM 1 1H61iv, I 0.44 I 23H25M 1
8 n8 68 1 1 21 11H55~1 1 21 13H40~ 1 13H 11;\1 I 0.35 1 13H101v1 1
8 l82 68 1 I 21 22H50M I 22 2H 0,'-1 I OH25!"I I 1.04 I 23H55M 1 LAC.
8 l88 68 1 I 22 3H Oiv. 1 22 4H40M I 3H44 f"1 I 0017 1 3H55M i
8 'l92 68. 1 I 22 15H2 St!: 1 22 17H OM I 16H12~~ I 0.18 I 16H50ivl I
8 196· 68 1 I 22 23H25i~ I 23 2H40!'1 I OH581Vl I 0.22 I OH40M l LAC.
8 U02 63 1 I 23 211135rl; l 24 2H 1O~~ I OH SM I ,0.20 I 23H15"'l l LAC.
S 810 68 l I 24 13H25M I 24 16H20i-1 I 14H48!"1 I .0.26 1 .1 3H l.Oi'" l
8 816 68 1 I 24 21H30f"; l 25 eH O!vj I 22H29t·; I Oel5 l OH OH 0 l LAC.
8833 68 1 I 26 16H45M I 26 1BH30j\1 l 16H45M l 0.00 I . 18H 30~'1
8 e37 68 1 I 27 23H30M 1 28 10H50:v1 I 18H 61'1 l 0.12 l .OH20r'i l LAC.
·8856 68 1 I 29 19H25M I 29 20H20~~ I. 19H57:"i I 0.12 I 19H55,\1 l
(3 U59 68 . 1 I 30 1H45M I . 30 ·10H50H I eH3 H~ . l 0.93 I 9H 5 5"'1 1 LAC~
8874 68 1 I 30 21H10;"1 I 30 22H15:"1 l 21H37r"1 I 1014 l 21H30~ 1
8877 68 l I ?-1 16H4CM 1 31 17H451\1 1· 17H1H1 l 0.17 1 16H45!'tî· l
8880 68 1 I 31 18H50~,1 1 31 19H50~'" I 19H 14r'1 1 Oel4 1 18H 501., 1
... 8 e83 68 2 I . l 16H 5M 1 1 19H 0f\1 1 17H36r~ I 0.25 I 17H55M 1
.8tl89 68 2 I .. 2 13H 51>1 I 2 16H 2 0;"'1 l 14H48iv, I 0.16· l 15H10M I
8895 68 2 I :3 11H55M l 3 16H 01\1 1 13Hlj5rvl 1 0.19 l 12 H 2 O'r'l
8903 68 2 1 :3 17H45'v1 l 3 18H25r'1 1 17H62M.l 0015 1 17H50H 1
8 tJ06 68 2 l 3 2 2H 5 orv: 1 .4 3H 0~·1 l 1H16M 1 0'.20 1 l Hl OM 0 1
68 1 17H30f"1 Ot" 18H2 :!.t'-1 l
..
0.16 1 8 H40:,'\ . 18914 2 ·4 1 . 4 19H ,1 1
8918 68 2 1 . ·5 OH30H l 5 ·lH55!Vl 1 1H2n'1 1 0.76 l 1H401"1' 1 LAC.
S ~22 68 2 1 5 15H OY. 1 5 18H20,\1 1 161137',1 1 0.32 1 16H 401'1 1
8 Y29 68 ·2 1 . 8 · OH· OM 1 8 4H3CM 1 2H20~1 I 0.30 1 . 1H 5;vl· 1 LAC.
8937 68 2 I 8 13H25~o'\ 1 U . 15~ IOM 1 141-130 1.1 1 ·0.19 1 14H25"'I·l
8 941 68 2 I 8 16H15i"l 8 21H 0~1j 18H62~" 1 0.30 1 2 OH 4 5~'l 1
81.150 68 2 1 . a 2 2H 50;"~ <J 31-1 o",! l Hi l 7 f~ 1 0.31 l 2H OM 1 LAC •.
8 Y58 68 2 I 9 13H 0:"1 9 14H45~1 l l'~H 14:'vl l 0.20 1 14H 20,',; 1
81.162 68 2 l le 19H 5,,·1 le 22H45:.', 1 . 211-1 9 ~~ 1 0.23 1 21 H 5 5"'1 1
8 Y69 68 2 1 10 23H50Î"\ Il 1H10:\1 .z OH 33 ,'·1 I 0 •.41 1 OH 2 5~ll 1 LAC.
8'973 68 2 I Il 2H20(·' Il 5H55iV: 1 3H38M 1 O. 2'~ 1 4H50!'i 1
8 Y80 68 .. 2 l Il 15H OM l Il 21H3Gt., 1 17H28i\'! 1 0.53 1 . 15~ 30;-'; 1
8y91 6~ 2 1 13 11H25~"'! l 13 15HIO!'~ 1 13H 3 6 \1 1 o n" 1 15H 0:"1 1.,.
."
• ~ c-
a 498 68 2 1 15 11H O'ti 1 15 14h35i"; 1 12H27Î\l 1 ·0.3'+ 1 11H20i\'1 1
9005 68 2 1 15 16H1- 5:-1 1 15 17H25:v', 1 16H6411/~ . I 0011 1 17H200'-I, 1
9 COS 68 2 1 16 9H o~~~ 1 16 13H Gj~~ 1 11H29!';: I 1~03 1 1 ()H5Gi'1 1
9016 68 2 I 16 14H25,'v1 1 16 16H OH 1 1 5H 15 :',: l 0.08 1 15H401''! 1
9 020 68··· 2 1 17 10H .0·..., l 17 14H o:-.~ 1 11H54,',~ 1 0.40 1 12H ::. ;,,' 1... , ,
9028 &3 2 I 2: · üH20H -. , 1Y Otlj 1 Of149;1j 1 0.08 1 Ori 4 DIV: 11:..:.
9031 68 2 r 21 · 9H 3{):v1 1 21 1,5:-1 ai~1 1 . 12H20Î'Î .I 0.33 . 1 13H O~"i 1
9 041 68 2 1 21 23Y2C,V: 1 22 1H 1 0>1 OH 6 ;-1 1 0.4,2 1 23H35;\; 1 LAC.
9045 68 2 l 24 8H151'1 1 24 11 H40t-1 l OH 19 ;,1 1 0.28 1 10H50:: l
9052 68 2 1 25 7H30[\1 1 25 101-: 5~·1 8H55 t·1 I 0.21 1 SH40!'tl 1 ..
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9057 68 2 1 25 22H55J''1 26 OHI0H 23H 5 'vI 1 Oal5 1 2 3H 15r'1 1,.,
9062 68 2 1 28 OH O;vj l 28 1H3Gf'''' OH40i"Ï 1 0.26 1 OH 301"\ 1
. 9066 68 2 1 29 9H351"1 1 29 13H30r·1 1 IlH6 2;'1 1 0.32 1 IlH 5{\1 1
9073 68 3 1 1 19H45M 1 2 1H 0:·'; 1 ·2 3H 6ilj 1 0.58 1 2 3H 2 5~·1 1 LAC.
9082 68 3 1 2 14H 3 or.., 1· 2 17H30;1; 1 15H49!/; 1 0031 1 15H25,,!: 1
. 9088 68 3 1 2 22H C"'" 1 3 2H10i'l; 1 2 3H2 6r-1 l 0.49 1 23H55M 1 Lp.C., ,
9096 68 3 1 3 12H40M 1 3 16H 10,\, 1 1/+H 16 '·1 1 0.28 1 13H 3 5~~ 1
9" 03 68 3 1 3 20H30~1 1 4 3H50i'l, 1 Of~4 P·1 1 0.27' 1 23H25."1 1 LAC.
9116 68 3 1 4 1DH40tvl 1 4 12 H30fv1 1 1 P134i'1 1 Oela 1. 1 OH 50:"\ . 1
9120 68 3 1 4 13H o i\1 1 4 14H15M 1 13H49~'" 1 0.25 1 13H20î"1 1
9123 68 3 1 4 20H 01\1 1 5 5H10M 1 1H331v1 1 1.10 1 3H 51"1 1 LAC.
9138 68 3 1 . 5 6H3 5~'1 1 5 6H45r·1 1 6H44iVl 1 0.17 l 6H40M 1
9140 68 3 1 5 16H35ivi 1 6 4H151-1 1 23H35~/l 1 1.03 1 1H 2 or.., 1 LAC.
9159 68 3 1 7 20H20tvî 1 8 3Hl Or"1 1 22H22H 1 0.27 1 1H N1 1 LAC.
9171 68 3 1 ·8 19H10~-1 1 8 20H30r-1 1 19H51M 1 0.29 1 19H35r'1 1
9175 68 3 1 8 2 3H 20rJ, 1 9 3H30:A 1 1H59~'1 1 0.34 1 1H25Yi 1 LAC.
9183 68 3 1 9 4H15M 9 4H30i'l! 1 4H261'vj 1 0.19 1 4H25r-<i 1
9 '185 68 3 1 9 1 OH 5 o rit 9 13H55~" 1 111-164;\1 1 0.24 1 IlH35M 1
9191 68 3 1 10 OH30ivi 10 4H OM 1 2H13rv1 1 0.61 1 1H40r"1 1 LAC.
9198 68 3 1 10 14H 5M le 16H OM 1 15H13M 1 0.25 1 15H40~t1 1
9102 68 3 1 10 23H'5M Il 4 H3 Of..., 1 IH64M 1 0.30 1 1H 20~1 1 LAC.
9212 68 3 1 Il 6H 10rvi Il 6H30M 1 6H25M 1 0.17 1 6H 201,1 1
9;(14 68 3 1 Il 16H OM 1 Il 1 FJ H2 0~'1 1 17H21H 1 0.06 1 17H30:Vj 1
9219 68 3 1 Il 21H 5 r"1 1 12 1HIor..., 1 22H63i...., 1 Oel3 1 IH 5 jij 1
9227· 68 3 1 12 9H45M 1 12 14H OM 1 11H30M 1 0.49 1 Il H 35r", 1
9235 68 3 1 13 IH25M 1 13 . 2H30M 1 2H 5 t'1 1 0011 1 2H ZOi-1 1 LAC.
9238 68 3 1 13 23H30:"1 1 14 2H30ivi 1 1H2 9111 1 0034 1 2H 1ott, 1
9244 68 3 1 14 22H35"'1 1 15 I~H OM 1 OH57.\1 1 0.55 1 OH20M 1 LAC.
'9254 68 3 1 15 9H20~11 1 15 9H45~-'i 1 9H38iVi l 0.20 1 9H30~vj 1
9156 68 3 1 15 12H Oivi 1 15 1/+H 511,1 1 13HI0rv1 1 0.64 1 13H55M 1.,
9261 68 3 1 15 17H30f\il 1 15 191-il or·, 1 18HZ Hl 1 0.13 1 18H35i"1 1
9 265 68 3 1 16 1H25~ 1 16 2H35M 1 2H·6M 1 0.17 1 2H 25r'1 1 L/>.C •
·9 l68 68 3 1 16 '8H35M 1 16 10H50f'.1 1 9H27\1 1 0026 1 9H 5M' 1
'9:173 68 3 1 16 11HlO~ 1 16 14HI0ivj 1 12H37H 1 0.98 1 13H 10r" 1
9279 68 . 3 1 16 23H 5111 1 17. 3H·5'·'" 1 OH33r"1 1 0094 1 23H35~,1· l LAC.
9287 68 3 1 17 8H20rl; 1 17 11H50~1 1 10H12,'''' 1 o.oa l I1H5üM
9i!94 68 3 1 J 7 '13H l f5ri 1 17 16H 1 o~,~ 1 14L.i63M 1 0013 1 15H 5 i"i
9 7.99 68 . 3 1 17 19H5a~ 1 17 20H20fvt 1 19H63 :"1 1 0.07 1 19H55r"i 1
9 :'101 68 3 1 17 21H20i.., 1 18 3H 1 O~,l 1 OH20H 1 0.32 1 23H30il, r LAC.
.9:111 68 3 1 lB '8ri50~'1 1 18 13H 5"1 1 IlH2 or·1 1 0.13 1 lZH 45r'" 1
9 :'119 68 3 1 18 19H50fll l 19 5H20M 1 OH55;"1 1 0.32 1 1H 5~1 1 LA.C.
9 :'13 5 68 '3 1 19 9H aM 1 19 12H50M 1 10H30:-'1 1 0.96 1 I1H10M l
9342 68 3 1 19 14H Oi>1 1 19 15 H20iv1 1 l l tH 50 r"1 1 OelO 1 15H10;...., 1
9:14668 3 20 10H15i'l! l 20 15H 01'-1 1 12H22;'1 1.15 1 12H25M
9 :'15 5 .68 3 1 20 17H35,,!: 1 21 ·5H30~~ l 22H20r'1 0099 1 21HI0M
9 :'174 68 3 1 21 13Y20~~ 1 21 15H50;.....1 1 ll~H 8 :~l l 0.22 1 14H 3 5;'v~
. 9:'179 68 3 1 22 17H o'''' l 22 18H O~·1 1 1 7H 39r", 1 0.21 1 17H55M
9':'182 68 3 1 23 9H 5 i'1 1 23 13H OM 1 11H30,..., 1 0.48 1 12H 01"1
9 :-189 68 '3 1 24 8H OV, 24 17H 5 ~,\ 1 IlH37~} 1 0.72 1 9H 0.'11. ,
9404 68 3 1 24 20H OM 25 IH15M 1 2 3H 3 9\1 1 1 • 1 :J 23H30H Lf,C.
9'413 68 3 1 25 5H35!IJ 25 6H 30(1, 1 6" 8i\'1 1 Oel1 1 5r~ 50~'1T4
9416 68 3 1 25 IlH oil, 25 16HZ 5i'~ 1 14H22!'/; 1 0 .. 2.2 1 14H 3 5r,:
9426 68 3 1 25 19H35:"! 25 20 HIa:" 1 19H53,"'1 1 0.09 1 1 9H 40[v1
9428 68 ':l 1 25 2CH35i\1 26 1H4 Oi'" 1 23H17"1 1 0.64 1 2 Hi5üi"j LAC.....
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9437 68 3 1 26 9H50:'<1 1 26 18H55:\~ 14H20 r'1 1 1.39 12H55M 1
9452 68 3. 1 26 2?H50,'·1 1 27 3H Oro.1 OH5H~ 1 0.48 23H55;.t1 1
9460 68 3 1 27 5H 01<1 1 28 OH10M 1 14H43 r·1 1 1.06 1 /;.H45j-1 1
9490 68 3 1 28 9H 5 t-1 1 28 14H30rl1 l ' 11H48rlj 1 0.22 13H O:v. 1
9~00 68 3 1 28 19H25tlt l' 29 4H40i'1 OH46i'1. 1 0.87 22H 5M 1 LAC.
9!J15 68 .. 3 1 29 6H55>1 1 29 14H45·\'; 11H32/vl 1 1.28 l 12H 15;'1\ 1
9~.28 68 3 1 29 13H 0'1 1 30 OH 3 0,'-1 2 2H 131" 1 0.89 1 22H40Y; 1 LAC.
9'!J 3 9 68 3 1 30 3H 15r--1 1 30 8H 01·1 1 5H28,'1 1 0.59 1 4H5511t 1
9~48 68 3 1 30 11H10M 1 31 2H45t"1 1 18Hlljvl 1 0.78 l, 17Hl;OM 1 LAC.
9573 68 3 1 ?1 12H30i·l 1 31 15H55:vl 1 13H5 HI, 1 0.28 1 13H 20tlj 1
9~80 68 3 1 ~1 20H25~1 1 . l 13H50t·1 1 51-1381-1 1 1.07 1 6H OM 1
.9608 68 4 1 l 2rH 0:0 1 1 4H20i"l 1 3H26rlj 1 0.38 1 3 H 25t" 1
9613 68 4 1 1 7H40M 1 1 16H10;'/; 1 11H50H 1 0.43 1 13H50M 1
9627 68 4 1 1 18H10M 1 1 19H50f'1 1 18H57tlj 1 0019 1 18H35~'! 1
9631 68 4 1 1 21H Or-1 1 2 2 H 15~1 1 OH43 rvl 1 0.31 1 23H3C 1'V1 1 LAC.
9640 68 4 1 2 9H55tJ. 1 .., 16H301·1 1 12!-l58~Î 1 0.41 1 12H10t·1 1t:.
9651 68 4 1 3 8H 5M 1 ':l 16H10:'v1 1 10H59r"1 1 0.35 1 10H40M 1J
9065 68 4 1 3 21H25iv\ 1 3 22H301vl 1 21H61M 1 0015 1 21H50M 1
9b68 68 4 1 4 OH55M 1 't 2H251'1 1 1H47 !\1 1 0013 1 2H20M'I
,9672 68 4 1 4· 9H 5M 1 4 12H3sr'1 1 l Hll 0~1 1 0.50 1 11H'+5iV1 1
9.679 68 4 1 4 14H25,'" 1 4 15H15,"Î 1 14H54 (\1 1 0.20 1 14H50f\~ 1
9682 68 4 1 4 23H20M 1 5 1H40M 1 OH41M 1 0.23 1 2 3H 45[v1 1
9687 68 t~ 1 5 1 '~H2 5M 1 5 16H . 51-1 1 15H22:--'j 1 0012 1 15H 55~ll 1
9691 68 4 1 5 17H40M 1 5 18H25;"" 1 18H10M 1 0.09 1 18HIOiv1 1
9694 68 4 1 5 21H251\1 1 . 5 21H45;'! 1 21H43i'1 1 0013 1 21 H L~5rvj 1
9696 68 4 1 5 23H45ivj 1 6 5H30f't1 1 2H 25 ivl 1 0.26 1 1H 20:'·1 ' 1
9'l06 68 It 1 6 8H30M 1 6 9H25ivi 1 SH23tlj 1 0.06 1 9H25i'l; 1
9'l09 68 4 1 6 21H Orlj 1 é 21 H40r!, 1 21H32 ["1 1 0011 1 21H30M 1
9 n2 68 4 1 7 4H 1Or'! 1 7 7H15M 1. 5H32H 1 0.27 . 1 4H45i·1 1
9n8 68 4 1 8 3H15tvl .8 4H35,'I; 1 3H62H 1 0.20 1 3H50tvl l
9 ~22 68 4 1 8. 9H25!v1 1 8 13H Oi\1 1 11H28,~ 1 0.27 1 11 H 30t., , 1
9 (29 68 4 1 8 1 7H2 sr!: 1 8 17H50r!: 1 17H40M 1 0.93 1 17H35>1 1
9 ~31 68 4 1 ,9 3HSOM 1 9 4H20;"1 1 4H 91\' 1 0018 1 4H10M' 1.1
9 l33 68 4 1 9 5H OM 1 9 13H 5~'1 l 9H1H'i 1 0.42 1 7H 10r'1 l
9 ~4 7 68 4 1 9 22H 5 ~1 1 10 3t-i20f\1 1 CH56~·1 1 0.70 1 2H58M ·1
9~56 68 I.-} 1 10 4H5011; 1 le ·7H30!'t1 1 6H23i"1 1 0.82 1 6H 40>1 1
9762 68 4 1 10 9H20~~ l 10 20H50!'''i 1 11..H42:'" 1 0.54 1 1 OH 50l\'l 1
9 ~ 81 68 4 1 10 22H50~~ 1 11 2H10:'V: 1 OH23'.;1 1 0.29 1 2 3H 2 Sfv1 1
9 t88 68 ft 1 11 4H25"1 1 11 6H'+0f\1 1 5H16:"ij 1 0.60 1 L~H45M l
9 ~93 68 4 1 11 9H30r-i 1 11 13 H30t;1 1 11H47',; 1 0.31 l 13H 10'v\ 1
9801 68 4 1 12 11H15fvl 1 12 12H30iv\ 1 11 H56f'vl 1 0014 l ' 11 H 3 5;'.1 1
9804 68 't 1 12 22H oIV; 1 13 ·ZH35M 1 OH 0:/; 1 0.20 1·23H 0:'" !. ,
9 U12 68 ... . 4 1 13 10H 5Ni 1 13 13H10;-1 1 11H59M 1 0.49 11H 5 t~1
9 e18. 68 4 1 . 13 23H25i'1 1 14. OH25"'! l 23H57~J\ 1'0013 1 2 3H 45/'1
9 B21 68 . 4 1 14 11H10!vI 1 14 14H25f\1 1 1 ?H20i'1; 1 0.78 1 12H:;Sf'v1
9e27 68 4 1 15 OH20ïVl 1 15 l f'i2 Oi'/l 1 OH5311j 1 0.15 1 IH20~1j
9 H30 68 4 1 15 8H50~ll 1 15 12H30~!j 1 10H26!'·1 1· 0.60 1 10H45i'·j
9837 68 4 l 15 11.r H45M l 15 16H4Ot-1 1 16H 6~1 1 0022 1 16H O~
9841 68 4 1 J6 8H 0:-1 1 16 12H20;,"1 1 9HI.;.6~·'1 1 o• tf8 1 9H 0:-::
9 e49 68 4 1 16 13H40t'! ! 16 1 é?H4 5~~ 1 15H 91-1 1 Od5 i 16H or·j
9855 68 4 1 16 22H50M 17 OH3Si"1 1 2 3H2 St·, 1 0.14 1 2 3H 20:,1
9859 68 4 1 17 8H O~~ l 17 15H20~"1 1 11H 5~J\ 1 0.7-2 1 11H15:-.1
9872 68 4 1 17 16H25f'l. l , l 7 17H30iA. 16H6H1 1 0.15 1 17H10M l
9 e75 68 4 l 18 9H OM 1 18 14H40t·1j 11H55M 1 0.73 t 12H20:'/; . l
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9 U85 68 4 l 18 15H20rv! 18 16H'tO:Vl l 15H49M Oal1 l 16H 3 5i'"
9 U89 68 4 l 18 22H50M 18 23 H5 5:vj l 23~39r'/! 0.09 l 23H 0["1
9892 68 4 l 20 1H50M 20 10H35!''; l 6L136 ...·; 0.38 l 8H55iVi
91107 68 4 l 2.1 9H 4 01'1 l 21 11H55;-.': l ·10H46Yi l 0.49 l 10H25M
91112 68 4 l 21 13H 5 !vi l, 21 15H40:'.1 l 14H1lf.1 l 0.53 l 141-1 Oiv!
91117 . 68 . 4 l 22 ·8H40M l 22 12H25:';' l 1OH 16:": l 0.49 l 9~13 5r";
9 1124 68 4 l 22 13H 50:,; l 22 lori O~ l 14H5 sr\': l 0.21. 15H35IVj l
9<J29 68 4 l 22 21H2üM l 23 OH 15\; l 2 3Y 13 \1 l 0.21 . l 2 3H l or,;
9'135 68 4 l 23 10H50;"1 l 23 14H30M l 12H42~·1 l C.25 1. 11H55M l
91142 68 4 l 23 23H20fv'i l 24 1H 0:\'; l OH 12;-'1 l 0.14 l OH15M l
91146 68 4 l 24 5H15H l 24 5 Hl; 5:"'1 l 5H38i/; l 0.26 l 5H3Srlj l
9 q48 68 4 l 24 12H15~·! l 24 14H20i'·1 l 13:-i18ivi l 0.12 l 12H45"j l
91153 68 4 l 25 23H· 5 ~'1 l 26 CH45M l . 23H54i'~ l 0.15 l OH40M l
9957 68
'+ l 26 12H10r'1 l 26 19H 01-1 l 15ri58M l 0079 l 18H15!'''' l
9 lt69 68 4 l 26 22ri40M l 27 2 H1 0~·1 l OH35M l 0.41 l 2'/ Of,,1 lil
91176 68 4 l 27 8H o~JI l 27 11H10M l 9H38M l 0023 l 9H30i"i, ,
9 1182 68 4 l 27 22H40~!: l 28 OH55i'v1 l 2 3H3 7i'\ l 0.32 l 23H50i\-1 T! .
9 '187 68 4 l 28 3H45i''! l 28 13H10M l 8H20M l 0.36 l 10H40t'/i I.
10003 68 4 l 28 14H55M l 28 16H30M l 15H41t'/, l 0.18 l 15H 50t'l . i
10 007 68 4 l 29 7H10i'l l 29 10H50M l 8:-i52:\1 l 0.65 l 8H55t/j l
10014
,
l 29 13H15fvl l 29 .17HIOI"j l 15H23M l 0.45 l i 4H45rv1 l68 4
10'021 68 4 l 1'9 22H55M l 30 2H15tvl l OH6H1 l 0.20 l 1H55i'l l
10028 68 4 l ~O 8H10M l 30 l1H 51'1 .I 9H52M ! 0.36 l 1 OH 1 5'\1 l
10034 68 5 l 1 11H25ivl l 1 17H30!'1 l 13H'+2M l 0.26 l 12H55M l
10045 68 5 l 1 21H35f',! l ' . 22H 5M l 21H6 Ho1 l 0.12 l 22H Or'l l.
10047 68 5 l 2 2H or..., l 2 4H30j'·1 l 3H lSf'l l 0016 l 'tH 1 5(·1
10052 68 5 1 2 9H20M l 2 12 Hl 5:,1 l 10H5Hi l 0.32 l 1OH 2 5t'l
10059 68 5 l 2 13H 5M l ·2 .13H45r"j l 13H27H l 0.11 l 13H 20~'"
10061 68 5 l 2 21H 5"'; l 2 22H20rvi l 21H54M l 0019 l 22H 5;"'1
10064 6 g, 5 l 3 12H30fv1 l 3 15HIO:'1 l 13H52i") l 0019 l 13H10fvi l
10070 68 5 l 3 18H35~i l 3 19H10M l 18H64iV~ l 0.10 l 19H 0:"1 . l
10072 68 5 l 4 8H OM l 4. 12H35iv\ l 9r1471"Î l 0.22 l t\H 01'1 l
10080 68 5 l 4 22H45i\~ l lj, 23H 5 5~<1 l 23H27"'1 l 0.16 l 2 3H 30f';ï l
10083 68 . 5 l 5 2H10M l 5 3H35M l 3H2H': l 0.30 l 3H35~'': l
10 087 68 5 l 5 9H15H l 5 131-11C!\1 l 1 Hi 2 2 ;'1 l 0.42 l 1 OH 55:v1 r
10094 68 5 l 6 aH OM l 6 11H20'-1 l 9H2 9 f'l l 0.31 l 8H2S'v! l
10101 68 5 l 6 13H50;';1 l 6 15H20!'" l l'+H 3 5 :\1 l OdO l 1'-H35f\1
10105 68 5 l 6 17H15~'l l 6 17HSOtvl l 17H371"1 l 0011 l 17H30;-/,
10107 68 5 l 6 1 aH30IVi l 6 20H 5 ~1 l 19H25M l 0.09 l 1 8H 't 5:\1
10111 68 S l '-, 01-!55!'-1 l 7 3H35;-'; l 2H33t'/! l 0 .. 29 l 3H20 i"11 .
10117 68 5 l 7 4H 50~1 1 7 5H20r'l l 5H12tv1 l 0015 l 5H 1 0,'1
10119 68 5 l 7 6H 2 5 1,1 7 15H oil: l 10 !'-!5 9 ~/, l 0.46 l 14H 20;"", l
10133 68 5 l 8 10H O~ r [3 14H35M l 11H61,v. l 0 .. 2!+ l 11H10:'" l
. 10 141 68 5 l 9 2H OM l 9 ·5H45M l 3H31M l 0.31 l 4H sr.'1 r
10 '148 68 5 l 9 8H451/1 l 9 15:-i35!v1 l 12H52:"1 l 1.05 l 13:-1351v\
10160 68 5 l 9 16H 15 fl.1 l .9 16H55M. r 16H42tvÎ l 0.22 l 16H40;"]
10163 68 5 l 9 20H45:.; l 10 4H10:'vI l . 1H 8~1 l 0.38 l ' 2H 20;"';
10176 68 5 l 10 10H55~'! l 10 14H30iVl l 12H44fvi l 0018 l IlH1 Oi'vl l
10183 68 5 l 10 23H35:"! l 11 6H Oi'-'i r 2L122'V, l 0.28. l 23H55;!, 1-
10194 68 5 l 1 1 8H28!....1 l Il 12H1~:\1 l 9H64:v1 l 0.19 l 8H 55r,l, l
, 10'201 68 5 12 10H Otvl ' 12 15H15"l l 12H30;.,! l 0037 l 11H35t,1 l
10210 68 5 12 1 Q~' 0:\1 1 .- 18HSO:V1 l 16H33 ;\1 l 0.0..9 l 18H l tOivl l",1 ~'
10213 68 t:; 13 2H 5 i,,1 13 2H55il, l 2H 3 41"1 l 0.19 l 2H45M l.- ' ,
10216 68 5 13 6H501''1 13 13H15M l 10H35:'-'1 l 0.37 l 1 OH '+ 0iY1 l
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1C227 68 S l 13 18H30M 13 19H4 5 ~;1 l 191-115;'·1 l 0.11 l 19H40;"',
, 10230 68 5 l 14 'lH40~1 14 15H50:v'1 l 8H 5 vi l 0.24 l 12H45'-1
10253 68 5 l 14 19H30r'-'1 14 21H5üM 1 20H43V, l 0.14, 1 2 OH3 5;"'1 ' l
10258 68 5 l 15 5H 5"1 15 13H30f'~ l 7H 7:vl l 0.63 l 7H45M l
10272 68 S l 15 '20H 5M 15 20H55!V: ' l 20Hlfor,~ l Od1 l 20H25.V: l
10275 68 5 l 16 10H ot·1 16 11l-H501\'i l 12H41~'1 l 0.51 1 1 1tH25i'1 1
10184 68 5 l 17 1H20.\1 17 4H 51''': l 2H42 i'.~ l o .3 l f '1 4H Clv} 1
10i.'90 68 5 l 17 5H10ivî 17 12H50;!, l 8H 9V l 0.39 1 6HIO,"\ 1
- 1
10303 68 5 l 18 7H20;vl 18 13H291Ji l 1OH 15 :'Î l Oel8 l 7H45iv'; l
10:n4 68 5 l 19 7H30M 19 11 H40~'1 l 9H39i-i l 0.45 l 8H 2 5rvl l
10:"122 68 5 l 19 12H30M 19 15H50M l 14H35."! ' l Oel3 l 14H OM l
10329 68 5 l 19 18H40~-1 19 20H251"l l 19H25H i Oel7 l 19H 5M l, ,
10333 68 5 l 20 7H30~/i 20 14H Ofvt l 9H47!vi l 0.55 l 8H15M l
10344 68 5 l 21 5H50M 21 16H30i'v1 l 10H621·" l 0 .. 41 l 15rl25M l
10362 63 5 l 21 21H Oi'vi 22 OH 5,'''1 l 22H50,"1 l 0.29 l 2 3H35M l
10368 68 5 l 22 1H 30t~ 22 3H 511-1 l 2H14:\1 l Oel6 l 2H 1 Ol'~ l
10372 68 5 l 22 3H401\1 22 9H15t"1 l 6H 5 O;-"~ 1 0.41, l 61145:"\ l
10382 68 5 l 23 9H40!"1 23 13H20M l 11H45H l 0.49 1 '12H25M 1
10389 68 5 l 25 ,81-115,"1 25 13H Or'v1 l 10H47;'1 l 0.56 l 9H50rl;'I
10398 68 5 l 26 4H 0,'0.' l 26 5H20f.., l 4H61M l ' 0.24 l " 5H 5~; l
10402 68 5 l 26 10H15M l 26 13H55M l 12H23ivi l Oel9 1 12H20~1 l
10409 68 '5 l 27 4H30M l 27 5H30i\1 l 4H61fv1 l Oel9 l 4H30t'1 l
10412 68 S l 28 7H10M 1 2-9 1OH't Of", l 9H 8 ~Ij l 0.14 l 1 OH 25H l
, 10419 68 5 l 29 3H30M l 29 11H45H l 8H6H·l 1 0.90 l 9H 55i\1 l
10433 68 5 l 30 7H30:\1 l 30 1OH4 St·1 l 8H5e~'1 l 0.31 l 8H aM l
10439 68 5 l 31 6H35~~ l 31 13H251'-'! l 10H 6t'1 l 0.43 1 10H20!~ l
10451 68 6 l 1 4H20rl: l 1 13H55i'1 l 8H25~1 l 0.41 1 ' 4H5Sf\1 l
10467 68 ,6 l 1 18H 5(vi l 1 181-135;'1 l 18H27ivl l OelO l 18H 2 O~1 l
10469 68 6 l 2 5H30rvî l 2 7H20iv1 l 6H3n·~ l 0.25 1 6H 2 O~I l
10473 68 _ 6 l 2 llH20H 1 2 13H40"'1 l 12H4S:Y1 l Oel7 1 13H35i'/i 1
,10478 68 6 l 2 17H15:'"" l 2 17H5 5,';' l 17H40'''Î l 0.11 l 1 7H40,'v'; . l
10481 68 6 l 3 1OH45i'~ l 3 14H3SM l 11H3S i\1,' l 0.69 l 11 H 3 5~t,. 1
10',88 ,6 e 6 3 16l-j 5M, l 3 17H15;", l 16H44r·1 l 0.26 l 16H35i'1j 1
10491 68 6 l 4 8H 1 O~;l 4 11HSOtvî l 10H23~·1 l 0..33 l 9H40~"Î ' l
10498 68 6 l l~ 14HSOi'/; 1 4 15 H1O~~ l lSH 9 t·l i 0.40 1 15H SM l
10 ~OO 68 6 l 4 18H25M l 4 ,19H55~·1 l 191-1 6M l 0.20 l 19H Oivj
10:>04 68 6 l 6 11H10M l 6 15H35;''! l 13!!42!v] l 0.19 l 1 4H 20i'1
10!J12 68 6 l 7 3H2S~.', l 7 15H25;\'; 1 10H561'" l 0.33 l 7H 30;0
10~32 68 6 1 ' 8 RH30j\.; l 8 12H 30t'Î l 10H 5 ~,~ l 0.20 l aH 5 5,'/,
10540 68 6 l e 17H Ot·1 l e 17H30ivi l 17f-i24:--! l 0.32 l 1 7 H 15;(\
10!J42 68 6 l 9 8H 5,'·1 1 9 14H40;'-1 l 11H59~1 l 0.26 l 1 3H 3 5~'1
,,10!J53 68 6 l 10 lOH 0:"'-: 1 10 15H20;'·; l 12H58i'-1 l o. Sl~ l 13H50,\1
10!?63 68 6 l 10 17H4SM l 10 18H10i'1 l 1 7H 5 8:'1 l 0012 l 18H 5~~
10 l;65 68 6 l 11 9H 1 O~'l 1 11 171-il 5r',\ l 13H 38>1 l 1.72 l 1 5ri 15,'1;
10,79 68 6 l 12 4H 15 rA l 1'2 15H 55i'v1 l 11H39'1j l 0.45 10H50;v', i
10!?98 68 6 l '13 5H40rA i 13 15H 5,''1 l 10H19M,I 0.69 1 2H 50tlj l
10 (~14 68 6 l 13 17H Oi'/; l 13 17 H3 O~"1 1 17H18:'~ l 0.26 1 tH 20:~
10616 68 6 l 14 8H OM l 1 ft 16H15;"i ! 10H49'>'; l 0.89' 9H40i'l:
10630 68 6 l 15 6H 5\'; 15 lOri O~,\ 1 7H64 \1 l 0.17 aHSO:'-]. ,
101)37 68 6 1 15 12H 301,; lS 12 H5 5 t'1 l 12 H;' 2 :'1 l 0.18 12H45!"j
10 ()3 9 68 6 l 16 1OH 15:"1 16 15H 5:.-1 l 12H17'" l 0.36 13 Hl Oi"l
10 1)48 68 6 1 1,7 OH3C,V, 17 2H4S!--1 l IH43'vl l 0.24 1Li20!Vj
10653 68 6 l 17 5H 50:.-1 1 7 12H35,v, l 9H2·+r,,: l 0.45 9H5 l,',-,
101;65 68 6 l 18 5H30i\~ 18 11H2 Si,., l 8H,5;\l1 l 0.53 9H3 :''1
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